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A c t u a l i d a d e s 
- *1 señor 3Iendiela, el pac-
: ^ I L t ^ t e s con d Gobierno 
^'-.m pacto: es nn contrato oe 
do e5 v 
/ t e n s e n pero en ese caso ca-
' ^ . n n t a r qmén ha sido el 
• C ^ e l general Menociil no 
L ^ f a comprar a nadie. A pesar 
^¿errores garrafales de aigu-
& de sus secretarios, todavía 
el país a su lado, 
^¿nién fué, pnes, el comprada, 
' S¡ habla de aspiraciones a la 
Preadencia de la Eepúbhca y de 
.flnrenios celetodos con ese moti-
^ fcTO nosotros no creemos que 
flos rumores tengan fundameuto. 
& demasiado temprano. Y resul-
•an harto ridiculas ciertas candida-
Jiras para que podamos tomarlas 
Itíi consideración. 
Es verdad que gran parte de la 
rrensa parece convencida de las 
lexceleacias de determinadas solu-
dones; pero cuando el general 31 e-
luoeal se convenza de que no es del 
todo leal y desinteresada la atmós-
i'U qne le rodea, bastarále soplar 
a¡ poco para que vengan al suelo, 
•on estrépito, esos retablos de Mae-
ií Pedro qae están levantando la 
inibieión y la osadía. 
Y ahora veamos cómo termina la 
itdón guerrera en el libro del te-
| rente coronel francés M. E . de! D«: 
Hace cuatro días que en un frente 
ielSO kilómetros, desde Cassel a Co-
1 togo, se riñe una batalla sangrienta-
üs montañas de Franconia y de Tu-
ñnfia tiemblan ante el estruendo del 
Icñán; las villas, incendiadas, ili.mi-
• •; el horizonte; la sangre tiñe en 
[rojo las aguas de los ríos. 
Jamás ha habido una batalla tan 
iBugrienta, y en la que los hombres se 
liüquen con tanto coraje y tan fe-
[roimente carguen a la bayoneta. 
A los alemanes que luchan presta 
«nergla la desesperación, pero todo 
tt vano; los franceses los arrollan. 
La batalla está perdida, y entonces el 
j Emperador se decide a morir. Con la 
[ ütima división de su guardia, que es-
de reserva, se lanza al frente de 
j ra Estado Mayor contra las líneas 
francesas. Pero esto estaba previsto 
Mioh, previsión francesa!) y otra di-
wión de Ja Legión extranjera se opo-
X al Kaiser y los suyos. L a lucha, 
¡tuerpo a cuerpo, es salvaje, indes-
rtpüble; la mortandad horrorosa. 
« el centro de los prusianos se dis-
;i!igue un grupo brillante por su bra-
^ra; hacia él convergen en un mo-
mento diez compañías francesas y de-
aparece con la tormenta, aniquilado. 
Pulverizado. 
J así es como sobre el campo de 
2 * ^ Turin^a, perece como un 
Wlado bajo la bayoneta de un sar-
Í f 8 ^ 0 0 ' de la Legión extran-
. ei último rey de Prusia, el úl-
•no Emperador de Alemania. 
aabi . ^ batalla de Turingia que 
«o con el Imperio y el Emperador, 
imnor o sucesivo la guerra no tiene ya 
Jortanaa; todo se reduce a perse-
fcsde il <ñrUP0S alemanes, dispersos 
^rden ™ ^ ^ batalla' con *l 
fnden v &UÍ6nte- Las ciudades se 
^ r>Ll?TTÍ0 103 Ejércitos aliados 
^ Pru í n 0 * Alemanía. Va que en 
F^cit0s S í !11 anteriormente a los * "s alemanes. 
^ <3e de ^"Bia. cambió la 
ropa. a?untos en el resto de E u -
"•áticio « 1 ! !• generosamente ua ar-
^a'cornn ^ de NÍZa y piensan Üroi. COmPensación- miran hacia el 
On detrT?eStÍtalÍanas ocupan la re-
Pues Austria, confla-
Ja en la lealtad de Italia, la tenía des-
guarnecida. 
Las tropas balkánicas habían lle-
gado hasta las puertas de Budapest, 
y Rusia se había apoderado de l i Ga-
litzia, del Lemberg y amenazaban caer 
sobre las mesetas del Theis cuando 
Austria pidió la paz 
L a victoria había sido definitiva pa-
ra, la Quíntuple Alianza en Alemania, 
Austria e Italia; razón era celebrarla 
de una manera grandiosa y memora-
ble: la entrada en Berlírf de las tro-
pas rusas y francesas, a la vez. Loa 
detalles de la ceremonia fueron dis-
puestos por los Estados Mayores de 
los dos generalísimos. 
E l general Mirbel fué designado 
para entrar a la cabeza del Ejército 
francés, que por su valor era conoci-
do* con el mote do "él general Viiu-
guardla." 
E l día antes de la entrada en Ber-
lín, el general abre piadosmento un 
estuche y saca un sable, que pertene-
ció a su ascendiente, el primer gene-
ral-gobernador de Berlín en 180fi, M. 
Mirbel, que lo recibió como regalo de 
la municipalización berlinesa. 
E l sable tiene una inscripción que 
dice: "Al general Mirbel, gobernador 
de Berlín, la ciudad reconocida." Por 
mortificar a los alemanes entraría en 
Berlín el actual Mirbel con dicho sable 
histórico. 
L a entrada en Berlín al otro día 
fué solemne. Las músicas toca a la 
Marsellesa, la Marcha Lorenesa, los 
pequeños soldados de Francia se ad-
miran de haber sido los artistas de 
una epopeya tan gloriosa. Los berli-
neses presencian el desfile de los fran-
ceses, como si se tratase de un espec-
táculo ordinario. Si los alemanes en-
tran en París encuentran las calles de-
siertas y las puertas todas cerradaci. 
Por la tarde las tabernas, cervecj-
rías, etcétera, están llenas de consumi-
dores, como en tiempo ordinario. T-lstc 
da la medida de la mentalidad de un 
pueblo. 
"Finis Germanie" se titula el últi-
mo capítulo. 
Para sancionarlo conseguido, en 
los campos de batalla se reúne en 
Berlín una conferencia de delegados 
de todas las potencias. E s necesario 
variar el estado político de Eurjpa. 
l a preponderancia de Francia es deci-
siva en la Conferencia; su embajador 
en Berlín la preside. 'Pero ella no se 
muestra muy exigente aunque ha sos-
tenido el peso de la guerra. 
E n la primera sesión se acordó por 
unanimidad que "La Alemania debe 
desaparecer." Las grandes potencias 
quieren establecer la paz sobre bases 
durables y acabar con el Imperio que 
trajo la paz armada. Muerto el perro 
se acabó la rabia. 
Los delegados de Francia, Rusia, 
Inglaterra acuerdan que Austria e 
Kalia no desaparezcan del mapa, pe-
ro sí imponerles ciertas condiciones 
para que nunca puedan levantar ca-
beza. 
Estas son las bases para el nuevo 
trazado del mapa del interior de E u -
ropa. 
Francia se contenta con poco. Al -
sacia y Lorena, la Baviera Rhenana y 
el territorio de la ribera Sur del Mar-
sella; al otro lado del Rhin, quiere te-
ner una marca defensiva, y se anexio-
na el Badén, Wurtemberg y el Her-
se-Darmstad. Mezt y Strasburgo vol-
verán a ser ciudades francesas, y en 
la Plaza de la Concordia, de París, 
se podrá despojar a la estatua de 
Strasburgo de las coronas de duelo 
que desde hace tiempo le contridian. 
E n el Sureste, una pequeña rectifi-
cación de la frontera defensiva en los 
Alpes Marítimos, frei-te a Italia. De 
las colonias alemanas ella sólo toma 
Togo y el Kamerun. 
Estas adquisiciones son modestas 
para lo que Francia hubiera podido 
obtener. Le basta con la revancha de 
ií 70 y haber conquistado el p/imer 
puesto en Europa, 
Rusia toma un buen trozo de Ale-
mania también; sus fronteras pasarán 
por el Elba y Berlín será ruso. Ingla-
terra, las islas oceánicas, el Este afd-
caro-alemán; quiere tener un pie en 
el Contienente, y se queda ion el C-í-
demburgo, Hannover oc:ldenlal y 
parte de Wesfalia. 
Dinamarca recupera el Sohelcswig 
Holsteln y se anexiona el Hannover 
crlental. Bélgica extiende sus fronte-
ras hasta el Rhin. Holanda, a p-^ar 
de su neutralidad, recibe un peqjoño 
territorio. 
E n fin; España, que decididamente 
se lanza cada vez más a jua acci n 
colonial, adquiere el Gesto africani-
alemán. 
E n el centro de Alemania se crea 
el reino de Turingia, al que ponen cu'-
mo soberano al antiguo rey de Wur-
temberg. 
Austria y Hungría se separan, .̂ js-
tiia recibe parte de Baviera, y la Si-
lesia. L a Hungría se constituya en 
Kepública. 
L a confederación balkánica recibe 
notables aumentos. Servia y Montene-
gro se reparten la Bosnia, Her^ego-
viana, Slavonia, Croacia y Dalmacia. 
Bulgaria recibe los últimos restas de 
l i Turquía en Europa, y Grecia la 
Albania y las islas Turcas del Egeo. 
Italia recibe la región de Trentu, la 
Istria y Carniola. 
Dejan subsistir a Austria e Italia, 
pero la primera pierde la mitad de pu 
territorio y le privan el acceso al 
Adriático, y a la segunda le limitan su 
flota. 
Así pasó a la historia el pujante 
Imperio teutón y la Francia queda ár-
bitfa incontrastable y a la cabera de 
todos los pueblos, a lo que sus mé-
ritos le hacen acreedora. 
E l Tratado de Berlín acaba con las 
nvalidades en Europa. 
Y ahora, si todavía no están sa-
tisfeehos los gennanofobos, que avi-
san, pues nosotros no deseamos otra 
cosa que complacer a todos. Y 
—¡quién sabe!— puede ser que 
haya algún libro alemán que acabe 
con Francia, Inglaterra y Kusia 
con la misma facilidad con que el 
fiancés acabó con Alemania. 
Entre tanto, bueno sería que lo 
mismo ios que simpatizan con fran-
ceses y belgas que los que se entu-
siasman con alemanes y austríacos 
tomasen agua de ^Nectaire" y de 
San Miguel a pasto, para calmar 
sus ardores. L a primera es tan diu-
rética como la de Evian y esta al 
mismo precio que antes de estallar 
la guerra. 
No les cobramos nada por el re-
medio, ni nos vale nada el reclamo-
d e m u 
Se ha elevado a la Secre tar ía de 
Justicia la instancia del señor Luis 
de J e s ú s Fernández Borges en que 
solicita replanteo de su finca "Casua-
lidad," para unirse como antecedente 
a la causa que se sigue en el Juzga-
do de Alacranes, dado que el Estado 
no puede acordar deslindes de propie-
dades particulares. 
D E S L I N D E SOLICITADO 
Se ha devuelto a la Secretai-ía de 
Obras Públicas la solicitud de la se-
ñora Pilar Toro de Piquer sobre des-
linde de terrenos del l i toral de Co-
j ímar por corresponder a dicho De-
partamento la prác t ica de esos des-
lindes conforme al art ículo 209 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo. 
DESIGNACION 
Se ha designado al señor Adminis-
trador de la Aduana de Santiago de 
Cuba para que con el perito designa-
do por la Secretar ía de Gobernación 
intervenga en el inventario y avalúo 
de la Red Telefónica de Santiago de 
Cuba que ha de sacarse a pública 
subasta. 
Ha sido designado el señor Eloy 
Cabana, Administrador del Ferroca-
r r i l de Trinidad para que infonne so-
bre el estado en que se encuentran 
las propiedades del Estado conocidas 
por "La Hijuela," Gloría número 36 
y "Convento de San Francisco." 
^^aSóí ^ í ^ a n a g1^0?1*11^11^ del "Patria" en la fiesta cele-brada en la casa de Cuba.—(Véase la 
K i a n - C h a n p o r q u e q u i e r e 
PETICION DE FRANGIS- \ 
C O M A L PAPA. ' 
OPORTÜNA RESPUESTA DE 
PIO X. 
Londres, 18. 
El Emperador Francisco 
José ba pedido al Romano 
Pontífice que dé su bendi-
ción al ejército y a la mari-
na de Austria-Hungría. 
Pío X ba contestado al Em-
perador que los beligerantes 
todos son por igual hijos su-
yos, y que por este motivo no 
puede invocar la bendición 
divina ni Interceder en fa-
vor de ninguna nación deter-
minada, sino elevar fervien-
temente sus preces al cielo 
para que cuanto antes se 
restablezca la paz. 
e x p u l s a r l o s e l l a 
L A N A V E G A C I O N E N L A S A N T I -
L L A S 
Nueva York, 18. 
El almirante inglés de la escuadra 
del Norte del Atlánt ico ha informa-
do por medio del cónsul general de 
la Gran Bre taña en Nueva York que 
la navegación por el océano en el 
Oeste y Sur de Trinidad es tá com-
pletamente garantizada. 
La comunicación, recibida con re-
gocijo por los armadores que tenían 
paralizados sus buques, no se hizo 
público antes para no denunciar el 
movimiento de los cruceros ingleses 
destinados a recorrer los mares de 
las posesiones br i tán icas en las A n -
tillas menores. 
CARBON PARA PUERTOS EX-
TRANJEROS 
Nueva York, 18. 
Se ha iniciado una liga para fle-
tar diez buques destinados a la ex-
portación de carbón. 
La capacidad de esos buques será, 
en conjunto, de 100.000 toneladas. 
Ya se han hecho varios cargamen-
tos con destino a las Palmas, Ca-
narias, y otros para Río de Janeiro, 
la Argentina y algunos puertos neu-
trales de Europa, como Cust ran ía . 
Los pedidos de Canaria y Suecia 
fueron los primeros que recibieron 
los exportadores americanos, debido, 
según se dice, a la imposibilidad de 
adquirir ahora carbón en Inglaterra, 
cuya numerosa escuadra hace nece-
sario tener a la disposición del go-
bierno todas las existencias que hay 
en el Reino Unido y en sus posecio-
nes. 
BAJAS A L E M A N A S E N L A FRON-
TERA RUSA 
Londres, 18. 
Un despacho de Berlín dirigido al 
"Daily Telegraph" dice q^.^ el esta-
do mayor alemán ha confirmado que 
las tropas alemanas que se hallan en 
la frontera rusa han tenido grandes 
pérdidas en los diversos choques sos-
tenidos con la infanter ía y caballe-
ría rusas. 
Oficialmente se ha hecho público 
qivti los aeroplanos alemanes han es-
tado haciendo extensas maniobras 
El Comandante del "Patria" en 
plana 6 ) . 
la fiesta celebrada en la Casa de Cuba.—(Véase la información en la 
D E J U S T I C I A 
Petición de indulto 
Los representantes señores Víctor 
de Armas y Mario Luque, estuvieron 
esta mañana en la Secre tar ía de Jus-
ticia gestionando el indulto del señor 
Pablo Luis Colón, Concejal del Ayun-
tamiento de Matanzas. 
Dichos señores se proponen vis i -
tar al señor Presidente de la Repú-
blica, para pedirle que dé las órde-
nes oportunas al Secretario de Ha-
cienda, a fin de que si túe los fondos 
para la reconstrucción del puente de 
San Luis, cuya obra proporc ionará 
trabajo a gran número de obreros. 
D E E S T A D O 
Delegado. 
Ha sido designado el alumno de la 
Facultad de Milosofía y Letras y de 
Derecho de la Universidad Nacional, 
señor Heriberto Curiel Anlet , para 
que asista como Delegado de dicho 
establecimiento docent al Cuarto 
Congreso de estudiantes americanos 
que se celebrará en Santiago de Chi-
le el 6 de Septiembre próximo. 
Montero ai Mariel 
Esta mañana se dirigió al Mariel 
el Secretario de la Presidencia, se-
ñor Montoro, para despachar algu-
nos asuntos con el Jefe de la Na-
ción. 
N O T A D E L M I -
N I S T R O I N G L E S 
E n Encargado de Negocios de S. 
M. Bri tánica ha pasado una nota a 
la Secretar ía de Estado llamándole la 
atención hacia los acuerdos adopta-
dos en la Convención de la Haya de 
1007 sobre la neutralidad y entre los 
cuales figura el de que no podrán 
armarse en guerra buques mercantes 
dentro de puertos neutrales, preten-
sión ésta a que Alemíyiia cree teaer 
derecho, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, corespondencia y 76 pa-
sajeros llegó hoy de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano "Olivet-
te." 
En primera llegaron los comercian-
tes M . B. Pendás , J. P. Castañeda, 
Atlas Keek, señora E. S. de Herrera, 
Oswaldo Medina, A . W. Amolds y 
una hija, señora N . C. Johnson, V . 
Meyers, el ingeniero Ensebio Cot-
ceillo y el resto de segunda, entre 
los que figuran muchos trabapadores 
españoles que regresan para su patria 
por la mala situación del trabajo en 
Tampa y también algunos cubanos 
que vienen para esta República. 
E L CORREO DE P A N A M A 
Esta mauana llegó el vapor correo 
inglés "Turrialba," procedente de Co-
lón ( P a n a m á ) con solo 12 pasaje-
ros. 
En cámara llegó en este buque el 
joven abogado señor Rafael Monto-
ro, hijo del ilustre cubano de igual 
nombre que desempeña la Secre tar ía 
de la Presidencia. 
E l joven Montoro es primer Secre-
tarlo de la Legación de Cuba en Ca-
racas, Venezuela, y estaba desempe-
ñando interinamente el cargo de En-
cargado de Negocios por enferme-
dad del Ministro señor César P in tó , 
el cual se ha hecho cargo nueva-
mente de su destino. 
El señor Montoro viene en uso de 
licencia. 
Además llegaron en este vapor el 
profesor colombiano señor Manuel 
Orozco, comerciantes Clemente Gar-
cía y José Díaz, Joseph Van Arcken, 
señori ta Grace Temple y las señoras 
Cristina Perdomo y Alice Davis. 
E L " A T H O S " 
Con carga general y ganado llegó 
esta mañana de Galveston, sin nove-
dad, el vapor noruego "Athos." 
E L SR. DUSSAQ 
De los Estados Unidos ha regresa-
do el comerciante f rancés y consig-
natario de buques señor Rene Dussaq. 
U N CONSUL 
También ha regresado por la mis-
ma vía de Cayo Hueso ©1 señor Gas-
par de la Vega, Cónsul de Cuba en 
Norfolk, que viene en compañía de 
su esposa. 
E L " P I N A R D E L RIO" 
P a r a S a n Cristóbal, zona del Canal 
• fcMnúí • • l ió esta fceñana el va-
por inglés "Pinar del Río" que lleva 
alguna carga. 
E L " M I A M I " 
Esta m a ñ a n a ha salido para Cayo 
Hueso el vapor americano " M i a m i " 
coh 10 pasajeros, entre los que figu-
ran el Ldo. Manuel R. Angulo y su 
esposa, el propietario señor Carlos 
Nodal, señora Ramona Plaza y su 
hermana Josefa, los estudiantes Jor-
ge Rius y Arsenio Núñez, comer-
ciante H . Tumbo y H . A . Buggs. 
en toda la frontera ruso-aleman* 
pero sin acusar el menor daño. 
COMBATE N A V A L F R E N T E A 
CANARIAS 
Londres, 18. 
Dícese en esta capital que ha oca 
rrido un combate naval entre buque( 
| de guerra ingleses y alemanes a U, 
i altura de las Islas Canarias. 
Agrégase que uo crucero a lemán 
| fué echado a pique y que un crucero 
| inglés apresó un barco a lemán que 
l conducía pertrechos de guerra. 
E L CZAR NICOLAS A CAMPAÑA 
Londres, 18. 
Un despacho de Sán Petersburgo 
que se acaba de recibir en esta capi-
tal dice que el Czar Nicolás I I ha de-
cidido incorporarse al ejército en 
campaña, permaneciendo con las tro» 
pas hasta la terminación de la gue-
rra. 
LIBRANDOSE U N A B A T A L L A 
Londres, 18. 
El corresponsal del "Daily Mail** 
en Bruselas dice que desde esta ma« 
ñaña se es tá librando una batalla 
entre alemanes y tropas belgas y 
francesas. 
Se ignoran los detalles de este com< 
bate. J 
U N PANICO E N B E R L I N 
Londres, 18. 
Noticias de Berlín, vía Copenha-
guen, dicen que tres oficiales, varios 
soldados, dos paisanos y una conde-
sa aust r íaca fueron muertos a con-
secuencia de un pánico en Berlín. 
E l Jefe de Policía de Stuttgart ha 
dado instrucciones a sus subalternos 
para que proceda con la mayor encr« 
gía contra los espías. 
L A PRESION INGLESA 
Londres, 18. 
La oficina del Ministerio de la Gue-
rra en esta capital dice, refir iéndose 
a las expediciones mar í t imas efectua-
das por el gobierno inglés, que I03 
municiones de boca y guerra, prepa* 
eos expedicionarios se han hecho con 
gran precisión por el ejército y la 
marina y que en la conducción d« 
municiones de bocoy guerra, prepa-
rada hace meses, nt» ha habid»» el me-
nor trastorno n i una sola baja, ha-
biendo seguido las tropas para el cam-
po de operaciones sin dificultad nin-
guna. 
L A SALUD D E L P A P A 
Roma, 18. 
Dicese que Su Santidad el Papa 
se ha agravado en la dolencia que pa-
dece. 
La noticia circula desde anoche, 
pero no se ha confirmado por el bo-
letín del médico que lo agiste. 
DERROTA DE LOS AUSTRIACOS 
Atenas, 18. 
. . E l presidente del consejo de mi-
nistros, Passitch, telegrafía que loa 
austr íacos trataron de penetrar en 
las montañas de Sabat y fueron de* 
rrotados con pérdidas de 15 mi l hom« 
bres, entre muertos y heridos, cap-
turando catorce cañones. Dice quo 
los aust r íacos fueron cogidos en las 
montañas y el valle como on una 
trampa por los fuertes destacamen-
tos servios, que no le dieron tiempo 
a los invasores de ponerse en línea de 
batalla, sino de retirarse on lo mayor 
confusión, dejando abandonada la ar-
til lería en poder de los servios, que 
persiguieron encarnizadamente a los 
supervivientes. 
LOS A L E M A N E S A L A D E F E N S I -
V A . 
Londres, 18. 
Un despacho de Bruselas, dice qué 
todas las fuerzas alemanas que re-
cientemente han estado bat iéndoso 
co nlos belgas se hallan ahora estrix-
tamente a ía defensiva, en posiciones 
atrincheradas. 
Pasa a la plana 3ra, V 
WALKIRIA CONDUCIENDO UN G UERRERO A LA LUCHA.. 
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A C O T A C I O N E S 
T O D A V I A . . 
D 
E u la primera quincena de este 
mes, desembarcaron en los Esta-
dos Unidos veinte mil inmigrantes; 
en igual tiempo y fecha de otros 
años, desembarcaban de cincuenta 
a sesenta mil. 
1 Sé pone como causa de este efec-
to la "conflagración" de Europa. 
í.íi guerra llama a los hombres e 
.mpide la emigración- Hay te:* o 
cuatro países que no pueden man-
dar buques a América, y si no fue-
ra por esto, la emigración en estas 
circunstancias sería mayor que 
nunca. Nuestra explicación es otra. 
L a guerra estaba prevista; se la 
veía encima de los pueblos como 
una amenaza de desolación. La pe-
dían las multitudes en Viena, en 
Belgrado, en París, en Berlín; la 
Diuinciaban los periódicos; la de-
nunciaba la movilización de los 
ejércitos. Las familias que hubie-
ran deseado emigrar, temeronas del 
conflicto, hubieran podido hacerlo 
entonces. Aun en los días más gra-1 
ves, las dificultades de abandonar 
m país las hubieran suplido pron-j 
(uniente con la tenacidad de ios de-
deos. 
Y sin embargo, la emigración 
que corresponde a los momentos 
eulminantes, de mayores temores e 
inquietudes, no es un continuo des-
f/Je.; no es un chorro de sangro vi-
eorosa, que antes de ser derrairada 
:^terilmente en los campos de ba-
talla, prefiera hacerse fecunda en 
ios campos de trabajo. L a emigra-
cién de esos días ha sido menor que 
nunca: los hombres no dejaron sua 
hogares, no abandonaron sus tie-
rras : pudieron haberlo hecho, y no 
L» hicieron: no los inspiró e- te-
mor: los inspiró el patriotismo. 
Creyeron que salir de su patria 
cuando le hacían más falta, equi-
valía a una traición. Se aproxima-
ba la lucha: quisieron esperarla en 
su terruño y avistarse con ella 
frente a frente. Nosotros leímos 
cartas de algunos comerciantes de 
París:—^Esta no es la guerra de 
un emperador contra un pueblo; es 
U guerra de dos pueblos." Y un 
padre escribía este párrafo: "Hoy 
envié mi hijo a la guerra; mañana; 
si' es necesario, cerraré mi comer 
cío y me iré yo." Y este es el pen-
samiento que domina en el cere-
bro y en el corazón de la generali-
dad de los franceses, de los ingle-
se s, de los alemanes... Nadie ha 
querido abandonar su puesto: to-
cos se han aferrado al que ocupa-
ban, como antaño se decía qu: se 
aferraban los turcos en las horas de 
combate: como si los hubieran a'.ur-
nillado en él. 
Y he aquí otra prueba de que el 
socialismo internacionalista no ha 
echado raices: empuja a algunos a 
ja rebelión; los hace gritar desafo-
radamente; los enhila en una ca-
ile; los amontona en un mitin. Pe-
ro toda su labor no ha causado 
todavía más que un simple arañazo 
minúsculo en la superficie. Aun no 
lia llegado al espíritu, y es lo oro-
bable que no llegue nunca. Decía 
Roosevelt con magnífica ironía que 
los pensadores que condenan el 
cío útil a nuestra generación; en el 
amor a la patria, viven tan adelan-
tados que no prestan ningún serv-i-
estado actual de estas cuestiones; 
que no han variado desde hace do-: o 
tres mil años, ni variarán segura-
mente en otros dos o tres mil. las 
palabras hogar y patria tienen una 
s;gnificación inconfundible. 
Y por ahí, puede venir la luz..-. 
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La Mostaza" para entretener a doña ' Cuca. 
Petra su señora, y a Cuca su hija, n i - ¡ criben ? 
ña de doce años. 
Don Cosme, ( l eyendo . )—"Hará 
mo dos años Rudesindo López, 
110 < M 
¡EL CRIMEN DE A N O C H E ! 
Don Cosme lee en alta voz lo de | Las niñas hone?!-*: 
¿ I ^ T J J . cosas:'8 
¿Entonces, pa 
Doña Petra . -Mira r 
aS qUe no s i^S co-an- va a poner de color muv 
Don Cosme.—Tiei1«l y 
, enes i"azó 
c- ^ t*iS 
oto embargo, | 
• • • Escucha: >a¡ 
des que. 
ciano decrépito e incapaz, contrajo 
matrimonio con Lucía Pérez , agracia-
da joven de diez y ocho abr i l e s" . . . . 
Doña Petra.—Espera, Cosme: ¿de 
qué era incapaz ese viejo ? 
Don C0sme.—No lo dice el cronista, 
mujer. 
Doña P e t r a . — ¡ M i l a g r o ! . . . Como 
esos cronistas se meten a averiguarlo 
todo . . . 
Don Cosme.—Atiende y no me i n -
terrumpas. " E l Rudesindo López era | "López penetró en ^ ^ m ^ 
vjuclo y al casarse con la Pérez tenía \ paró su revólver rnnf stancia Tím 
un hijo de veinte años llamado Poli- ¡ val flpiánHnio ^ „ . " . ra su \»J * 
so instante en que p1 
lán besaba con L r o r ¿ S ^ 
Cuca.—Papá, paaá Vo' 
furor lascivo? ' ^ u é 
Don Cosme.—Un furn 
do. hija m í a . . . No m e ? n f ^ d % i . 
doro, ' el cual viene a ser el ga lán ¡ c ^ t r a ' s f e l ^ a m r ; ^ ^ V 1 
joven de este horrible drama erótico j cidó a sí mismo." mici(la y 
Doña Petra .—;jesúa! 
R . P L A N I O L . 
M e , 361 Teléfono: a 7610 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro es tá elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
M I O D E L A G U E R R A 
Haciendo historia.-Por los campos de la 
fantasía. Cálculo de probabilidades.-Pun-
to obscuro de la diplomacia inglesa.-La 
inacción de la escuadra inglesa. 
Siguiendo el curso de estas dis-
posiciones, pienso que Inglaterra, por 
mucho que demore la presencia en es-
cena de su poderosa escuadra, llega-
r á un momento en que no t endrá más 
remedio que hacer algo de acuerdo 
con su reputación. 
Ya lo ha hecho—me dicen—tiene 
embotellada a la escuadra alemana, 
inuti l izándola para moverse en nin-
gún sentido. 
Ilusiones. La escuadra alemana es-
t á tan embotellada que trae loco al 
almirantazgo inglés. Lo que ocurre 
es que Alemania espera a que su 
ejército le proporcione en Bélgica un 
puerto que le sirva de base de apro-
visionamáento: Amberes, por ejemplo. 
Pues desde Kiel se expone a un ena-
cero muy largo por las costas de 
Holanda y Bélgica, sin puerto de re-
fugio en caso de desastre, sin ele-
mentos para repostarse de carbón y 
sin medios para enviar a t ierra sus 
heridos. 
La escuadra alemana es tá en Kie l 
y allí espera los acontecimientos, se-
gura de que la inglesa no h a b r á de 
buscarla. 
Para ello neces i ta r ía dividirse a 
fin de atacar s imul táneamente am-
bas salidas del canal; la que. da al 
Báltico y la que da al Mar del Norte. 
Enfilados contra ella los fuegos de 
las fortalezas y expuesta cada div i -
sión de la escuadra inglesa a que 
sobre ella cayese todo el grueso de la 
escuadra alemana, el descalabro no se 
ha r í a esperar. Hay que 
Obsequio a los suscriptores a " ü MARINA CUBANA" 
Los abonados a esta revista recibirán una máquina de escribir 
del sistema que deseen y preparada para hacer la escritura taquigráf ica. 
Cada suscriptor elegirá el número que le plazca y el obsequio se ha-
rá, previo aviso, periódicamente. 
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por lo tanto, esta hipótesis , que des-
truye al propio tiempo el embotella-
miento de que se me hablaba. 
Y cuanto al puerto de Hamburgo, 
punto apropiado para que los ingle-
ses lanzasen sobre él todo su pode-
rle naval, los alemanes lo tienen cu-
bierto de m. as, haciendo imposible 
el abordarlo, aparte de las dificulta-
des que presenta por tratarse de up 
puerto interior. 
Si los ingleses quieren batirse con 
la escuadra alemana, t endrán que en-
t ra r en el Báltico haciendo una hom-
brada. 
De lo contrario t endrán que espe-
rar, a que los alemanes tengan en su 
poder un puerto frente al Canal de la 
Mancha, y entonces veremos si la 
escuadra germana est áembotel lada 
o posee el libre movimiento de sus 
barcos. 
Estos razonamientos, hijos de re-
fleriones dudosas y de un discurrir 
confuso entre tanta falsa noticia, 
obedecen a un cálculo de probabili-
descartar, 1 dades basado en el estudio y compa-
ración de las fuerzas contendientes y 
en la invest igación do hechos ocu-
rridos hace muchos años ; pero aje-
nos a toda pasión o parcialidad, no 
deben ser interpretados sino como un 
propósi to fiel de poner en conocimien-
to de nuestros lectores cuanto crea-
mos conveniente para qi'c tenga un 
concepto real y positiv la situa-
ción y no se crea, inoce aente, que 
Alemania puede desaparecer del ma-
pa, haciéndose con ella un reparto co-
mo el de Marruecos. 
Alemania si no d á un golpe de au-
dacia y provoca una intervención a 
tiempo, s e rá vencida. Coaligada con-
tra ella la Europa entera y hasta el 
Japón , no es fácil que pueda escapar 
bien en una c a m p a ñ a prolongada y 
sostenida; pero aun derrotada, no es 
posible que desaparezca porque es tá 
muy lejos de encontrarse en situa-
ción tan desesperada como la que se 
presentó a otras naciones, sin que 
por ello fuesen borradas del mapa, 
G. del R. 
quiere decir i Deja e 
y pasional 
Doña Pe t ra .—¿ Qué 
erótico, Cosme? 
Don Cosme.—Ya tú no puedes ha-
certe cargo del significado de esa pa-
labra aunque te lo expliquen. 
Doña P e t r a . — ¿ Y pasional? 
Don Cosme.—Esa es otra palabra 
muy elegante que ahora es tá en boga 
para disimular cierto género de ca-
nalladas. Oye: "Parece que desde ha-
ce algún tiempo el anciano López sos-
pechaba que su hijo Poiidoro reque-
r ía de amores incestuosos y adúl te-
ros a su propia madrastra, Lucía Pé-
rez." 
Cuca.—¿Qué quiere decir incestuo-
so, p a p á ? 
Don Cosme.—¡Eh! ¿Qué te impor-
ta eso a t í , bachillera? 
Doña Petra.—Sigue, Cosme, no ha-
gas caso de esa mocosa. 
Don Cosme.—"Las sospechas de 
Rudesindo López no carecían de fun-
damento. Anoche el burlado señor 
sorprendió a la idílica pareja en la 
habitación de una m a n c e b í a " . . . . 
Cuca.—¿Qué es una mancebía , -pa-
p á ? 
sa lectura, CoTme IJt^' 
es infame.. *• Todo 
Don Cosme.—Ahora la t i 
La verdad es que estas S ' 
cluir: "Una vez en € 1 ^ ' ^ i j 
declaró qup J . - ^ ^ ^ 1 
da 
Poiidoro 
declaró que se sintió.0 ^ 
por una pasión invenc¡b!> 
D e C i d r a 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3472 14-3Ag. 
Más de tros semanas llevamos de 
guerra y nada hemos visto que pue-
da orientarnos en este desconcierto 
a que nos tiene sometido el cable. 
Ex t r año es que a estas horas, j u -
gando tantas naciones y contando con 
tantos elementos de combate, no se 
haya verificado un encuehtro de las 
fuerzas navales o haya habido un 
formidable choque entre dos de los 
cuatro grandes ejércitos en campaña. 
Discurriendo sobre estos particula-
res, surgen las siguientes preguntas: 
¿ L a solución del conflicto será na-
val o será terrestre? ¿Qué hace la 
escuadra inglesa cuyos rumbos se 
desconocen? ¿Cuáles motivos origi-
nan la tardanza en la movilización 
de los rusos? 
Analicemos: cuando Rusia con su 
poder aplastante, amenazaba a Euro-
pa, amenazaba dar al traste con la 
influencia inglesa en el Golfo Pér-
sico y amenazaba arraigar sólida-
lüente en el Extremo Oriente, Ingla-
terra buscó una nación que detuvie-
se los avances rusos sin quebranto 
para la escuadra y el poderío inglés. 
Se alió con el J apón ; impulsó a los 
nipones contra los moscovitas y des-
pués de la destrucción de las escua-
dras de Makarof y de Rojestvenski, 
obligó a s ualiada a que aceptase la 
paz cuando vió a Rusia en disposi-
ctón de cobrarse de sus derrotas. 
Ya Rusia no era preocupación pa-
ra Inglaterra porque aquélla no podía 
ejercer la presión que hacía antes de 
1904. Este era el momento oportu-
no, e Inglaterra, maestra en las ar-
tes diplomáticas, lo aprovechó para 
arreglar con Rusia los asuntos de 
Persia, lo aprovechó para definir su 
situación en el Golfo Péi'sico y en el 
Turkes t án y lo aprovechó para me-
terse en el Thibet, libre de preocupa-
ciones y de amenazas. 
Rusia, se most ró complaciente. ¡Es 
claro! Se avino a todo. 
Entonces Inglaterra volvió sus ojos 
hacia Alemania cuyos avances co-
merciales inundaabn el mundo y cu-
yo creciente poderío naval causaba 
preocupación en Londres. 
El Kaiser recomendaba a sus súb-
ditos que afilasen los sables y seca-
ren las pólvoras. E l Kaiser provoca-
ba un corre corre en Europa con las 
-aciones- que hizo en su visita 
a Tánger . E l Phanter echaba a pique 
a cañonazos en Santo Domingo a\ 
Crette a Pierrot sin importarle un 
bledo la doctrina de Monroe. Y este 
mismo Phanter, finalmente, armaba 
una revolución en las cancillerías an-
clando en Agadir y provocando la ce-
sión a Germania de una parte del 
Congo francés. 
Inglaterra no pudo tolerar tama-
ños excesos. Antes de los sucesos 
úl t imos, buscó una aproximación a 
Francia, y por lo tanto a Rusia. 
Apresó a E s p a ñ a en sus redes diplo-
máticas con la cuestión de Marrue-
cos y comprometió seriamente la 
unión de la Triple Alianza, dando 
su asentimiento para que I ta l ia de-
sembarcase en Trípoli. 
Firme ya en este terreno, deja ha-
cer en los Bailkanes para que aquel 
semillero de discordias sea el pretex-
to. Y cuando el negocio es tá a punto 
de cristalizar, pretende aparecer an-
te el mundo haciendo esfuerzos inau-
ditos para evitar una guerra, que a 
todas luces era ya inevitable. 
¿ H a sido, pues, Alemania la cau-
sante de este conflicto o ha sido In -
glatei*ra? Es este un punto obscuro, 
muy obscuro, aunque cada cual lo su-
ponía diáfano discurriendo a medida 
de su deseo. 
Inglaterra necesitaba quebrantar el 
poder germano, como antes quebrantó 
el poder ruso. Nadie mejor que su 
?liada Francia, la que, aun salk-iido 
vencedora, quedará lo suficientemen- ! 
te débil para que su aliada Inglate-
rra constituya una necesidad y no un ¡ 
sentimiento. As í las cosas, merma-
do el peder ía de Alemania y f a t i -
g- ja la hacienda rusa pos causas de 
la guerra, el gobierno de Londres 
seguirá con su poder mar í t imo incólu-
me y podrá seguir dictando leyes des-
de su ministerio de Asuntos Exte-
riores. 
¿ S e r á por esto por lo que la es-
cuadra inglesa no arriesga combate ? 
Es probable: si una gran batalla 
es pretexto que hábi lmente aprove-
chan España e I ta l ia , reforzadas por 
Estados Unidos, la escuadra inglesa 
no hab rá perdido un bareo y segu i rá 
viviendo de su crédito. 
Pero no todo suele salir a medida 
do nuestros deseos. La guerra pre-
senta circunstancias tales que impi-
den el cumplimiento de los Tratados. 
SI Rusia, por efecto de estas cir-
cunstancias, saca por el Bósforo su 
escuadra del Mar Negro, ¿quién es 
capaz de embotellarla después, n i qué 
I habilidad conseguirá reunir un nuevo 
I Congreso en Ber l ín? 
Y si Rusia llega al Mediterrp.neo 
| ¿no es un tercer poder con el que 
• habrá que contar en lo sucesivo para 
la navegación a la India y para el 
i paso libre por el Canal de Suez ? 
He aquí la espina de Inglaterra. 
; Quiere aplastar a las potencias alia-
das; pero sin que el éxito de Fran-
j cia y de Rusia sea de tal calibre 
\ se erijan en dueñas y señoras de la 
; situación imponiendo condiciones. 
Por eso repito que el problema no 
! es tan diáfano como algunos se figu-
ran, n i tan fácil me parece aplastar 
a una nación como Alemania que es tá 
en ese período de ascenso que las le-
yes históricas fijan a los pueblos v i -
gorosos que tienen fe en f»us ideales. 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido al Jefe local 
de Sanidad, doctor Antonio Illas, la 
siguiente comunicación: 
"Por Circular de esa Jefatura del 
digno cargo de usted se ha dispues-
to que, con el f in de hacer lo más 
Agosto 17 
C on desusada solemnidad fué ayer 
inaugurada la planta eléctrica de este 
pueblo. Hacía mucho tiempo que aquí 
se notaba la falta de la electricidad, 
hoy ya tan generalizada en la Repú-
blica. 
La planta eléctrica de Cidra ha si-
do establecida por el joven ingeniero 
señor Eduardo VaVrela, en ventajo-
sísimas condiciones, mediante un con-
trato con nuestro Municipio, por cu 
yo contrato podrá él disfrutar de sus 
productos durante treinta años, trans-
curridos los cuales p a s a r á la planta a 
ser propiedad del Municipio. 
Toda la maquinaria es de los m á s 
recientes y perfectos tipos, la luz es 
muy blanca y , en una palabra, el éxi-
to ha coronado dignamente los es-
fuerzos del contratista, al cual hace-
mos llegar nuestros plácemes, al mis-
mo tiempo que nos felicitamos del 
adelanto que para esta localidad rc-
présenta. 
La culta Sociedad " E l Liceo de Ci-
dra" festejó la inauguración del alum-
brado eléctrico celebrando un concu-
rridísimo baile, en donde se reunió lo 
más florido de nuestra sociedad. 
Nos es de todo punto imposible, 
muy a nuestro pesar, incluir la lista 
de nombres de la distinguida concu-
rrencia. Eran tantas las personas allí 
congregaras, que el cronista, teme in -
currir en imperdonables omisiones.. . 
De todos modos, reciban los organiza-
dores nuestra felicitación. 
Ha sido nombrado corresponsal del 
periódico "Heraldo de Cuba" en esta 
localidad, el distinguido joven señor 
José L . de Parejo, por lo que le fe l i -
citamos. 
E L CORRESPONSAL 
el cual la prome 
positivos de los cuales Rni. ^ 
cUa o£recori.a . a l g u n r a f e i : 
medos el viejo caduco." w ^ ü 
Cuca.—Papá, ¿qué soñ'doi^ 
Don Cosme.—Son T ¡ S i 
chiquilla. ' * purnai 
Cuca.—Papá, tú me ensrañ». 
Doña Petra.-Cosme ^o88--: 
Rompe y quema ese papel I 
Don Cosme.—Bueno, mujer t 
y llévatelo al fogón. J T«l 
Media hora después los t)aci, ^ 
mitán en la antesala como 
aventurados. De repente un ^ 
dor de periódicos grita en la pIi?*1 
Cuca, recatada y silenciosa, li^ 
hasta la ventana y con un tenue £ 
llama al vendedor de periódica 
M. ALVAREZ MARRqk, 
Le recomeudanios tenga ftj 
que ROCAjMBOLE NO MOBK 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAllA. 
transitar libremente por toda la p(K 
blación. para ser fumigada, cuando " ^ane1' . ^g°sl:o. 1 ' 
14 «-«i,, ^A\Ar. Áu;^. t« Han visitado hov al Jefe del Es-
ya en el trayecto ha podido dejai to- saludarle el Gobernador 
dos los gérmenes del contagio | provindal de Camagüey , señor Sán-
Por tanto, rogamos a usted se sir- ^, g t:st ' 
va tomar en consideración lo expues-| S J * ^ de la renta de lote. to, y, si lo estima conveniente, modi-
efectiva la campaña sanitaria contra I ficar dicha Circular, en el sentido de 
la peste bubónica, se impida la salida j que las estaciones de desinfección se 
de esta ciudad, de toda dase de mer 
cancías, por tierra, cualquiera que 
sea el medio de locomoción, sin que 
previamente haya sido presentada en 
la Estación de Desinfección, al, efec-
to establecida en la llamada "Casa 
de Bombas," sita en la Calzada de 
Cristina. 
Esta Cámara de Comercio llama 
respetuosamente la atención de us-
ted sobre los perjuicios quo podría 
originar a la salud pública, y hacia 
los que, positivamente, se ocasiona-
••ón i i roirierfio. si las mercancías 
que, desde los establecimientos situa-
. . parte alta de la ciudad, se 
remitan a los pueblos del interior, por 
el camino de Cuabitas, Caney, etc., 
' . p n v ñ d a s previamente, 
para su desinfección, a la "Casa de 
Bombas," que es tá al extremo opues-
to de la ciudad; pues aparte del tiem-
po que se pierde, del mayor costo del 
transporte y del consiguiente enca-
recimiento de la mercancía, ofrece 
peligro evidente para la salud públi-
ca, que una mercancía que se cree 
puede estar contaminada, se haga 
establezcan en las entradas de la ciu-
dad, o, por lo menos, una en la en-
trada del Caney, además de la es-
tablecida en la "Casa de Bombas." 
Somos de usted muy respetuosa-
mente,—(f) Enrique Camp, P. S. R., 
Pres idente .—Andrés Domingo, P. S. 
Secretario General." 
En Peroetua Juventud 
La juventud dorada, la edad de los 
goces, no pasa para los que saben 
aprovecharse de la obra de los demás. 
Quienes tomen pildoras vitalinas, de-
j a r án de ser j a m á s jóvenes, sea cual 
fuere su edad, porque ellas reverde-
cen la vir i l idad, dan nuevas fuerzas y 
energías , curan y evitan la impoten-
cia. 
Las pildoras vitalinas se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina 
a mañr ique y en todas las boticas. 
Los agotados prematuros, los de la 
edad provecta y los de la edad madu-
ra, todos reverdecen, con las vitalinas 
que dan fuerzas extras, para las aco-
metidas del amor. 
r ías , señores Mendizábal y Peña , lo 
visitaron también, para hablarle de 
asuntos del ramo a su cargo. 
E l general Loner, en unión de su 
elegante esposa, estuvo a saludar a 
los esposos Menocal. Para hablarle 
de política, lo visitaron los señores 
E l señor Fe rnández Mascare, es-
tuvo a despedirse "para Oriente. 
E l general Carri l lo, Gobernador 
provincial de las Villas, estuvo a sa-
ludar al señor Presidente, a darle 
cuenta—me dijo—de como son las co-
sas que ocurren en las Villas—no co-
mo le dicen quo son. 
—Yo siempre le impongo de la ver-
dad de cüanto ocurre—terminó di-
ciendo don Pancho, como cariñosa-
mente le llaman sus buenos amigos. 
LOS OBREROS DE SAN ANTONIO 
Cumpliendo acuerdo adoptado en 
una Asamblea magna, celebrada en 
San Antonio de los Baños, por los 
tabaqueros y demás elementos afines, 
de aquella villa, ayer tarde, pedía au-
diencia concedida al efecto, visitó al 
general Menocal una comisión forma-
da por los señor Simón Alfonso, Ge-
ró .ámo Borrego y Miguel Valdés, fe-
presentando-a los obreros, los docto-
res Ricardo Fina y Eduardo Rivero, 
Feliciano Vil larreal , Ti to Sandoval, 
Kogelio Pérez y Gustavo Saavedra, 
representando al Comercio, la indus-
t r ia y cuanto vale y representa en 
la v i l la del "Ariguanabo" y los con-
cejales señores Tomás Valdés y Jo-
sé R. Huguet. Dichos señores ex-
pusieron al Jefe del Estado, la situa-
ción aflictiva que vienen sufriendo 
los obreros a quienes alcanzan los 
efectos do la guerra europea, hacién-
dole saber el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de San Antonio, con-
sistente en recabar del Congreso un 
crédito de $10,000 (diez mi l pesos) 
cuya suma es des t ina rá a aliviar en 
iodo lo posible, la triste situación en 
que han quedado esos hijos del tra-
bajo, por causa del paro forzoso. 
Le dijeron igualmente que el citado 
Municipio acordó también caso de no 
obtener de los Poderes Públicos la 
suma antes citada, recabar la auto-
rización consiguiente, para tomarla 
de los distintos capí tulos de su Presu-
puesto Municipal, el cual asciende a 
$63,000 (sesenta y tres mi l pesos.) 
El señir Presidente manifestó a la 
comisión, su propósi to decididi Je 
atender en cuanto el Gobierni pueda 
a las necesidades de los ibreros que 
Se goza en el baño 
inmensamente 
Todos los jabones hacen espuma, ha-
cen vacía, l impian y refrescan, pero 
la espuma espesa del jabón Frujan, 
la limpieza que hace en los poros, co-
mo sibre la epidermis, la frescura que 
su uso produce, no tienen igual. 
E l doctor Frujan es especialista en 
las afecicones del cutis. Su jabón es 
antiséptico, es un ar t ículo para el ba-
ño, para el tocados y excelente para 
tener sano el cutis, que suaviza, ater-
ciopela y libra de granos y afeccio-
nes. 
5 0 0 
Y A R D A S 
H I L O P A R A COSER, 
F I N O , 
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Lü MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, ES EL 
DE JESUS DEL MONTE. V I S T A INTERIOR DEL SIMPATICO 
Y COQUETON TEATRO "APOLO". DE NUESTRO CORRESPONSAL. Pasa a la plana 3ra 
Tenemos el mayor surlido de Artículos Sanitarios de todas i W J 1 
S I E M P R c D E L A M E J O R C A L I D A ^ -
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P A G I N A T R E S a 
L E G R A M A S 
E L 
E N E L 
s u c e s o s ! : M p c i P i o n ^ ^ 
E L A L C A L D E A L M A R I E L 
N O Q U I E R E Q U E J n i vi^tiénd(>l<, qu<5 si Alemania se niega 
el Japón está proparado para combi-
nar sus fuerzas con las de China para 
un ataque por mar y tierra a dicha 
plaza. 
la I ra . plana 
^ t í c t e emana oficialmente 
•- n0 ^ la Guerra ingléa. 
DESTRUCCION D E 
tondres; l8 ' ^ o , , ^ ! deí Times en I E L K A I S E R E N V I A U N A PROTES-
^ ¿ w ? D , un despacho que so T A A WILSON 










• ¿¡ce que w» •rr áo ia ci,idad do | Dicese que el Kaiser ha protestado 
3o Ia todo lo que quedaba | ante el Presidente de los Estados Uni-
l0- . =-~r íHcendio. dos Mr. Woodron \A ilson contra la 
E n la mañana de hoy fué asistida 
en el pmner centro de socorros por ! A las ocho de la m a ñ a n a de hoy sa-
j el doctor Escanden y el practicante I lió en automóvil para el Mariel el A l -
| Caballero, de la fractura completa 1 calde He la Habana, 
del cubito radio izquierdo, Rita Ama- I E l general Freyre va a conferen-
rales, de 58 años y vecina de Agua- ! ciar con el Presidente de la Repúbli-
en toda la República han quedado sin [ cate 32. |ca) sobre asuntos municipales. 
Esta señora se lesionó al caerse ca- Regresa rá esta tarde a la Habana. 
(VIENE DE LA PAGINA 2.) 
trabajo por las mismas causas que 
los de San^ Antonio, a cuyo efecto, sualmente de un sillón en su domi-
la Secre tar ía dé Gobernación envia 
rá su comisionado a las distintas 
localidades, con el encargo de hacer 
una amplia información, y conocer 
detalladamente las necesidades que 
sea preciso remediar. 
cilio. 
C A R B O N E R O LESIONADO 
En el igual centro que el anterior | f t 'cn0; 
y por el mismo doctor, fué asistido 
de la fractura completa del húmero 
SOLICITUD D E L I C E N C I A 
El doctor Vega Lámar , Médico Mu-
nicipal; ha solicitado licencia por en-
I s Papáj 10 unoj I 
:e ,un ^ 
el crimen' 
nciosa. I 
n tenue i 
"iódicsj, 
dedor: (fa 






Vi-e. i rSrdcl primer 
^ ^ I N T E K V I E N E E N E L CON-
E C T O 
^ndr0fidna de ™nm*ció* del Mi-
U 0Í , " la Guerra ha dado a la 
¡¡^¿¡¿pyeate sorprendente no-
*ifl: está dispuesta a consen-
JaSn evpukea lo s alema-
t^T KiauP-Chau.Py ostá determi-
'1 recuperar por su propxa im-
^ p1 territorio arrendado. 
:iatl,VaJrto el Gobierno de Yuan-Shi-
é1 e f envümdo tropas que inicia-
batalla contra los alemanes 
^ recupera dicho tcrr i íorio. 
^SU SANTIDAD SIGUE PEOE 
^h^a*o al Cronide de Mflán 
L el Papa se encuentra muy 
iK! n,rt con fiebre alta, ocasionando 
f e S d o V alarma. 
I PRINCIPE HEREDERO A L E -
HAN HERIDO 
^'ntociase oficialmente que «or ren 
de los obreros de San Antonio, el Je 
fe del Estado prometió llamar a su 
presencia al Alcalde de la locali-
dad. 
Aprovechando la estancia del se-
campana de falsedades contrarias a ñor Zayas en el Lazareto, el general 
Con el f i n de activar la petición i ^ e r e c í 1 0 ' ^os® Fernández, natural de 
« el Príncipe Heredero alemán ha 
ááo gravemente herido y que se en-
í t r a ahora en Aix-Ie-Chapelle, ha-
¡endose dirigido el Kaiser a toda 
prisa a dicha ciudad para ver a su 
% ALEMANES A L ^ O R T E D E 
AMBERES 
Londres, 18-, , . , 
Ln despacho de Amberes dice que 
SP han visto patrullas de caballería 
ilwnanr, al norte de Amberes. 
BRUSELAS EN PELIGRO 
Londres, 18. ' „ _ 
ln despacho de Bruselas dice que 
se ha establecido la más estricta cen-
sura, ordenándosela retirada de todos 
los corresponsales en campaña. 
La Familia Real y todos los altos 
jefes del Gobierno se han trasladado 
i Amberes. 
Oyense en Bruselas débilmente las 
detonaciones de la art i l lería gruesa. 
Créese que los alemanes avanzan j , 
por los caminos que conducen de Huy anang-Hai, 18 
Alemania, cuyo objeto es crear un 
sentimiento de hostilidad hacia el 
pueblo alemán en los Estados Unidos. 
H A B L A U N G E N E R A L A L E M A N 
Roma, 18, 
E l corresponsal de la "Exchange 
Telegraph Company" dice que un 
despacho que se ha recibido de Ber-
lín contiene una interesante declara 
Menocal ofreció también recabar de 
éste, la promesa de que sus parciales 
integren el quorum en la Cámara , si 
España , de 10 años y domiciliado en 
Aguacate 96. 
En la segunda Estación manifestó 
Se ha mandado a comprobar si es 
cierta la enfermedad. 
Mientras tanto se ha dispuesto que 
lo sustituya el doctor Polanco. 
LAS ENFERMERAS 
E l Secretario de la Administración 
Fernández , que dicha fractura se la Municipal, señor Eddy Machado, ha 
causó al caerle encima una tonga de|or(^enad0 Q116 cada quince días se ha 
en esa sesión se acuerde el crédito 
necesario para atender a la situación 
aflictiva de los obreros que han que-
dado sin trabajo por las razones ya 
expuestas. 
Les dijo as í mismo,, que caso de 
cion ok ia l del general con Stein so- no poder conseguir del Congreso el 
quiera sea por una sola vez, para que ttóli>^u ^ Tn<ra A pt, **a c« ; / i „ a„^Aa J ^AA;*N i practicante Joge, de una contusión 
sacos de carbón. 
E N U N PIE 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez y el 
bre el sitio de Lio ja 
E l general alemán 
perdido 20,000 hombres, pero 
menciona la cifra exacta de sus ha 
jas. 
Agrega que sólo una pequeña por-
ción del ejército alemán operaba al-
rededor de Lieja, siendo su objeto 
desviar la atención de los movimien-
tos del grueso del ejército. 
Además expresa que la vanguardia 
de las tropas belgas fueron comple-
tamente aniquiladas, y refiriéndose a 
los fuertes ha confesado que están 
intactos, explicando el caso del mo-
do siguiente: ' 
— E l emperador no ha querido ha-
cer un sacrificio inútil de vidas hu-
manas; pero tan pronto que llegue la 
artillería de sitio que se ha mandado 
a Bélgica, los fuertes serán toma-
dos sin pérdida de un hombre. 
E l general Von Stain está confor-
me en que la toma de las fortalezas 
belgas es un problema muy difícil, i 
por lo desfavorable del terreno que 
los rodea, así como por la hostilidad 
de los habitantes de la ciudad, entre 
los cuales figuran las mujeres, que 
lo mismo acometen a los médicos que 
a los heridos. 
E l jefe alemán concluye con esta 
obseraación: 
—No se debe olvidar que las tro-
pas belgas son numéricamente supe-
riores a las nuestras. 
crédito que desea destinar a ese ob 
niega haber jeto por lo que hace a San Antonio, 
no | p rocu ra rá dar facilidades al Ayunta-
miento, a f i n de que pueda atender a 
las necesidades de los obreros de su 
t é r m i n c 
A las cuatro de la tarde llegaron 
el doctor Alfredo Zayas y el señor 
Manuel J. Carrera, cuyo viaje tiene 
por único objeto t ratar de ciertos par-
ticulares relacionados con la intel i -
gencia que se proponen mantener los 
liberales zayistas, con los conserva-
dores. 
Para t ra tar del mismo asunto vol-
v e r á m a ñ a n a los citados señores al 
grave e nel pie derecho, Manuel San-
ta Cruz, de 42 años y vecino de Un i -
versidad 34. 
Este ciudadano se causó esa frac-
tura ai jasarle un carretón por di -
cho pie. 
ga un cambio general de enfermeras 
E l objeto de esta medida es el de 
evitar deficiencias en el servicio. 
E L DOCTOR REYES 
Por haber terminado la licencia 
que disfrutaba se ha hecho cargo nue-
vamente de su plaza de Médico Muni-
cipal el doctor Gustavo de los Re-
yes. 
En su consecuencia ha sido decla-
rado excedente el Dr. Blázquez, que 
desempeñaba ese cargo interinamen-
te. 
E M P L A Z A M I E N T O 
La Audiencia ha emplazado al A l -
calde para que se persone en el recur-
so contencioso administrativo que la 
Compañía de los Ferrocarriles Un i -
dos ha establecido contra una resolu-
ción suya, obligando a dicha Empre-
sa a t r ibutar por el concepto de com-
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S .< 
E n cantidades —« 
L U I S E S 
E n cantidades 




E l peso americano en plata española a . . 
Plata e tpañola de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a< 
1.03 
1 0 2 a I O S 
1 0 3 a 1 0 7 
1 0 3 
Veuillot, el célebre polemista católi-
co, fué un escritor sin tacha, del que 
solían decir los t ipógrafos : 
—¡A los menos éste no nos da je-! Prcbacion de Pesas ? medidas, 
roglíficos en vez de art ículos! ¡Ni un! LOS SILLONES D E L I M P I A R CAL-
tachon, n i un añadido, ni una opts t í -
la! 
Y escribía, como todos los perio-
distas, cálamo cúrrente , sin hacer es-
, t i lo, como dicen literalmente los chi-
Lazareto, juntamente con el Jefe del l cos de la prensa de ellende los P i r i -
Partido Conservador señor Cosme de 
la Torriente, quien debe llegar a esa 
de Ciego de Avi la , esta noche o ma-
ñ a n a temprano. 
Especial. 
B A R C O S A L E M A N E S D E S -
TROZADOS. 
. Bruselas. 
Cerré el rumor de que Nanrar "ha 
•:á sitiada. 
Nada definitivo puede averiguarse 
sobn todo esto. 
LOS ALEMANES S O B R E B R U S E -
LAS. 
Londres, 18. 
E! corresponsal en Bruselas del 
Daily Mail dice que los alemanes es-
tán manchando sobre Bruselas f i n -
pendo para distraer la atención del 
Se lia recibido aquí la confirmación 
de la noticia de que dos cruceros ale-
manes bastante averiados han sido 
conducidos a Hong-Kong. 
Las torrecillas, las barbetas de 
esos barcos están completamente des-
trozadas. 
Los mástiles y las chimeneas de-
saparecieron derribadas a cañonazos. 
Los costados de dichos barcos es-
tán manchados de sangre que corrió 
Inemieo ™ movimiento con el ala | a torrentes a t rayés de los embor 
VOS 
ODA8I 
I A S . 
MAYOR: 
RIO 
derecha en dirección de Diest 
El ejército de operaciones gelgas se 
encuentra concentrado en Louvain. 
Ahora se ve que los alemanes mar-
chan directamente sobre Bruselas vía 
Hay y Jodoigne. 
La fuerza invasora créese que con-
siste principalmente de caballería f 
artillería incluso los tan temidos ca-
llones motres de rápido t i ro . 
EL JAPON DIRIGE U N A NOTA A 
CHINA 
Shan-Hal, 18 
Wcese que el Ministro de Relacio-
nes Exteriores del Japón ha enviado 
una nota al Gobierno chino, suplicán-
dole que persuada a Alemania a eva-




In mensaje recibido de la base na-
^1 austríaca Pola dice que el torpe-
«ro austríaco Número 19 con un 
implemento de veinte hombres cho-
to con una mina submarina a la en-
fada de la bahía, quedando comple-
'amenteh destruido, y salvándose 
Ü Ü ^ ^ < o uno de los tripulantes. 
Le recomendamos tenga presente 
lue R0CAMBOLE N O . M U E R E 
Fácilmente. •. 
pronto en el P O L I T E A M A . 
nales. 
La censura inglesa impide hasta 
este momento que se sepan los nom-
bres de estos barcos. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
E l sombrero fíesco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F . Cellía y Fuente, de Obispo 
núm. 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda m á s sportiva de la 
estación. 
C 3469 9-a 
Nueva York, 18 
Procedente de la Habana han llega-
do los vapores "México" y "Vigilan-





LO MAS ELEGANTE, 
El 
Y DE M E J O » 
Sucursal: 
S a n Rafae l , 
1 6 y 1 8 
Novelas interesantes 
En la l ibrer ía "La Moderna Poe-
sía," se acaban de recibir una gran 
cantidad de novelas de los mejores 
autores contemporáneos las que deta-
llamos a 25 centavos cada tomo. 
Javeur de Montepin.—Genoveva 
Galliot, un tomo. 
Idem idem. Los amores de un loco, 
un tomo. 
Idem idem. L a Nueva Bailarina, un 
tomo. 
Idem idem. E l Idiota, un tomo. 
Idem idem. La Confesión de Tulia, 
un tomo. 
Idem idem. La Hi ja de Margarita, 
seis tomos. 
Idem idem. Su Majestad el Dinero, 
5 tomos, 
Eugenio Sue. E l Judío Errante, seis 
tomos. 
Idem idem. Memorios de una Joven, 
1 tomo. 
Idem idem. La Atalaya del Diablo, 
un tomo. 
A . Mat they.—Zoé Chien Chen, un 
tomo. 
Idem idem. Sor Angela, un tomo. 
Idem idem. La Brasileña, 1 tomo. 
Luís Wallace.—Ben Hur, 2 tomos. 
Honorato de Balzac.— Eugenia 
Grandet, 1 tomo. 
Idem idem. César Birotteau, un to-
mo. 
Idem idem. E l Tío Gorrit, 1 tomo. 
Idem idem. La Piel de Zapa, 1 tomo. 
Idem idem. Alberto de Savarus, 1 
tomo. 
Idem idem. La Prima Lisbeth, 1 
tomo. 
Idem idem. La Casa del Gato que 
pelotea, 1 tomo. 
Paul de Kock. Magdalena, 1 tomo. 
Idem idem. Jeorgina, 1 tomo. 
Jorge Issac. María . 
Alfredo de Musset.— Cuentos, 2 
tomos. 
Emil io Castelar.—La Hermana de 
la Caridad, 2 tomos. 
Enrique Sienkiewicz.—¿Quo Va-
dis?—2 tomos. 
Alfredo Belot.—La Señori ta Gi-
raud m i mujer, 1 tomo. 
Idem idem. La Boca de la Señora 
X, 1 tomo. 
Idem idem. Elena y Matilde. - to-
mo. 
Idem idem. Dos Mujeres, 1 tomo. 
Idem idém. E l Drama de la calle de 
la Paz. 1 tomo. 
Idem idem. E l Artículo 47, 1 tomo. 
Julio Sandeau. Mariana, 1 tomo. 
Idem idem. E l Castillo de Montsa-
brty , 1 tomo. 
Luís Stevenson.—La Isla del Teso-
ro, 1 tomo. 
León Tolstoy.— Recuerdos, 1 tomo. 
Idem idem. Cuentos Populares. 2 
tomos. 
Idem idem. Resurrección, 2 tomos. 
Idem idem. Katia, 1 tomo. 
Idem idem. La Guerra y la Paz, 4 
tomos. 
Idem idem. Ana Karenine, 3 tomos. 
Estas novelas se remiten franco de 
porte al interior de la República al 
recibo de su importe en moneda ame-
ricana, dirigida al señor José Lópes 
Rodríguez, Obispo 135, Apartado 605, 
Habana. 
neos; esto es, deprisa y volando, como 
diciendo a la opinión: "allá va eso." 
Y eso eran estocadas a fondo, con 
todas las reglas de la esgrima, de 
quite difícil y sin quite muchas veces. 
Añádase a esta maravilla la otra, no 
menos rara, de un carácter de letra 
legible, y se comprenderá el alboro-
zo de los cajistas al llenar el compo-
nedor con rapidez vertiginosa. 
¡Malo! exclamar ía nuestro genial 
Selgas si volviera a la vida. Para 
que la composición de imprenta resul-
te detestable, no hay cosa como un 
original escrito en letra clara y sin 
tacha, porque esta clase de cuartillas 
se suelen dar a los aprendices: lo 
endiablado, las patas de mosca, solo 
se confía a los buenos oficiales. . . 
Generalmente hablando, los escrito-
res cuya pluma parece más expedita 
y fácil son los que más retocan y 
corrigen, no sólo los originales, sino 
las pruebas impresas, 
Z A D O 
Por orden del Jefe de la Sección 
de Gobernación, señor Juan A . Roig, 
los Inspectores han recogido esta ma-
ñana cerca de cien sillones de limpia-
botas, remit iéndolos a los Fosos, por 
no haber pagado sus dueños el arbi-
t r io correspondiente al actual ejer-
cicio. 
LOS BAÑOS D E M A R 
Ya se ha terminado en el Munici-
pio el reparto de tickes de baños de 
mar gratis a los pobres. 
Se han repartido cerca de 800 tic-
kes. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Conserje de la 
Bolsa del Trabajo recientemente esta-
blecida en Animas 92, bajos, el señor 
Domingo Ecpinosa. 
Por la dirección de la Granja "Con-
de de Pozos Dulces" se ha reiterado 
a los Ayuntamientos de la Provincia 
Aquello de l a ' de la Habana, la circular que les a i -
difícíl facilidad^ les cae que n i de e n - r igió el 11 de Julio úl t imo, en cum-
cargo. Y es que su obra, m á s que \ plimiento del Decreto Presidencial de 
de literato, parece de pintor o eseúl-j 4 de Junio. 
tor : así sale ella de perfecta y acaba-i Por dicha circular se pone en co-
da, con la ilusión de la realidad y el nocimiento de los presidentes de los 
parecido de un retrato. Recuerdan la f referidos Ayuntamientos que para el 
labor del que improvisa. Las notas; próximo curso escolar de 1914 a 1915 
taquigráf icas son la primera mate- i hab rá que cubrir diez y siete vacan-
lo que aparece en la prensa, el tes de alumnos, quince de nueva 
producto elaborado creación, una por abandono del que 
Eso no quiere decir que no haya, la ocupaba y otra por expulsión del 
que la tenía 
Esas vacantes se han repartido en-
tre los Municipios que no tuvieron 
alumnos el pasado curso y las res-
tantes se han distribuido según dis-
pone el Reglamento entre los que 
posean mayor densidad de población. 
Las solicitudes deben estar en la 
Granja, según dispone el citado De-
creto presidencial, antes del 31 del 
corriente mes, a f i n de que para la 
apertura del nuevo año escolar, el 
primero de Octubre venidero, estén 
regularizada la marcha de los eslu-
dios. 
También se recomienda particular-
mente que los alumnos que sean pro-
puestos posean una buena constitu-
ción física. 
escritores repentistas. Los hay, y 
transformistas por añadidura . F r é -
golis de la prensa, improvisan en to-
dos los estilos, firmando y personali-
zando distintos seudónimos, y hasta 
imitando la pluma femenina, con las 
exquisiteces literarias del otro sexo. 
Colombina, que tanto deslumhré en 
el popular F íga ro , resultó con barbas 
y de pelo en pecho. 
Es que la imaginación ar t í s t ica po-
see una flexibilidad asombrosa cuan-
do la acompaña el ingenio. Y m á s 
si el autor es de los que tachan y 
entrerrcnglonean. U n detalle insig-
nificante puede echar a perder lo mis-
mo el parecido de un retrato que el 
éxito de un disfraz; y este detalle mi -
croscópico deja de serla para las vis-
tas de lince. E l autor que no se en-
vanezca de su obra al pensar que no 
tiene por objeto agradarse a sí mis-
mo, sino agradar a los demás, halla 
gusto en enmendarse la plana sin 
compasión alguna. 
De nuestro inolvidable y del publi-
co no olvidado Mañé y Flaquer sej 
sabe que muchos de sus escritos es-| 
culturales eran fruto de esa labor 
paciente de cincel: cuanto m á s cor-
tos, m á s lentamente labrados. Hoy 
se escribe materialmente sin tacha; 
pero icón cuán ta superficialidad! 
Efectismo de re lumbrón; l i teratura 
de doublé, o tan poco chapado de oro, 
que no resiste la m á s leve raspadu-
r a . . . 
Weis, el muy Weis, confesaba que, 
al corregir sus obras, hallaba el pla-
cer de que da muestras la coqueta al i escriben sin tacha; viven en sus obras 
componerse frente al espejo; v Teó-í que pasan a la posteridad, 
f i lo Gautier afirmaba que solía co-j Son excepciones que confirman la 
rregir en su pensamiento para no ha- regla general. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 18 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centr í fuga, $5.85 el quin-
ta l . 
Idem turbinado, $6.50 el quintaL 
Idem refino, $8.0# el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6.00 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4.00 a $6,50 el quintaL 
Chícharos, de $5.50 a $6.00 el quin-
tal , según clase. 
Fideos del país , a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6,50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y t a m a ñ o . 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila , a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.50 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, de $4.00 a $4.25 barr i l . 
Queso P a r t a g r á s , de $25,00 a $35,00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30,00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal . 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
ta l . 




Se han expedido a favor de los sev 
ñores Costanza Velázquez, Doming í 
Ramírez , Celestino Figueredo, Piedad 
García, Jo sé Antonio Perdomo, Ma* 
nuel Díaz, Rafatel Rondón, Jesúí. 
Cruz, José Leyva, Manuel Leyva^ 
Doroteo Benítez, El igió H e r n á n d e z 
Antonio Gómez, Manuel Méndez, Pa 
dro Guevara, Julio Echevar r ía , Pedr( 
Labrada y André s Valle los t í tu los d^ 
propiedad de las marcas que par^ 




cos y revistas. Dibu-j 
oe y grabados mo-i 
temos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (G).—Telé-I 
fono A-4937. 
F. MESA j¡ 
cerlo sobre el papel 
Se dice que el poeta nace y el ora-: tachar mucho para hablar y escribir 
dor se hace. Del escritor puede de- i sin tacha. 
cirse que nace y se hace a la vez. 
E l arte de escribir bien, como el de 
escribir mal, tiene algo de innato. 
E l arte de pulir solo tr iunfa sobre 
diamantes en bruto. 
Sin ser esto úl t imo, hay talentos 
especialmente privilegiados, como el 
citado Veuillot, que no han aprendido 
a escribir m á s que en las escuelas de 
y 8 * ™ * 1 6 ? P ^ 8 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ' l M A N I F E S T A C I O N T R A N S F E R I D A 
Guantánamo, Agosto 18.—Secreta-
rio de Gobernación.—Habana. 
Manifestación sobre cares t ía víve-
res no llevóse efecto, rumórase se ce-
lebrará el próximo domingo.—Espe-
cial. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Santa Clara, Agosto 17.—Secreta-
rio de Gobernación—Habana. 
E l Alcalde de Trinidad me dice por 
esta vía : En la m a ñ a n a de hoy en la 
finca "Céspedes," l imítrofe con la 
ciudad, al caer un gajo de algarrobo 
del que estaba colgado el menor Eu-
genio Antonche, causó la muerte a 
Nicolás Rodríguez y Rosas, de quin-
ce años de edad, que se encontraba 
debajo del árbol. E l Juzgado se 
constituyó en el lugar del hecho, acom 
pañado del Médico Municipal y del 
que suscribe. —Fernández , Goberna-
dor, p. s. 
TRABAJORES INDIGENTES 
Nueva Gerona, Agosto 17.— Secre-
tario de Gobernación.—Habana. 
Los trabajadores del puente "Ma l -
paso" y "Cayo Bonito" en número de 
15, piden auxilio a esta Alcaldía, por-
que el contratista Camilo Rubio, les 
debe dos quincena y hace veinte días 
que salió para esa a buscar dinero no 
habiendo regresado aun. Estos obre-
ros actualmente no tienen recursos y 
el comercio no les fía por la descon-
fianza. Esta alcaldía en atención a 
lo manifestado por los obreros orde-
nó se les diera de comer. Y lo comu-
nico a usted por si estima comunicar 
el hecho al Secretario de Omras P ú -
blicas, que hizo el contrato con el 
señor Rubio, 
Elias Saldá, Alcalde Municipal. 
D E N E G A C I O N D E A U X I L I O 
Cuiiines, Agosto 17.—Secretario de 
GoGbemación.—Habana. 
Hoy a las ocho p . m . sorprendí un 
juegoo en l a casa calle de Clemente 
Fe rnández marcada con los números 
91 y 93, de Manuel Arrondo, pidién-
dole auxilio al vigilante Juan Díaz, 
a lo que se negó , haciéndolo cuando 
ya era tarde.—EspeciaL 
D E L P U E i T O 
REGINO LOPEZ 
También embarcó en el " M i a m i " 
para los Estados Unidos el popular 
y conocido artista señor Regino Ló-
pez. 
D E L A COLONIA I N F A N T I L 
Por miembros de la Logia "Unión 
Lat ina" han sido regalados a la Co-
lonia infant i l de Triscornia, vanos 
juguetes que se repartieron entre los 
niños. 
Todos los niños que estaban ataca-
dos de conjuntivitis, e s t á n ya cura-
dos. 
E l doctor Besterrechea, ha realiza-
do extracciones de muelas y arreglos 
en la dentadura e casi todos^ los n i -
ños, siendo gratis sus .servicios. 
Quedan actualmente en la Colonia 
250 niños solamente, pues los res-
tantes hasta 400 que había han sa-
lido por diversas causas, 
S A L I D A D E L " O L I V E T T E " 
A l medio día ha vuelto á salir pa-
ra Tampa y Cayo Hueso el vapor 
"Olivette," llegado al amanecer, l le-
vando 37 pasajeros. 
Van en primera los señores José 
Bouza, M , Corral, Elena y Emil io 
Mesa, Amalia Piso, M , Singer, José 
Lozano y M , Regensburg. 
Le recomendamos tenga presenta 
que R O C A M B O L E NO MUSÍfeB 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
D E C 
ia regla general es que hay que 
Cienfuegos, 18 de Agosto de 1914, 
8 4o a. m. 
Anoche a las diez Marcelino Rival-
ta, de 23 años fué agredido coa un 
machete por Teófilo Castillo, ocasio-
nándole cuatro heridas graves en dis-
tintas partes del cuerpo. E l herido 
pasó al hospital. E l autor no ha .sido 
detenido, 
Miguel Vilches condujo a la jefatu-
ra de policía a su madre Timotea V i l -
ches, de 39 años , manifestando que 
por encontrarse desde hace 10 años 
baldada, en la tarde de ayer in tentó 
suicidarse regándose el vestido con 
luz brillante, y encontrándola en la 
mano una caja de fósforos, Dióse 
cuenta al Juez de instrucción, 
* E l Corresponsal 
CONGREGACION DES. JOSE DE BELEN 
E l miércoles, 19, se tendrá la 
comunión general, en honor del 
Patriarca San José. 
A las 8 misa con cánticos y plá-
tica. 
Se expondrá a S. D. M. 
E l Director. 
11469 19 a. 
3615 1-18 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
E l Miércoles, 19, serán los cul-
tos del Glorioso San José. L a Misa 
cantada a las 8, y a continuación 
el ed-erclcdo, plática y procesión. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos y contribuyentesl 
11418 18-a 
Parroquia del Angel 
A N u e s t r a S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
E l Jueves, día 20, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honrá a la Santísima Vir-
gen. Se suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
11437 19-a 
L A S R E G A T A S D B V A R A D E R O 
D O M I N G O P R O X I M O 2 3 D E L A C T U A L 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r a e s t a s r e g a t a s , q u e 
l o s F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A , h a n p u e s t o a l a v e n t a r e c i e n t e -
m e n t e B o l e t i n e s d e i d a y V u e l t a a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s e n t r e C A R D E N A S y 
l a s e s t a c i o n e s q u e s e r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , l o s c u a l e s r e s u l t a n a p r o p i a d o s 
p a r a e s t e c a s o o f r e c i e n d o a l a v e z g r a n c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
P A S A J E I D A Y V U I S I / T A A C A R D E N A S : 
HABANA (1) 
(2) 
J O V E L L A N O S 
P E R I C O 
COLON 
MACAGUA 
SAN P E D R O 
C A S C A J A L 
MORDAZO 
MANACAS 
H A T U E Y 
























J I C O T E A 
E S P E R A N Z A 
R E C R E O 
A L T A M I S A L 
( i l A R E I R A S 
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CALIMETE 
A M A R I L L A S 
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(1) V I A J O V E L L A N O S . (2) V I A P O N C E 
E S T O S B O L E T I N E S S O N V A L I D O S P A R A H A C E R E L V I A I E D E I D A E í 
S A B A D O , Y E L D E R E G R E S O E L D O M I N G O O E L L U N E S S I G U I E N T E . 
C 3616 
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D I A I U O D f i L A M A R i ' v A 
E F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
AGOSTO 18 D E 1503 
y sereno e n el peligio. 
Trató de reducir los privilegios de 
la nobleza revoltosa de su tiempo, lu-
chó con gran tesón contra las exi-
gencias de los nobles y éstos fueron 
entre los enemigos de la Iglesia cató-
lica. . . , 
M U E R E ÉL P A P A A L E J A N D R O sus biográfos imparcialos dicen 
V I , RODRIGO D E BORJA. 
E l tan discutido com calumniado 
pontífice Alejandro V I , nació en Já-
riva (Valencia) en 14o0 y murió el 
1S de Agosto de 1503, 
Pertenecía a una familia ilustre es-
pañola y en su juventud llevó una 
vida agitada y aventurera en la que 
tuvo cinco hijos. 
Después ingresó en el estado ecle-
siástico, y por sus grandes condicio-
nes para la iglesia militante fué 
elegido Pana el dos de Agosto de 
1492. 
Como todos los hombres de gran-
des energías se creó una porción de 
enemigos y descontentos que le acu-
saron de grandes crímenes formán-
dose una Teyenda que aun prevalece 
E L C O N F L I C T O A L 
ii 
Y bien ¿ cuántos y do qué natura-1 mandada por las ciases humildes en 
leza son los remedios propuestos hoy | nombre de la jusücia y de la irqui-
en día para conjurar ei peligro que ¡ dad, como no sea la. completa e in-
se oculta tras la crisis social de núes-1 condicional sumisión a sjs caprichos 
tra época ? Teniendo en cuenta que , e imposiciones, el extremo opuesto, 
dos son los extremos y uno el j i j i - : el Socialismo, si que propone un pro-
c m ^ p o s e í r u n ^ g r a r T a i ^ r y ^ q u e t0 debiera también pensarse: yecto de reforma social, capaz, se 
protegió las letras y las artes, que I que tres son las panaceas o proyectos gun dice, de labrar a corto plazo h 
era tolerante con el pueblo y audaz 
LA EDUCACION DEL MARINO F R f l t e 
EM EL POLITEAMA HABANERO, será el AGONTEGIMIENIO GIHEMAT06RAFIG0 de mayor ACíoí 
- a n  plazo la 
de regeneración social, pero es el ca- paz y bienandanza do !a íumilia hu-
so que uno de los extremos, el capi-1 mana, atribulada pov tantos dnsabo-
talismo monopolizador, se halla tan ¡ res y desgracias, j i es ? L a perfec-
e bebido en el logro de ulteriores , ta, absoluta, incondicional y perpetua 
ganancias y especulaciones produc- igualdad de todos los hijos de Adán, 
tivas y tan a gusto además con las I en sentido social y económico. Ni 
los que le atribuían infinidad de de-i muelles comodidades y halagüeños ; más señor ni más criado, ni más ri-
! placeros que su posición le asegura i co m más pobre, ni más verbo "man-
y multiplica, que no encuentra tiem- dar" ni más obligación de obedecer, 
Utos y de haberse valido del veneno 
para deshacerse de sus contrarios. 
Estas leyendas fueron combatidas 
por varios historiadores, entre ellos 
Guichardios, Paul Jcve, Muratori, y 
el mismo Voltaire que no fué amigo 
de los Papas. 
Pero las leyendas calumniosas per-
sisten a través del tiempo y a des-
pecho de la verdadera historia. 
P O L I B I O . 
po disponible ni ocasión oportuna pa-
ra proponer plan alguno de mejora-
miento social, y, lo que es más, no 
Bien sé que algunos socialistas al 
leer tales asertos les negarán parti-
da de filiación, sobre todo si son de 
los juzga necesarios ni siquiera con- levita como Pablo Iglesias, pero es 
porque desconocen el verdadero al 
canee de su propio sistema, es que 
caminan a ciegas hacia su quimera y 
si por un imposible tuviesen ocasión 
venientes. ¿Por qué, si él goza de 
todt lo que el mundo encierra de 
hermoso y agradable? Y conste que 
no condenamos por eso la legítima 
posesión de las riquezas, ni las hon- j propicia de realizar sus planes, ellos 
radas empresas, ni las comodidades | mismos no sabrían cómo plantear el 
moderadas, lícitas; líbrenos Dios de problema y mucho menos rcsolver-
suponcr egoísta e injusto a todo ser | lo; huirían aterrados ante las temi-
humano dotado de bienes de fortuna i bles consecuencias de los principios 
y en pleno disfrute de los mismos. ¡ por ellos sustentados. Y por eso tam-
1 Muchos de ellos, muchísimos, los hanlb ién convenimos con el ilustre re-
adquirido y los adquieren en núes- dactor de "Actualidades" en opinar 
tros días manera justa y debida, que sobre la tierra sólo existen dos 
hacen de ellas un uso decoroso y se I fieles discípulos de la lógica, el ca-
constituyen en paño de lágrimas pa-¡ tólico y el anarquista; todos los de-
Son evidentes y están al alcance d'd 
más miope, las causas del alza en las 
luttrcaucias, especialmente en las de 
primera necesidad. E l ejemplo está 
en las manos de los que han lanzado 
al pueblo contra los comerciantes una 
circular en la que se da a entender 
que el alza de los víveres no está jus-
tificada, y que el comercio procede 
delictuosamente. Nada más absurdo 
e inexacto. No ha habido ni puede 
haber confabulación a causa de la 
gran competencia. Sólo ha existido y 
existirá la demanda, que eleva o ba-
ja los precios con arreglo a la escasez 
o abundancia de los artículos en los 
países productores. E n la actualidad 
la génesis es la guerra. Sólo tene-
mos el mercado de Nueva York para 
surtirnos de los artículos de primera 
necesidad; éstos han tenido un alza 
importante, (que continuará ínterin 
existan las causas) según cable do 
aquel país, lo que ha motivado que el 
gobierno ordene la averiguación de 
los motivos para la subida de los ví-
veres. Si esto sucede en un pueblo 
que eleva los precios de los artículos 
de su subsuelo sin tener guerra, ¿ qué 
haremos nosotros que se los compra-
mos a ellos? 
Claro es, que el comerciante vende 
con arreglo a las cotizaciones del día; 
éstas a veces son beneficiosas y a ve-
ces perjudiciales. Ejemplo: se coti-
zaba el bañi l de papas a seis pesos, 
que dejaba margen, lo que motivó pe-
didos importantes, cotizándose éstas 
actualmente a cuatro y cuarto. Esto 
indica que no es el comerciante el 
que pone precios, sino la mayor o me-
nor abundancia de la mercancía. 
E l Gobierno no ha podido enviar 
las pagas a sus representantes en el 
extranjero porque los bancos no gi-
ran; igual y> exactamente les pasa a 
los comerciantes, y no mandando es-
tos fondos anticipados no les remiten 
mercancías, y las casas que vendían 
a plazos han suspendido sus operacio-
nes en Europa a causa de que no hay 
vapores. 
L a prohibición de los gobiernos a 
que se embarquen artículos de prime-
ra necesidad, a la carestía de los ví-
veres en general, el alza en los giros, 
especialmente sobre España, que es-
taban a descuento y hoy con prima, 
(lo que hace que los productos de es-
te país hayan tenido un aumento de 
un diez por ciento aproximado, más 
nv, te'vdo en los que pagan derechos 
ad valórem) los seguros, que han te-
uiiitu uu aumento con arreglo al ries-
go; éstas son las razones del alza y 
el por qué los detallistas aumentan el 
precio; porque a su vez el comercian-
te se lo ha aumentado a ellos. 
E l gobierno debe de derogar la 
circular publicada contra el comercio 
por injusta e innecesaria. Sólo sirvo 
para realizar venganzas y miserias 
contra factores útilen y beneficiosos 
al progreso de este pueblo. 
Las autoridades tienen en sus ma-
nos leyes para reprimir y castigar, y 
en casos extremos (a que no hemos 
llegado) tiene los resortes que usan ^ ¿ ^ r i hambre y la guerra y 
generalmente los demás países. No es 
ra un .sinnúmero de necesitados, le-
vantando escuelas y hospiíales, asi-
los y templos, protegiendo a sus hei*-
manos indigentes según las reglas de 
la caridad cristiana, y sirviendo, en 
una palabra, de divino instrumento 
al socorro de las clases desheredadas. 
No es, pues, de éstos de quienes se 
trata al condenar la avaricia y la 
usura; por el contrario, son dignos 
de toda alabanza por la abnegación 
y la bondad con que acuden en auxi-
lio del proletario y do la miseria hu-
mana en todas sus formas. 
Cuando hablamos del capitalismo 
anticristiano nos referimos a ese otro 
extremo equidistarte con la anar-
quía del justo medio impuesto por el 
Creador a los humanos, que a la ma-
nera de un taimado pulpo, extiende 
los tentáculos de su sórdida avaricia 
sobre el obrero y el labrador, sobre 
el detallista y proletario en general, 
dominándolo todo, imponiendo su 
omnímodo poderío de pofo a polo y 
haciéndose imprescindible para el 
sostén de la vida: nos referimos a 
esos amos de la bolsa y de la banca 
que, con tal de ahoyrar un maravedí 
en sus pingües ganancias, no vaci-
lan en alterar la vida de la» naciones 
Le recomciidamos tenga presente 
ciue RÜCAMBOLE NO M F E R E 
1 -AGILMENTE. 
Proulo en el P O L I T E A M A . 
persiguiendo y vejando como se con-
sigue la baja de los artículos; con es-
te sistema generalizado, el comercian-
te viendo que el ejercicio legítimo de 
suprofesión le expone a supuestos de-
litos, preferirá, antes de verse en-
vuelto en los tribunales, suprimir la 
venta e importación de los artículos 
en cuestión. 
E l azúcar refino se cotizaba hace 
poco a siete y cuarto rs.; hoy a diez y 
seis rs., con tendencia a . . .Sin embar-
go, esta alza, que significa utilidades 
fabulosas para los bienacenturadoi 
hacendados, nada influirá en la cir^ 
cular conminatoria, a pesar de tra-
tarse tle un un articuló que se consu-
me hasta en el rincón más humilde 
del pobre. De continuar la persecu-
sión debe medirse con la misma vara 
(circular) a todos y no olvidar que 
con miel se cazan las moscas. 
J . M. M A N T E C O N 
Habana, 17 de Agosto de 1914. 
más sistemas se contradicen en la 
práctica e interiormente se destru-
yen. 
Pasando pon' alto la teorética _ dis-
tinción existente entre las máximas 
del comunismo social que tjende a 
disponer en común así de los medios 
de producción como de los artículos 
de consumo y las enseñanzas del 
simple Socialismo según las que sólo 
los medios productivo? deben pasar a 
manos de la comunidad; haciendo 
también caso omiso de los distintos 
grados de radicalismo que se echan 
de ver en los diversos exponentes de 
la igualdad social y de los variados 
matices conocidos con los nombres de 
socialismo comunal, socialismo del 
Estado, socialismo municipal, socia-
lismo cosmopolita, etc., etc.; pasare-
mos a juzgar estas tendencias del día 
en sus líneas generales, en cuanto 
implican, al menos en sus últimas 
consecuencias, la supresión de la 
propiedad particular, la revolución 
total del presente orden de cosas y la 
igualdad perpetua y universal de to-
dos los miembi-os de la familia hu-
mana. Y por ser el vocablo—Socia-
lismo—a secas el término más co-
munmente empleado para designar 
esos sistemas, idénticos en el fondo, 
distintos en la forma, con tal cali-




¡HONOR A L V A L O R ! 
A la subsiguiente mañana al leerse la "Orden del día,", escúchase la siguiente nota: "A causa del 
de valor realizado por Juan Blemont, el Comandante le cita como ejemplo." 
Itti 
pj|p EüOt V HA S: S E H CILL A 0 F A P116 A R 
¿ata e n l a s p r i n p i p a l e j ^ y B r o é u é r f j v s 
P e l u Q u t r í a L A G E N T R A i r , A^uiar y Q b r a p í a 
desafiando al que de ellos necesita 
para el sustento de la vida. Símbolo 
perfecto de esa plaga contemporánea 
es el "trustismo," cuyas acordonadas 
redes se extienden ya por todos los 
pueblos civilizados, acaparándolo to-
do y no soñando sino con el ideal de 
Rockfeller, sus 1.000 millones de so-
nantes pesos. Este extremo, el más 
temible, por ser el más poderoso, no 
se ha dignado hasta ahora ofrecer 
proyecto alguno de reforma social ni 
siquiera admite la conveniencia d 
tal medida. ¿No se _ 
to con su explotación y poderío ? Lo | construcción, especial y garantizados, 
demás le tiene sin cuidado. existen en " E l Moderno Cubano," 
Le reeomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO MUEP.E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto m el P O L I T E A M A . 
S A N T O S Y A R T I G A S , h a n e l e g i d o e l M I E R C O L E S , 1 9 , D I A d e M O D A , par 
e l e s t r e n o d e e s t a r e g í a c i n e m a t o g r a f í a , o b r a m a g n a d e Sos T a i i e r e 9 
d e l a f i r m a P a t h é F r e r e s , d e P a r í s . 1 
Sensacionaüsimas escenas de gran interés. ARGUMENTO EMOCIONANTE E \mm\% 
¡ ¡ O T R A N O V E D A D ! ! — P a r a e s e d í a s e r á l a e x h i b i c i ó n d e l a i n s t r u c t i v a cin! 
t a , h e c h a p o r e l S r . E n r i q u e D i a z , p a r a e l p e r i ó d i c o E L M U N D O . -
p r e s e n t a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s d e e s t e g r a n r o t a t i v o 
E L F U N E B R E TAÑIDO [fianzas le presentan, escribe al Mí-
E l viejo Cristóbal gana un pobre I nistro de Marina solicitando le con-
jornal de campanero en una iglesia, i ^edan ingreso a su hijo en la Escuc-
CAZADORES 
con el que sostiene su humilde hogar 
donde con él comparten los amargos 
ratos, su esposa y su hija Margari-
ta y un día, al llamar, como de 
costumbre a los feligreses, se aper-
cibe de que una de las campanas -o 
emite su sonido habitual. 
Fiel a su cometido, se dirige pre-
suroso a la fundición más cercana y 
después do consultai* el caso so apro-
visiona de las herramientas necesa-
rias y se encamina hacia la iglesia. 
Y a en la torre aproximando una. 
escalera de mano a la campana se 
sube a ella y comienza su trabajo, sin 
advertir que había dejado abierta la Por la mitad de cu valor se reali , 
 encuentra "a gus- ^ n todos los artículos de caza de | Puei'ta de elltrada del ^mPana1*10 
I M P R U D E N C I A F A T A L 
Mas si el capitalismo rehusa pres-
tar su apoyo a la reforma social de-
Obispo número 151. 
C 3545 2.3-11-A 
i i l l l 
3 390 1-Ag. 
B R I L L A N T E F I E S T A . MISA D E CAMPAÑA. B E N D I C I O N D E L E S -
T A N D A R T E . LOS D A N Z A N T E S CHANTADINOS. L A L I N D A MA-
DRINA. L A MUÑEIRA Y E L DANZON. E L ENTUSIASMO E S I N -
D E S C R I P T I B L E . -
L a familia Blemont tiene algo con-
sentido al pequeño Juanito, hijo único, 
y aquel día, después de misa, le per-
miten salir al jardín. 
Juanito en unión do dos amiguitos 
sale a la calle con el propósito firme 
de hacer cuantas maldades infantiles 
puedan. 
Al ver abierta la puertecilla del 
campanario penetran en él con la 
idea de alarmar al pueblo y comien-
zan a tañer la campana que más a 
Éliáfiñ hallaron. 
E l pobre Cristóbal asido fuerte-
mente a ella sigue las oscilaciones de 
la campana. 
L a familia Blemont salía de su ca-
sa y al dirigir la vista a la torre 
de la iglesia y contemplar el macabro 
espectáculo hacen cundir la alarma Chantada Carballedo y sus Comarcas , bendición del estandarte de la Socie 
Ya tenemos en nuestra mesa de | dad, del que será madrina la señori- ¡ por el pueblo que, previendo un fu-
redaccion ei elegante y grandioso pro-1 ta Antonia Vázquez y en la que ofi-i nesto desenlace, corre presuroso a au-
grama que los chantadenses han pre- ciará el Padre Urra, capellán de L a • xiliar en lo posible al infeliz Cristó-
par<.do para su grandiosa fiesta. E s Benéfica. A las 2 p. m. dará prínci- j bal, habiéndole faltado las fuerzas 
Un programa verdaderamente encan- uio el baile amenizado por dos or- cae en el vado el cuerpo del campa-
.adur y tan variado, que no hay en Ü quesas, las q-.ie alternarán indistinta- | ñero que, al llegar a tierra, sufro hc-
mente, siendo una dt ellas la afama- ¡ Haas de alguna consideración, 
tia Banda de la Sociedad ''Monterroso, Varios del pueblo entran al campa-
Antas y Pala^ de Rey," la cual de-1 nario y hallan a los compañeros, pe-
ía "Orden del día," escúchase 1» 
uente nota: "A causa del arto iL 
o f e s i o n e S 
un numero que no merezca especial 
atención. 
Se conoce que los de Chantada sa-
jen organizar bien ias cosas cuando I ieitará a los concurrentes con las úl 
D r . G a b r i e i 
Nariz, garganta y oídos. i£s pee alis-
ta de Centro Gallego y del Hospital 
Número I Consu1ta<i de 2 a 3 en Sao 
Rafael núm. I , entresue os. Domicilio 
21, entiv B y G. Te lé fono F-3119. 
D R . J 0 3 E A . F R E S N O 
CAtedrátieo y)or posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p íal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono 4 
Te'efono A-1159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3 351 l-Ag. 
DO J O B P. Á. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
Bvnitales, urinarias y sífilis. Los trata-
niior-t-Os i-ion aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
tretroscopio y el cistosco^io. Sepj.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
Si.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
ru-dia a G. Teléfono F-1345. 
3359 1-Ag. 
c t o r J . B , R u i z 
VIAS ÜRINARiAS-CIRUGiA 
e \oi Hospitales de Filado fia f 
'«.'cw V'ork. Ex-jefe de tnádicos inter-
no- de Hospital Mercedes. Especia-
lista en v ías urinarias, sífilis y eafer-
C! dad es venéreas. Exá nenes uro-
tr )S óp eos, Cistoscópicos y catete-
rnrno de ios réteres. Coasu tas: da 
U a 3. San Rafael, 30. altos. 
3355 ^ 1-Ag. 
o o c m luis mm n m 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 4 8 . T e l é f o n o A - r j 6 3 T 
3352 l-Ag. 
Lelo. Alvüfez Escobar 
ABOGADO 
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quieren pues según acaban de demos-
, trar declaran que tienen retinado gus-
lo pura confeccionar y organizar una 
fiesta. 
No puede pedírsele más a los se-
ñores Manuel Cortinas y Manuel Váz-
quez, Presidente y Secretario de la 
Sociedad, toda vez que. este extenso 
programa cumplido al pie de la le-
tra dejará satisfechas a todos los ro-
meros que vayan ese día a Palatino. 
L a fiesta, a juzgar por el grandio-
so entusiasmo que se nota en cada 
uno de los asociados, ha de ser gran-
diosa; y según acaba de informarme 
"Guerrita" que estuvo todo el día de 
ayer cargando jarnopes gallegos y 
lacones que se servirán ese día y ade-
más dos pipas de vino "Do Riveiro de 
Avia" importadas directamente al se-
ñor Bás, todo con el afán de que allí 
no falte nada. Y según frase del señor 
Vázquez allí se echará la casa por la 
ventana, ellos lo dicen y lo hacen e ó, 
que non queira creer, espere que ó, ha 
d^ ver. 
De la concurrencia no podemos an-
ticipar noticias, si bien es cierto que 
ya tenemos conocimiento de algunas 
damas y damitas que con su presen-
cia contribuirán a dar realce a la 
fiesta, así es que no queda más re-
medio sino descubrirse ante este se-
ñor programa que no faltando a la 
""erdad merece toda clase de respe-
tos. 
PROGRAMA 
A las 8 y media saldrá la Comi-
sión Organizadora de esta gran fies-
ta de su local social, Consulado 80, 
en un carro preparado al efecto, el 
que conducirá a dichoi señores acom-
pañados de la banda de música "Mon 
terroso Antas y Palas de Rey," ejecu-
tando alegres piezas de su ameno re-
pertorio, siendo acompañados igual-
mente por los danzantes Chantadinos 
que bajo la dirección de su capitán 
señor Manuel Lorenzo Peña, darán a 
conocer por pidmera vez en Cuba, los 
grandes juegos de la "Danza "dian-1 
Ultimo procedimiento en la aplica- ^ tadina," lo cual harán en los inter-
ción intravenenosa del nuevo 606 por i me^ios cada parte de este orogra- ! 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. !ma; todos ellos variados y que será el' 
PR\r>0 N F M F R n 77 i * ; "úmero más atractivo. A las í> y me-, 
« « « W O A. ¡d¡a apertura del ¡ftfel de los jardines. 
1300 l--Aj£. i A, Ua 11 a. m. Mis 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ori 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
3356 i-Afr. 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Curios EH, 8, l>. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 6C6. Neosal-
vasfi-n 914. 
3354 I - A ? 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo v sífi . 
.lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
timas piezas puestas en moaa en nues-
tra querida Comarca. 
Orden de los bailables de la banda 
de música "Monterroso." 
Primera Parte 
Muñeira, "Viva Chantada."-
Mazurka, " L a aurora de Carballe-
do." 
Paso doble, "Alma Chantadina." 
Jota, " L a Sociedad." 
Habanera, "Piedrafita." 
Tanda de Valses, "Os danzantes." 
Vals, "Camporramiro." 
Danzón, "Viva Cuba." 
Segunda Parte: 
Paso doble, "Zaquín." 
"Alborada de Veiga." • 
Mazurka, "Nuestro estandarte." 
Polka, "Los Asociados." 
Vals, " E l amor de Carballedo." 
Muñeira, "De Derraman.'" 
Paso doble, "A Lama das Quen-
tas." 
Jota, "Viva Galicia." 
Orden de los bailables que ejecu-
tará la orquesta. 
Primera Parte: N 
Paso doble, "Alma andaluza." 
Danzón, " E l Barbero de Sevilla." 
Danzón, "Pay-Pay." 
Danzón, " E l Pescado:" 
Vals Tropical, " L a Viuda Alegre." 
One Step, "Mucha Mostaza." 
Danzón, "Ferrocarril Central." 
Danzón, " E l Pulpero." 
Segunda Parte: 
Danzón, "No te mueras sin ir a 
España." 
Danzón, "Macorina." 
Danzón, "Amalia Molina." 
Vals Straus, " E l Tremendo.'* 
Danzón, "Alirón." 
Paso doble, "Machaquito." 
ro Juanito ha huido, 
Cristóbal ha sufrido la fractura de 
una pierna que ha sido preciso ampu^ 
tar y, Juanito, temiendo la cólera 
paternal, vaga errabundo po*- los bos-
ques sin atreverse a regresar a ca-
sa. 
Una tarde un leñador percibe ruido 
y halla escondido en las malezas a 
Juanito. a quien, de por fueran. Il^va 
a la ciudad, en tanto, la famlíia Ble-
mont, para reparar en lo posible la 
desgracia ocasionada por su hijo, col-
ma de cuidados y atenciones al viejo 
comnañero. 
jCuán grande es la sorpresa de la 
madre al ver a su hijo, a quien lleva-
ba el leñador en dirección a su pala-
cete! 
Blemont que, imponiéndose a su 
cariño de padre, comprende la nece-
sidad de e n c a ñ a r por el bien a aque-
lla criatura, dúctil a cuantas ense-
la de Grumetes do Toulón, 
Una vez en poder de la autorización 
requerida conduce en persona a Jua-
nito a hi Escuela. 
E N T O U L O N 
Y a llegados a Toulón un bote del 
barco escuela les conduce a él, don-
de el Comandante, con una delicade-
za exquisita, les enseña todos los de-
partamentos del mismo. Terminado 
que hubo su visita y recomendándole 
encarecidamente a los Oficiales, aquel 
padre, se sobrepone a los latidos de 
su corazón y deja allí a su hijo. 
• A Y E R Y HOY 
COMIENZO D E L A VIDA M I L I T A R 
A BORDO 
E n vez de los turbulentos juegos, 
a que estaba acostumbrado, el peque-
ño Juanito lleva la ruda existencia 
del marino. 
S A L U D O A L P A B E L L O N F R A N -
C E S 
Al despuntar el alba por Oriente, 
se iza en el barco escuela el pabellón 
nacional y es respetuosamente salu-
dado por toda la tripulación. 
GIMNASIA Y OTROS E J E R C I C I O S 
" L a gimnasia es la disciplina del 
cuerpo" y así pensando le obligan a 
hacer gimnasia a diario. 
L a educación del marino francés es 
completada con práctica de natación, 
canotage a remos, maniobras de ca-
ñón y canotage de velas. 
. . . Y en la tranquilidad de la no-
che, cansado por la dura labor del 
día, Juanito recostado sobre la ba-
randilla de cubierta al ver pasar la , 
hermosa escuadra fi-ancesa piensa en 
un mañana no lejano en el que man-
dará una de esas bellas unidades na-
vales. 
Y en tanto Juanito pasa trabajos 
ímprobos en el barco escuela, con 
objeto de favorecer al desdichado 
Cristóbal, adopta a Margarita su 
preciosa hija. 
L a madre escribe a menudo cariño-
sas cartas a Juanito y Margarita, pa-
ra mayor sepruridad, es la encarga-
da :1o depositarhis ^n coreen y apro-
vechar estas salidas pera ver a sus 
padres. . . 
ACCION D E V A L O R 
E l pequeño Juanito, aprovechando 
un día frdnco, va en compañía de sus 
camaradas a visitar los alrededores 
de Toulón. 
Yendo en el barqueo que lleva la 
exclusión, una niña del pasaje tiene 
la desgracia de caer al agua y el in-
trépido marinerito lá ¡izase tras 'Ha 
y logra salvarla de m a muerte segu-
ra, siendo delirantenv.nte aclamado 
por 'os pasajero^. 
¡HONOR A L V A L O R ! 
A la subsiguiente mañana al leer 
C 
se ! 
sigui te c d¡ 
valor realizado por Juan Blemont, el 
Comandante le cita corno ejemplo" 
D I E Z AÑOS DESPUES 
Han transcurrido diez años y Juas 
y Margot simpatizan niutuameut» 
Margarita leo a la sonora Blemont !j 
prensa diaria y en sus ratos de ocio 
va a ver a sus pobres padres. 
Margarita pono especial empeño en 
anotar en un libro ad hoc, sus impre-
siones y el 5 de Diciembre escribe: 
"He hablado a Juan. ¡Qué hermos» 
presencia tiene! Parece le gusto." 
A l volver la página dice: "Qué re. 
pugnante me es el Secretario de ral 
protector. Me asedia de continuo y a 
mi pesar, tendré que notificarlo a 
los señores Blemont. 
No le engaña el corazón, pues Juan, 
que es ya oficial de Marina, %n la lio» 
ra de cuarto, piensa mucho en ella. 
L A L I C E N C I A 
E l i virtud a sus méi'itos, Juan ob' 
tiene, del Ministerio de Marina, una 
licencia por ocho días y va a pasarla 
al lado de sus padres. ¡ Cuán ajeno es-
tá de lo que a sus ojos so ha de des-
arrollar! 
E l Secretario de Blemont, irritado 
por el desprecio de Margarita, reíu-
rre a medios infames para conseguir 
sus propósitos. A l efecto, aprove-
chando un descuido de la muchacha, 
descompone el botón de alarma de 
su habitación y quédase escondido 
tras las cortinas que cubren el guar-
darropía. 
Llega Margarita y cuando hallába-
se con la bata de dormir, avalanían-
dose sobre ella, libran tenaz lucha y 
las ropas de la joven incéndianse con 
el fuego de la estufa. 
A los desesperados gritos de iW' 
got corren en su auxilio Juan y 
dos los de la casa y Juan l0gra ?£' 
focar a tiempo las llamas del vestía» 
de Margarita y pasa los ocho días 
su licencia a la cabecera de la enn* 
ma. 
L A CONVALECENCIA 
Y á convaleciente Margot recibe una 
carta donde Juan le declara su ara 
la cual es acogida con general oen 
plácito. ^ 
L A DEMANDA D E MATEIMOXIO 
Pocos días después Juan en comj 
pañía de Margarita llega a casa ^ 
viejo Cristóbal en demanda w m 
consentimiento para la boda, y 
padres de ella acceden gustosos. 
EPILOGO 
. . . Y las viejas campanas son * 
cadas de su mutismo F f . 6 ^ " si 
para transportar a lo leJ0=' r0 j 
tañido, el perdón del c a " ^ 

































Campaña y | 3441 
D R . 8 A L V E Z G U I L L E M 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
filis o hernias o quebraduras . 
Cousultaa: de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5>» a \ 
1-Ag. 
Danzón, "La Fraternidad de Chan- razón de todos los que tengan la di 
cha de asistir a tan simpático acto? 
Y para satisfacer a todos los que 
nos han preguntado dónde se podían 
adquirir las invitaciones, le partici-
80 y Con-
tada y Carballedo 
Danzón, " L a Mina de los Besos." 
A L A S 12 M. 
Aperitivo do Vermouth Torino. 
A las 12 y media en punto dará j pamos que en Consulado 
comienzo el suculecto almuerzo con | cordia 48. He dicho, 
el siguiente "menú:" 
Entremés: Jamón GallegOj Morta-
della, Salchichón, Rábanos, Aceitu-
nas. 
Entradas: An-oz con pollov pescado 
a la minuta, ensalada mixta, lacón 
con cachelos. 
postre: Peras y melocotones,. 
Café y tabacos "Villaamiy 
Vino gallego. Laguer Palatino. 
Agua de isla de Pinos, obsequio 
del señor Claudio Conde. 
NOTA.—La Comisión de Orden es-
1 tá autorizada para retirar del local 
! a todas aquellas personas que no 
guarden el orden y compostura debi-
i da. 
| ¿Se han convencido los lectores? 
¿Vei-dad que este programa satisfa-
ce y alegra los corazones y según di-
el señor Cortiñas, ese día todo 
Palatino será Galicia; allí se comei¿, 
se bailará y se "falará" gallego, pa-
¡ ra que tan grato recuerdo quede gra-
i bado de manera imborrable en el co-
D. F . 
L j y z 
D E 
S P l i U l G ' E S M S , 
de metal, se acaba de recibir ua 
Rran surtido de modelos nuevos. 
Precios económicos. 
SINESIO S0LE1 Y Ca. 
O ' R E I L L Y , 91.—HABANA 
11,408 24-a-t. 
C A M A R O N . . . C A M A R O N - ^ 
Constantino Cuervo Siiárez-
de Factoría 1, d e n u n c i ó ^ q u ^ g j 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-266a 
Telégrafo Teodoiairo 
trándose en un banco en ei iUS 
Colón, donde se quedó dormido- | 
trajeron de un bolsillo ™^oXtP 
saco, 14 centenes y ^ " r l 
españolas, producto de s \ ^ 
de un año como fregador de ^ j 
Agregó el denunciante Q ¡n(1^ 
mismo banco se sentaron d0-^ ^ 
dúos desconocidos, los p i t a r l e 
ron proposiciones Para ,"íq "La 
colocación en la panadería ndieí» 
lear," con objeto de que ^ 
el oficio de V ^ ^ I % V V , K \ ) 0 ^ 
DEDO F R A C T L ^ ^ te; 
Manuel Santa Cruz H ^ . ^ ia fr*£ 
ciño d e Universidad f r£l falatf 
I tura completa de la PriI"Y tratar u: 
I d e l d e d o medio d e ^ - ^ e a r r e t ^ ' 
! sacar de su domicilio u » ^ d . 
cogerse la mano contia 
1 E l hecho fué casual. 





n d i s t i ^ T r de Castro, £ Fernandez puma. 
1 de ^ ^ í - ^ ^ ^ ^ a de 
^ de González 
^ í a 0 ? S t o viuda de 
.a Elena Val-
gcnori 
Se le prepara al dictinguido caba-
llero un cariñoso recibimiento. 
* * * 
C apítulo de bodas 
E l señor Patterson ha pedido, para 
el r. Julio Domínguez, la mano de 
la señorita Caridad de la Guardia. 
E l dia 27 del córlente se efectuará 
la boda de la gentil señorita Luisa 
Andrade con el correcto joven Cristó-
bal de la Guardia, hijo del señor Se-
cretario de Justicia. 
— E n la Iglesia del Santo Angel se 
celebrará el sábado la boda de la se-
1 
^ > Ha Gama. , 
rft*^ d de Cárdonas. la 
Berrera dee 03a del co-
í** udlí! de Cárdenas ayu-
fei nte ^ Kcpubhca 
J ^ fra úsente en los E s -
bella señora ¡ rita Ampai'ito Várela y el señor Jo-
sé Rueda 
* « * 
Politeama. 
E l estreno de " L a educación del ma-
rino francés," el tan esperado estreno 
de la obra de más palpitante actua-
lidad, que tendrá lugar mañana miér-
coles blanco, día de moda, llevará se-
Flena Gómez, la es- guramente una numerosísima concu-
„mnDañero Miguel | rrencia al coliseo de la manzana de 
tr0 ilustrado corre 
de Panamá 
seño1" 
• del nt, 
ti Para 
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IIMONIO en coffl; casa <» 
a de »» 
r' y tosos. 
lol 
; son sa* 
anclan» 
, con * 
)anero J 
sposos. 
^. .Espinosa, tan bella. 
Gómez. Nuesti'as más distinguidas 
v nUeŜ bUca"  , i familias se han dado cita allí con 
la repu ^ sUS (i{as a la i motivo de tan selecta velada, que pro-
jjreiTioŝ  j,jena jjuet do mete ser un acontecimiento. 
* » • 
Miramar. 
E l tema de las conversaciones de 
nuestro mundo elegante es la gran 
velada extraordinaria que se ofrece el 
jueves en Miramar. 
Manolo López, el activo dueño del 
favorecido garden, está combinando 
un programa selecto. 
Entre las películas que se exhibi-
rán figura la titulada E l Sol de Me-
dia Noche. 
También habrán números de con-
cierto y acertijos. 
* * • 
3 ¡ f C i n c a n t a d o r a ! 
f"^ Elena Mendoza y 
K n V s la gentil y gra-
^ üitúña del ilustre ÍMS-
¡̂ "'"ó Elena Montalvo, 
JÜf ¿lona Tovar, Elena 
GUÍ11 dalura, Elena 
A í de los" distinguidos 
Han'a 
\ Mcbra hoy su santo la 
'"Jña Laurina Machín Mo-
l n aniversario. 
Hoy se cumple un año de la muerte 
):el que fué nuestro querido amigo 
, M i ó Coro y Lazo; luchador, caballo-
... ^ nuestro querido Ad-1 roso y digno, que cayó en los mejores 
el señor Amallo Machín. /ías; cuando pudo sonreirle la vida. 
RláUw dos años. . E n la Iglesia del Pilar esta maña-
na, se celebraron modestos sufragios 
por su alma, concurriendo a ellos los 
Íntimos de la familia. 
^ tiene dos anos. 
r Sos los hechizos y todos 
^cautivar y dominar, 
f casa, es ella la verdadera 
«razón de r.us padres, es  
J,; glorias que contnbuy 
U r su felicidad. ^ 
íd ía de grandes alegrías pa-
¡¿o administrador y su dis-
¡¡i esposa. 
"•.m que estas graneles ale-
S se terminen jamás, y que 
^ niña de hoy celebre in-
.̂ j fiestas de esta clase, siem-
10 de salud, y de hermosura, 
iddades para todas! 
• * * 
Regreso 
|Wioddo caballero señor Frank 
Itf, Administrador General de? 
Electric Co.. llegará mafia-
vrreso de su viaje a los Esta-
de los niños pícamelos, 
P e r f u m e r í a 
L o h s e 
DEPOSITO'CAS FILIPINAS* MABAhA 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M T E P v E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R -
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
C U A N D O S A L G A D E C O M P R A S , 
. ¿ / N T R E A R E F R E S C A R E N 
• ¡ m X "LA F U CUBINÁ" 
DI > v G ^ L I A N O Y 
ION S . J O S E 
E s p e c i a l i d a d x / d e 
1 R S M A 
D E 
L N O 
c a s a . -
J S C R I P C O N 
\ m D E L A C - Ü Z 
RÜJ D & i á i ^ L G I G A 
«anterior $ SG^.OS 




«a 10 '50 
batan San Lázaro y Belascoaín de 4 H ! 
6; Joyería de A. S. Campignon, Ubiei-j 
11B; E. Roetdlants, n'Reilly 20. 
Durant . 
•Tifo . . 
1 Porto 




















tilllij o h ' T ' ' " 
«f»»! ,rta x'x suscripción en 
-^siguientes-
Qe Bélgica, Hotel IVfan 
Pidan C h o c o l a t a /Vvestre 
y M a r t i n x a y P o s t a c s d e 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
co c l las lu o s o ü adornos 
para su hogar. 
los galardones del éxito 
Impu^.to por el triunfo, de recha 
reciente, la farmacopea se han erique-
cídu cuu un nuevo producto, el anti-
rrcumátieo del doctír Russeil Hurst 
de Filadeifia, eficaz medicación con-
tra los violentos y dolirosos ataques 
del reuma. 
' Cuantos hasta el presenteha n to-
mad' ese preparado están locos de 
alegría por su triunfi. 
L a ciencia le admitió desde que se 
le puso a consideración por el éxito 
en las pruebas. E l ontirreumático del 
doctor Russell Hu^rt, significa elimi-
nación del ácido úrico rápidamente y 
sin ándo úrico, ni hay reuma, areni-
llas, cálculos, dolores nefríticos. Juz-
gúese pc>* lo que evita, los méritos del 
antirreumático Russell Hurst. 












Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en ca«a 6 viajando. 
Protejo la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos,, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejerricios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
'MSWIĤ 0 cle<!anô  ""^aud cura las afecciones cutáneas y ilivla la 
Hml,0' Pecas ^recíer la tostadura del sol. barros, esolnlllas. .nan-
ffí^K* y dPii«Llojer'>8 V.la palidez y amaril'ez del cutis, dejando 
8 QRATI COm0 dP8ea tener,a toda mujer. 
? c*ntldnrt •~~í̂ (,̂ 1,tî *rT,08 gratis muestra de la Crema Oriental 
.̂ Uos 8,,"<*iente para usarla una semana, si se nos envían 
LJe. UB Correo, flinorr» A HKranva ño nnr-rvn nnrn r-nhrlr el 
o în-ienie para usarla una semana, si se nos envían 
m^nn i corre , di e o 6 libr z  de í-orreo, para cubrir l 
qU6 tienen ndref,Q<?UPaud 1a venden los farmacéuticos / loa CO-
,en artículos de tocador. 
^ E R D . t . h o p k i n s , 
l0,,eí S<i.« 4 Propietario, 
^ ^ - ™ t » Nueva T o r k r E , U . A . 
Agosto 15. 
Hace ya algunos años que el "vera-
no me toca capearlo por estas tierras 
y nunca tan crudo se presentó como 
este año, en que por desgracia los 
acueductos nos privan del elemento 
más necesario de esta vida. E n esta 
capital hay que velar las horas en quo 
llega el agua, como los domingos y 
dias festivos los carros eléctricos pa-
ra ir a tomar el aire a Vista Alegre, 
así que para bañarse en los hoteles 
se impone el hacer "guardia" al pió, 
del baño. 
L a dichosa bubónica se ha ahuyen-
tado dentro de un barril para el veci-
no poblado del Caney, si bien de paso 
quiso sentar sus reales entre las fuer-
zas armadas, y un cabo fué la víctima 
apresada. La población se ha mostra-
do indiferente ante tal terrible peste 
y confía que con la llegada del doctor 
Culteras huirán todas las ratas pes-
tosas de esta ciudad y sólo nos preo-
cupará el gran conflicto europeo y la 
carencia d« algunos artículos de pri-
mera necesidad, con lo cual las clases 
pobres tienen que estirar la sábana 
hasta donde alcance la "harina bru-
ta". Aquí, como en otros lugares, hu-
bo su manifestación y en las bodegas 
muchos son los que se improvisan 
oradores y quieren obligar a las coci-
neras y criadas a que ahorquen al in-
feliz bodeguero; otros se vuelven pro-
tectores de la humanidad (con aspira-
ciones a algún cargo elegible) y acu-
san al detallista ante el juez correc-
cional y allí son multados, cuya mul-
ta sería la utilidad de la semana, y 
después que todo se normalice habrá 
quien con atracos y bravas obliguen 
a dichos infelices a que contribuyan 
a sostener tal o cual círculo Pro Mo-
desto, y ayude como suscriptor a la 
"Trifulca", órgano de los "sabrosos". 
Algunos aguaceros se han dejado 
caer, con los cuales ya poco polvo que 
da, pero mucho hace falta quo llueva 
para que los campos casi secos den a 
las plantas la fuerza o desarrollo na-
tural, y así tengamos una buena za-
fra de 1914-1915. Me dicen que por 
Guantánamo y su rica zona hace ya 
meses que no cae una gota de agua. 
Estamos de enhorabuena con los 
espectáculos, pues casi todos los tea-
tros funcionan: Oriente con cinema-
tógrafo, Heredia con igual espectácu-
lo. Vista Alegre de triunfo en triunfo 
la compañía Severini-Barrilaro; am-
bas tiples han celebrado sus benefi-
cios con magníficos resultados, si 
bien el de la graciosísima Barrilaro 
superó al de la señora Severini. E l 
repertorio de la temporada ha sido 
variadísimo, dándonos obras del géne-
ro chico, grande y operetas comple-
tas y refundidas. No tardarán los be-
neficios de dos Pepes: Palomera y del 
Campo (los que han adelantado mu-
cho en las "morcillas") y hacia el 20 
parten para Guantánamo, en donde 
han de triunfar como aquí, y luego 
a Man anillo. E l salón teatro Nove-
dades sigue en reformas, toca a su 
fin la terminación del teatro Aguilera 
y quedan para los pobres dos cines 
gratis, uno en Vista Alegro y otro en 
Marimón, con retreta los miércoles 





Los fanáticos del base bah también 
están de plácemes, pues los nuevos 
empresarios de Santiago Park tratan 
de que surja de nuevo elen'asiasmo. 
y después de haber traído el club 
"Man-.anillo", el cual ganó > perdió, 
han traído la potente novena . tulada 
"Villaclara", compuesta por 
jugadores, entre ellos dos de 
pión. Guerra, primera base, y 
tica, pitcher. E n los tres desaf' )3 ce-
lebíados han demostrado teñe.- buen 
calibre y quo dehen de ganar, pero la 
mala dirección y la desgracia les per-
judica. Para el 16 y 17 anuncian el 
debut del deforme "guagüero" y pri-
mera base Julián Castillo, el cual ha 
de llevar numeroso público a Santia-
go Park. 
Él señor Prisciliano Espinosa, pri-
mera autoridad municipal, sufrió un 
sincope hace unos días, pero ya éstá 
restablecido. 
Por fin, el día 9 BO celebró la elec-
ción de candidatos a representantes y 
consejeros por el partido comservac. ir 
y después de felicitar a los elegidos, 
entre los cuales tengo amigos, lamen-
to el comunicar a nuestros lectores 
que hondo disgusto ha causado en mu 
chos términos la designación de can-
didatos, y que según " E l Derecho" 
fué acordada dicha "piña" en el Ho-
tel "Casa Granda". Candidatos muy 
populares y disciplinados han descar-
tado, entre los cuales se encuentran 
el director de " E l Cubano Libre", el-
señor Yero Sagol y el doctor Dellun-
dé, muy popular en esta ciudad. Por 
un amigo llegado de Guantánamo mo 
he enterado de que el corone Pedr-> 
P. Díaz, candidato por aquella Asam-
blea, luchará a brazo partido po" la 
anulación de dicha postulación y -'id3 
al señor Guerra, jefe de los consr ma-
dores de Guantánamo, que renum 4 a 
ser candidato a consejero, para vo 
cargo fué electo en tan discu' la 
Asamblea. E l elemento del sena l )r 
Gonzalo Pérez André, que recom-n-
daba al señor Esteban de la Torre, e-
fe de los l'berales nacionales de Guan-
tánamo, está en espera de ver si en-
casillan a su jefe, o se declara inde-
pendiente, pues hace poco manifestó 
dicho senador que existía la Conjun-
ción y según la Asamblea del día 0, 
los conservadores olvidaron a los ele-
mentos del general Asbert. 
Sigue esta población en un progre-
so asombroso. E s imposible describir 
d e R o p a b 
M A S B A R A T A Q U E N U N C A 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s b o r d a d o s a 
m a n o d e l i n ó n , más de cien inoifelos diíereoies, 
a $ 1-00 uno y a $ 5-30 la media docena 
a „ 1-25 „ y a „ 6-25 la 
a „ 1-35 „ y a , , 7-25 la 
a „ 1-50 „ y a , , 8-00 la 
C A M I S A S d e d í a , fraíicesas, de oían ciarlo o batista 
a $ 1-80 una y a $ 9 - 5 0 la media docena 
a „ 2-00 „ y a „ 10-60 la 
a „ 2-25 „ y a ,,12-00 la 
a „ 2-50 y a ,,13-50 la 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 una y a $ 9-75 la media docena 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
y a $13-50 la media docena 
15- 00 la 
16- 50 la 
18-00 la 
21-20 la 
a $ 2-50 
a „ 2-75 
a „ 3-00 
a „ 3-50 
a „ 4-25 





y a , ,26-50 la 
Es una espléndida oportunidad qie o f r e c é i s a las damas por que tenemos necjsldai de realizar lo más po J l e 
— E L E N C A N T O , S o i i s , t ino, y C a . , G a ü a n o y S. R a f a e l — 
rados de la fortuna; pero criadero de 
millares de ratas. Enramadas y Cris-
tina, frente al gran "Hotel Luz", es 
el magnífi^0 lugar quo ocupa eso pu-
dridero, foco do infección y que os la 
protesta de todo el que visita esta po-
blación. 
De vuelta de su viaje por Europa 
y Estados Unidos, he tenido el gusto 
do estrechar la mano al amigo Albor-
to Rafols, acreditado comerciante de 
Guantánamo, en cuya ciudad ha des-
empeñado el cargo de vicecónsul da 
España. Cumplió la palabra ofrecida 
el buen amigo, y aunque no he tenido 
el gusto de conocerla, me aseguran do 
que ha traído por compañera a una 
bella y escultural dama de lo más es-
cogido de su terruño: ¡Vilafranea! 
Felicidades. 
PIERRE. 
E L C E N T E N A R I O 
M I L A N E S 
Lp recomendamos tenga proseóte 
que R O C A M B O L A N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el F O L I T E A M A 
4 4 L o s T r e s H e ^ m a n o s , ' 
Casa de Préútanios y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
íobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus íavorece-
0Consulado, 94 y 96.—Tel. A- IÍTS. 
7265 90 4 jn. 
Baños medidin^es de Madruga 
Betel S A M i ^ H l O S 
E l decano en este pueblo, situa-
do en la parte más alta y seca, y a 
media cuadra de la plaza de recreo, 
se ofrece a sus favorecedores y al 
público en general, con todo lo nece-
sario para la presente te:nporada de 
baños; buena asistencia y precios mó-
dicos. 
Hay automóvil tres veces al día, de 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Arango. 
C 3520 15-8 
D E 
Uva. 
MATANZAS. - Casa donde nació y murió el poeta, en la callé de sn nombre. 
En el círculo, último retrato de la hermana de MUanés, oue f&« visitada por el presidente y su comi-
MATANZAS—Sit io donde «e erigirá la estatua al poeta Milanos.-
estatua.—En el círculo el doctor Eusebio Blanchet, que pronunció un ele 
--Entrada del Presidente y su seno'-a, <*n el Parque donde se alzará la 
cuente discurso en el acto de la coló cación de la primera piedra. 
[ s p e c l í i t e 




P A Y R E T . — C i n c . "Maldita 
Guerra," " L a Joven India." 
POLITEAMA.—Cine Santos y 
tigas. . Estrenos. 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—Cine. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.—"A la puerta del 
Bohío," " L a Visita del Carlos V ," 
"Herencia a tiempo." 
MAXIM.—Prado y Virtudes. Cinc. 
Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—Es hoy día de 
fesiadeía Caridad 
Entre las muchas fiestas religiosas 
que se celebraron el domingo, fué la 
de la Archicofradéa del Sacramento 
una de las más lucidas. Nada más 
hermoso que el nuevo altar mayor 
inaugurado recientemente, una de las 
más importantes mejoras entre las 
acordadas para el embellecimiento de 
la iglesia. Los demás trabajos están 
muy adelantados, y pronto podrá el 
público apreciar la magnitud del es-
fuerzo, hecho para presentar a la 
gran actualidad en el acreditado ci- \ contemplación de cuantos contribuye-
1 ron a realizar tan magna obra, un ne de la avenida del Prado, se lleva 
a la pantalla una película de gran 
templo, digno de albergar en él a la 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
L a luz eléctrica fulguraba esa ma-
ñana con claridades celestes, ale-
| grande el sagrado recinto, que apa-
recía ocupado por enorme concurren-
cia. Antes de dar comienzo la misa, 
una nutrida orquesta, desdo el coro, 
dejó oír la "hermosa marcha de Lo-
hengrin, del inmortal Ricardo Wak-
ne?. 
Con asistencia de la directiva en 
pleno, presidida por el señor Jesús 
Oliva, empezó 1?. ceremonia, ofician-
do el párroco P. Folchs, en unión de 
los P. P. Méndez y Aguirre. 
Ocupó la tribuna sagrada el elo-
cuente P. Francisco Vázquez, de la 
Orden Dominicana, cuyo sermón fué 
muy hermoso y llene de consoladoras 
doctrinas. 
E l maestro Rafael Pastor, en ob-
sequio al señor Oliva, por su feliz 
regreso de los Santos Lugares, reu-
nió en el coro los elementos más va-
liosos de su capilla-música, entre és-
tos los tenores Matheu y Beltrán, el 
b'irítt no Miró y los cantantes Gon-
zález, Mendoza, Pérez y Marco, en 
un ó;i del violinista Cosculluela, Ro-
dríguez, Laban y Hermida, forman» 
do con el órgano, un conjunto admi-
rable, al interpretar las diversas com-
posiciones que en esa fiesta se ejecu-
taron. 
E l señor cura párroco y la direc-
tiva, felicitaron efusivamente, al 
académico y maestro Rafael Pas-
to?. 
Con la procesión y solemne reserva, 
se dió por terminada la fiesta, de la 
quo conservarán los asistentes agrá-
dable recuerdo. 
los numerosos edificios que por toda i actualidad, es una fantasía ideada 
la ciudad se levantan. Llama al tran-!Por ^ ^ m a l Ivetto Andreyor sobre 
sunte la atención el cambio que h a ¡ l a a^a11 ^"erra europea, que leva 
sufrido la calle de José A . Saco, des- P0]' « J ? 0 . ^ el Pa's (le S Í S Í * ! * 
de Padre Rico hasta el frente del par- L IvP H Andreyor es una mujer in-
qSe Aguilera, llamando mucho la i treP1(llsima - (llíe ea la actualidad es 
atención el soberbio edificio que se le-
vanta en la esquina de San Fél ix . 
Llamo la atención al doctor Illas, 
amable y complaciente jefe de Sani 
corresponsal de un diario de París 
en- la guerra europea y antes de 
marchar a operaciones hizo una ori-
ginalísima fantasía sobre lo que será 
su trabajo entre los ejércitos que 
combaten en Europa, fantasía que 
uiuauic y j comoaten cu juiuvpaii lauictom que 
dad, sobre el estado de abandono e n l o d e iueg0 resulta de gran actual i-
que se halla el edificio que hace ocho i dad. 
años fué devorado por un incendio y | Esta sensacional película se exhv 
que hoy es un foco de infección, vi-1 birá en primera y tercera tandas, 
vienda do muchos infelices desampa- j E n segunda, lu preciosísima come- i 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
fe 
P A G I M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 
E l " P a t r i a , , e n S a n t a n d e r 
Fiesta abordo. Elogios al buque. L a e x c u r s i ó n a 
Solares, la C a v a d a y Lierganes. 
Ayer se celebró a bordo una se-
lecta fiesta con motivo de la visita 
que hicieron al barco las familias 
cubanas que están en Santander o 
viajando por España. L a oficialidad y 
guardias marinas dei Patria, aten-
dieron muy afablemente a las genti-
les visitantes y caballeros muy res-
petables. Horas gratas se pasaron a 
bordo y los guardias marinas ense-
ñaron el buque a todos los que asis-
tieron a la animada fiesta. 
Muchos y merecidos elogios escu-
chó el comandante Rodolfo Villegas, 
marino inteligentísimo y caballero 
excelente, que se ha esforzado en to-
da ocasión por corresponder a los 
efusivos agasajos de que han sido 
objeto en Santander los marinos cu-
banos. E l comandante Villegas, muy 
querido en la capital de la Montaña, 
ha recibido populares muestras de 
aprecio y anoche le lucieron sus ín-
timos amigos. Eaba y Anabitarte, 
on delicado obsequio de una precio-
sa bandera cubana bordada finamen-
Y volviendo a la fiesta de a bordo 
haremos mención de la señora de la 
Gándara viuda de Eivero, dama cu-
banísima que al llegar a la cubierta 
del Patria exclamó: "Gracias a Dios 
que piso tierra criolla." De las muy 
bellas muchachas recordamos a la in-
teligente, y simpática Adelaida Falla 
su hermanita, muy fina y elegante y 
las muy celebradas señoritas de A l -
^varez y Regulez que alegraron con 
su presencia la gratísima^ fiesta-
Por la tarde se efectuó la excur-
sión en automóviles a Solares, la Ca-
vada y Lierganes. 
Cvsicurrieron para emprender tan 
agradyble expedición el Canciller del 
consulado de Cuba, señor Rivero; 
oficiales y guai'dias marinas del Pa-
tria, el presidente del Círculo Mer-
cantil don Aníbal Colongues y secre-
tario de esta Sociedad, don Braulio 
de la Riva; los- concejales señores 
Collantes, Zaldívar, Muñoz, García, 
Torre, Martínez, Gutiérrez y don 
francisco Diego. 
Desde que salimos de Santander, el 
eereno paisaje de la Montaña, con 
)us valles fecundos, verdinegros y 
Bus montes ingentes rodeados de nu-
bes blancas, nos ofreció los más be-
llos centrarse y los guardias mari-
nas elojiaban incesantemente la her-
mosura de estos campos llenos _ de 
suave encanto y con toda la apacibi-
lidad que vemos en sus ríos serenos y 
•sn sus atardeceres melancólicos. 
Atravesando pueblecillos pintores-
cos, típicos de la Montaña, llegamos 
al balneario de Solares en donde fui-
mos i-ecibidos con exquisita amabili-
dad por el dueño del balneario señor 
Villacampa y el doctor de este acre-
ditado establecimiento señor Ratesa, 
acudiendo a hacer más agradable aún 
P1 recibimiento las señoritas del ex-
Gobernador civil de Madi'id señor 
Castrillo, las señoritas del Reig y se-
ñor Ortiz de Zárate, señoritas de 
Vaillo, Sánchez Escudero, don Isido-
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jro Un-utia (hijo), duquesa de Pino 
Hermoso, don Manuel Gómez y seño-
ra, don Luis Arieg, señora o hijo, y 
alegres y contentos, con la mayor 
animación, recorrimos los billares, sa-
lón de fiestas, comedor de tan renom-
brado balneario, examinado el rico 
y abundante manantial, el baño, en 
el que la higiene se aprecia en todos 
los menores detalles, el tocador ele-
gantísimo, (Tepartamentos de inhala-
ciones, duchas, despacho del médico 
y administrador y el hermoso parque 
que rodea el balneario, siendo esplén-
didamente obsequiados, regalándonos 
además una curiosa colección de vis-
tas del balne'ario. 
De Solares nos dirigimos al histó,-
rico pueblo de L a Cavada que conser-
va recuerdos del reinado de Carlos 
I I I y es muy pintoresco. Con cohetes 
nos recibieron don Pedro Ruiz Tó-
rnente, don Emeterio Arnaiz, juez 
Municipal y don Manuel Díaz, indus-
trial, además de numerosos vecinos, 
y acompañados de los primeros, visi-
tamos encantadores alrededores de 
L a Cavada, siendo obsequiados con 
un lunch en el establecimiento " L a 
Barata," servido por el restaurant 
del Suizo. 
Hicieron uso de la palabra, en re-
presentación del Círculo Mercantil, 
don Aníbal Colongues, que dirigió 
atento y cariñoso saludo a las au-
toridades, particulares y vecinos de 
Solares y L a Cavada el buen reci-
bimiento que habían dispensado a 
los expedicionariqs y las delicadas 
atenciones que con ellos habían teni-
do. 
Con elegantes y cariñosas frases 
de gratitud, el médico del Patria, doc-
tor don Arturo Sansores, en nombre 
del comandante Villegas, .que por sus 
muchas ocupaciones no pudo asistir, 
elogió además l a belleza del paisaje, 
correspondiendo en sentidas frases a 
las que, en análogo sentido, se ha-
bían dirigido a los jefes y oficiales 
del buque Patria, agregando que con-
servarán gratísimo y eterno recuer-
do de su estancia en la capital de la 
Montaña y en los lindísimos pueblos 
que ésta tiene y que han visitado. 
A las siete salimos de L a Cavada, 
recorriendo sin detenernos Lierganes, 
Sarón, Obregón y Guarnizo, hasta 
llegar al embarcadero del muelle en 
donde nos despedimos de los atentos 
caballeros que nos habían atendido 
afectuosamente. Fué la excursión de 
ayer uno de los más gratos e inolvi-
dables festejos de los que en Santan-
der se organizaron en honor del Pa-
tria. 
Como nota de información recoge-
mos las palabras que en la recepción 
del Ayuntamiento pronunciara el Mi-
nistro de Cuba, Mario García Kohly, 
palabras que fueron desvirtuadas en 
algunos periódicos de Santander. E s -
ta es la sínteris del discurso de Gar-
cía Kohly: 
"Dijo que Santander acreditaba 
una vez más su nobleza castellana, 
recibiendo con tanto cariño a los 
que por breves días serán sus hués-
pedes. 
"Manifestó que sentía profunda 
alegría al devolver el saludo a la re-
presentación del pueblo santanderi-
no, con el que está vinculada su pa-
tria por el comercio y las afinidades 
de los habitantes de ambos pueblos. 
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"Venimos—decía—como mensajeros 
de paz a estrechar los lazos que nos 
unen a la que fué nuestra madre, 
para la que conservamos un amor 
fraternal por la sanguinidad de cu-
banos y españoles. 
"Hemos de procurar—continúa— 
que nuestras relaciones sean cada 
día más. cordiales, más afectuosas, 
en las cuales los vínculos del amor a 
la patria borren dualismos que anta-
ño existieron, pero que hoy no de-
ben ni pueden existir. 
"Recordad, termina, que Cuba y 
España conviven con los mismos ape-
llidos, la misma religión, las mismas 
leyes generales y el mismo idioma 
que la madre de las Repúblicas 
americanas importó hace siglos, pa-
ra dicha de todos. 
"Saludo al pueblo de Santander, a 
los Reyes y España." 
Hoy se ha celebrado, momentos an-
tes de zarpar el barco escuela, la so-
lemne ceremonia de hacer entrega 
al comandante del Patria, de una ar-
tística y valioso placa conmemorati-
va, regalo del Ayuntamiento de San-
tander. 
E l Alcalde señor Gómez y Gómez 
y una comisión de concejales hicieron 
entrega al señor Villegas de la artís-
tica placa, pronunciando el señor Gó-
mez breves frases de cordialidad y 
afecto. E l comandante señor Villegas 
contestó agradeciendo el obsequio y 
dando sinceras gracias por las múti-
ples y cariñosas atenciones de que 
habían sido objeto en Santander y 
por las populares muestras de simpa-
tía y afecto que el pueblo santande-
rino había hecho en honor y obse-
quio de los marinos cubanos. 
Después el Cónsul*, Barrera y Gui-
ral leyó estas vibrantes y elocuentes 
palabras de agradecimiento y de ge-
nerosa confraternidad: 
"Como representante del Gobierno 
de Cuba en este bello puerto he de 
dar las gracias por los halagos de 
que han sido colmados nuestros mari-
nos en la capital de la Montaña, y 
especialmente, al Alcalde de este 
Ayuntamiento, señor Gómez y Gómez 
y a los señores concejales de la Co-
misión de festejos, que no han omiti-
do esfuerzo en ningún sentido para 
dar tan cai-iñosa acogida a los mari-
nos del "Patria." 
"Por primera vez recorría estos 
mares la bandera cubana y la ciudad 
de Santander solicitó, por mediación 
de su digno Alcalde que, nuestro bar-
co llegara a este puerto, de donde 
han salido para nuestra Isla tantos 
españoles llenos de esperanza de pro-
greso, y por donde han regresado, ya 
por un tiempo, ya definitivamente a 
su antiguo solar, realizadas sus ilu-
siones, tantos nobles hijos de esta 
madre común. 
" L a visita del "Patria" a esta tie-
rra española despertaba gran interés 
en nuestro país, por los múltiples la-
zos que nos han atado y que nos li-
gan a España, y porque esa ejem-
plar y generosa colonia española que 
hay en Cuba siente a um tiempo con 
su madre patria y con nuestra tierra, 
y el éxito de esta visita era espera-
do con ansia de hijos y de padres 
por los españoles de la Gran Anti-
Ua. 
"Nuestro Gobierno ha acertado en 
designar esta Nación para ser visi-
tada por nuestro crucero, porque es-
taba seguro de la hidalguía de la vie-
ja España que no ha sido desmentida 
en Santander por sus hijos genero-
so?. 
"Como a miembros queridos de una 
familia ausente se ha recibido a nues-
tros marinos, y ĉomo a tales, el 
Ayuntamiento de Santander y los es-
pañoles amantes de Cuba, los han 
agasajado mostrándoles las bellezas 
de esta región y obsequiándoles con 
su tradicional esplendidez. 
" E n los momentos en que los ma-
rinos • del • "Patria" alzaban su copa 
por España en el Ayuntamiento de 
Santander, acaso nuestros compa-
triotas en la Habana festejaban tam-
bién a los bizarros marinos españo-
les del "Carlos V." 
"Estas coincidencias de sentimien-
tos de pueblos que desean compene-
trarse, nos deben alentar en la lucha 
por el progreso para esperar un r i -
sueño y golrioso porvenir para nues-
tra raza, a nosotros porque somos un 
país nuevo y a vosotros porque tenéis 
muchos siglos de gloriosa , historia. 
" E n Cuba, las deferencias de que 
han sido objeto los marinos del "Pa-
tria" repercutirán de tal modo, que 
acrecentarán, si cabe, el cariño que 
todos sentimos por esta noble región 
cántabra. 
" Y esta bella placa que viene a 
ser la síntesis de todos los festejos 
que les han prodigado, ocupará pues-
to de honor en nuestro barco-escuela, 
y por ella, y por todo lo que habéis 
hecho en honor nuestro, reitero las 
gracias más expresivas y sinceras 
en nombre de mi Gobierno, al Ayun-
tamiento de Santander y a los nobles 
españoles amantes de los progresos 
de Cuba." 
Terminado el acto, que se celebró 
DE 
E N L A PAZ D E L A T A R D E 
Cae una lluvia menuda. Las plan-
tas del jardín se remozan; alguien 
dice que cambian de vestido. Parece 
que rebosan vida joven, y que ríen, 
y que ven, y que echan colores nue-
vos. Don Manuel Hierro asómase a 
un balcón: contempla el. jardín: se 
vuelve: 
—Este es un jardín lujoso.. . To-
das las plantas son caras. Esta es 
una belleza que cuesta mucho... 
Y la gentil señora del palacio-
Conchita Sabatés de Boada— hace 
notar: 
— E n todo esto, tengo una ale-
g r í a . . . Y es que todas estas plantas 
fueron sembradas por Joaqu ín . . . 
Habla de Joaquín Boada. E s el día 
de su santo. Y en este hermoso pa-
lacio, donde la felicidad hizo su ni-
do y acompaña a la virtud, este es 
un día de completo gozo. Oyendo 
hablar a Boada, se aprende una lec-
ción de vida recia; se sabe lo que es 
luchar; se conoce lo que es pisar de 
golpe todas las asperezas y amargu-
ras; se comprende lo que vale llevar 
siempre la frente muy en alto, y muy 
lleno de nobleza el corazón; y se 
concibe lo que es llegar al triunfo 
después de largo camino. Y viendo 
luego este cuadro, en donde puso 
Dios tantos amores, se entiende lo 
que valen estas frases: 
—Esto lo paga todo... Esta es la 
dicha. 
Y es cierto que esta es la dicha: 
porque además de los cariños hondos, 
sincerísimos, eternos, de la esposa 
perfecta y de los hijos amantes, en 
este palacio se juntaron hoy nume-
rosos caballeros, distinguidísimas da-
mas, que han venido a demostrar la 
verdad de sus afectos; y se han jun-
tado también los obreros de la gran 
fábrica de que el señor Boada es ge-
rente, y en nombre de todos, e inter-
pretando el sentir de todos, don Pan-
cho García Suárez ha dicho hermo-
samente muchas cosas que se esca-
paban del alma e iban directas al al-
ma, 
Y por eso, después que volvió el 
sol y que en la paz de la tarde la 
gente se esparció por el jardín, hubo 
damaa que decían: 
—Este es un admirable tamarin-
do. . . 
—Aquí huele a romero... Ved las 
plantas. . . 
—Cojímar es un rincón lleno de 
hermosura. E l día en que los capi-
talistas de la Habana reparen en ello, 
va a convertirse en su lugar favori-
to. . . 
— E n Cojímar, todo favorece a la 
salud. Aquí no hay un solo médico, 
no hay una sola botica, porque no 
se enferma nadie. . . 
Y mientras ellas decían estas cosas 
y hablaban los señores de las suyas, 
satisfecha el alma buena y pleno el 
corazón de gozo justo, repetía don 
Joaquín: 
—Esto lo paga todo... 
Y es verdad. 
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DE SANTA CLABAÍ S U C E S O 
F I E S T A R E L I G I O S A 
C o n c u r r i d í s i m a s resultaron las fies-
tas efectuadas en honor de nuestra 
Patrona, la gloriosa Santa Clara . 
Tanto la Salve como la misa solemne 
fueron escuchdas por los elementos 
COBRA L A S C U E N T A S Y NO 
V U E L V E POR L A CASA 
E n la segunda Estación manifestó 
Julián Flores Castro, de Bernaza 62, Ana Ga^PíT'-T "l~0Y 
(tren de cantinas) que su dependien- por acusad i i68' de 
E L Q U E S E V Í S T P * 
L A C A L L E T O ^ E 
1267 
n p r e s t i K - de la ciudad ^ | I « - d e z P e ^ 
E l vigilante 
T( 
acusarla la domé! 
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J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este " J a r 
din"; es el que mejor sirve y m á s ba-
rato vende. Espec ia l idad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. L a s plantas 
de s a l ó n y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble d u r a c i ó n 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
S A L V A D O R C O R R A L 
Nueva de P a t r i a y Zequeira ( C e r r o ) . 
T e l é f o n o A 6897. 
10,998 11-s. t. 
con gran cordialidad y alegría, el Pa-
tria salió para Cádiz, acompañado 
hasta fuera del puerto por numerosos 
lanchas y remolcadores, uno de ellos 
ocupado por los montañeses que han 
residido en la Habana y en el que 
vimos a nuestro querido amigo don 
Laureano Falla, uno de los más en-
tusiastas y tenaces organizadores de 
las fiestas cubanas y españolas que 
en Santander se han hecho para re-
cibir al barco-escuela de Cuba. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Santander, Julio 23 de 1914. 
Capiro, que confirmaron una vez vc\iu& 
<(ue el e sp ír i tu religioso, cada día m á s 
se arra iga en los habitantes de la 
siempre c a t ó l i c a V i Hadara . E s p e c -
tácu lo b e l l í s i m o , indescriptible, pre-
s e n t ó nuestro templo. Decorado con 
verdadero gusto, luciendo sus galas 
m á s valiosas por doquier, y siempre 
lleno de fieles, confortaba el e sp ír i tu 
y l a vista. 
E l a l tar mayor precioso. L ir ios , y 
azucenas en variadas combinaciones 
y entre estas, luces por doquier. Ai 
etntro la i m á g e n de la Patrona os-
tentando un valioso traje y joyas a n -
tiguas. 
L a misa de c o m u n i ó n general fuó 
un conmovedor acto. G r a n n ú m e r o 
dt fieles se acercaron a l sagrado ban-
ouete, en el que r e p a r t i ó el pan de 
los angeles el Pbro. Tudur i . 
E l coro i n t e r p r e t ó en la misa so-
lemne, con a c o m p a ñ a m i e n t o de gran 
oiquesta, la preciosa misa de los te-
mas de la Virgen, luciendo en ellas 
sus envidiables facultades vocales la 
s e ñ o r a B e r n a r d a Soler, s e ñ o r i t a Am« 
paro Garc ía , s e ñ o r Nolasco Viscoce-
lios yotros. 
P r e d i c ó elocuentemente el Pbro. 
J o s é L u i s J i m é n e z Rojo P á r r o c o de 
Sagua, quien nos c o n f i r m ó una vez 
m á s su fama de ser uno de los mejo-
res oradores sagrados de la Prov in -
cia. 
Por la tarde e f e c t u ó s e la acostum-
brada p r o c e s i ó n que re su l tó un s im-
pát i co acto. L a s damas m á s distingui-
das de la sociedad c a p i r e ñ a cargar in 
las andas de la Virgen, resultando 
un acto bellamente encantador. 
Fel ic i tamos a l Pbro. Tuduri , P á r r o -
co de la Mayor, y a l elemento c a t ó l i -
co de esta Capita l por el éx i to de las 
fiestas, en que se d e m o s t r ó que la re -
l ig ión Cató ica , cada día progresa m á s . 
C E R T A M E N 
E n la elegante residencia de I03 
distinguidos esposos Besada-Pichard o 
se e f e c t u ó el segundo escrutinio del 
c e r t á m e n de s i m p a t í a que tiene abier-
to l a interesante revista local " H a l -
ma." 
E l resultado f u é el siguiente: 
L a mesa estaba formada de la s i -
guiente manera: 
Presidenta: Gabrie la Besada, Se-
cretarias: L y d i a Montero y Celita 
F e r n á n d e z y Vocales: Marina, Pasto-
r a y Josefa G a r c í a la Rosa , Olga 
Montero, Petroni la Besada, B i l in G a r -
cía, Marina Toledo, Dolorina M a -
drazo, Dulce Muro, B e r t a y D i a n a 
Ruiz , Silvia D o m í n g u e z , Mar ía E . J i -
m é n e z y M a r í a C . Fleytes. 
Verificado el escrutinio, dio el s i -
guiente resultado: 
I n é s V a l d é s 234; Marianita Tole-
do 127; A u r o r a Muro 114; G a b r i e l i 
Besada 52; B e r t a R u i z 44; Victoria 
Mas 28; B l a n c a Castellano 26; Mar ía 
Cornide 15; M a r í a E . J i m é n e z 13; 
Dulce Muro 14; R o s a J i m é n e z 53; Do-
lorina Madrazo 12; E d e l m i r a Calley-
r c 10; Dolores Anido 8; Jac inta P é -
rez 5; Chich i ta P é r e z 5; Crist ina F l e y -
tes 4; Consuelo Garc ía 4; Cuca R e -
yes 4; Sarah Cardoso 3; C e l i a ' F e r -
n á n d e z 3; Glor ia F r a n c o 3; Grego-
r i a o G n z á l e z 3 ; A n a Garc ía de la R o -
sa 3; Olga Montero 3; Ofelia R o d r í -
guez 3; Antonieta I l las3; Es te la A l -
fonso 2; Conchita Pons 2; Jacobita 
Alvarez 2. 
Fel ic i tamos a las triunfadoras. 
N U E V O P L A N T E L 
Hace tiempo que se notaba en V í -
l lac lara la falta de un gran plantel 
que abarcara las asignturas que com-
prende la segunda e n s e ñ a n z a , así co-
mo los "estudios comerciales." 
Y al fin, Manuel R u i z Rojas , pre-
tende fundarla. E l triunfo c o r o n a r á 
sus esfuerzos pues sus servicios pres-
tados a la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , son 
bien conocidos. 
E n 1900 obtuvo un aula por oposi-
c ión , siendo nombrado poco d e s p u é s 
Director de ella. M á s tarde fué nom-
brado Inspector del Distrito demos-
trando extraordinarias condiciones de 
competencia. 
Durante su paso por la I n s p o c c i ó u 
Provincia l h a prestado grandes ser-
vicios a la I n s t r u c c i ó n . 
ignora, ha hecho cobros que asciende 
a $8-80, no volviendo más por la ca-
sa* 
Se dió cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
LIMPIANDO U N C R I S T A L , S E 
H I E R E UNA MANO 
Mercedes Torres Herrera, de Aguíar 
114, fué asistida en el Primer Centro 
de Socorro, de una heida incisa en la 
mano derecha, que dice sufrió al que-
brársele un cristal que limpiaba. 
" E L C A T A L A N C I T O " NO O B E D E -
C E A SUS P A D R E S 
E n la Segunda Estación manifestó 
Josefa Benavides y López, de Cuba 
120, que su menor hijo, José López 
Benavides, de 13 años no le obedece, 
por lo que desea que lo recluyan en 
Guanajay. 
POR U N A T R A N S F E R E N C I A V A N 
A L A C O R T E 
E l Inspector de los tranvías, Eduar-
do Campos y Cabrera, hizo arrestar 
por el vigilante 2, a Carmen Ruiz y 
Fuentes, de Jesús del Monte 64, por 
haberle dado una transferencia atra-
sada y negarse a abonar el pasaje. 
Carmen dice que todos los carros 
venían llenos, por lo que tuvo que 
espera?. 
Quedaron citados para el Correc-
cional de la Segunda Sección. 
A L I N F L A M A R S E L E U N R E V E R -
B E R O , S U F R E Q U E M A D U R A S 
E n " L a Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves en la cara Antonio 
Durán y Beade, de Animas 75, las que 
dice sufrió al inflamársele un rever 
bero do alcohol. 
var puesto un v 
dad y que hace un ° ^ 
ron. n mes 
Ingresó en el Vivac. 
S I E N T E LA BOPPT» I 
B E QUIEN S E ^ - U - ^ * 
E n la Cuarta E Í D o 
34, que estando parJu 
Egido le dieron £ -
biendo quien"se*kna-b0fe 
L E COGIO 
CION 
dió, 
MIEDO A u 
E n el Hospital u \ \ ^ . . 
asistido ayer un ÍTidiv¡duS 
nahdad española, de unT 
tusa en la mano derech 
le el facultativo que se 
Ponerle una inyección i 
tetánica, emprendió la 
jando datos ni ninguna ckj 
T R E S DETENIDOS Pnp 
D E INTERES * 
E l sargento AL'onso ja , 
512, arrestaron ayer a Jo 
Jonego, a Germán Ferná 
y a José Guedo Deza vec 
de Vives 113, por estar iW 
baraja de interés. 
Fueron remitidos al Vivac? 
R E C I B I O UN "TI-F\0" 
OJO IZQUIERDO 
Teodoro Oxamendi y CárdJ 
Ferrer 12, fué asistido en ? 
Centro de Socorro de una a, 
menos grave en el ojo iz^jJ 
i dice sufrió al estar jugando i 
I Iota y recibir un "ti-fao." 
m S A C E R D O T E 
cumpliendo ana promesa hecha a k Vi 
g e n , ofrece dar a conocer, GRATIS, i \ 
personas anémicas y tísicas, que así 
lo pidan, un remedio eficaz para reoipj 
rar en poco tiempo la salud v /as íut¡ 
perdidas. 0 / r / f a su cattarcon un sello 
ra la respuesta, al Padre Juan, apa 
1 .163 , Habana. 
A l frente de su plantel, el éx i to ha 
de ayudarle. N i un momento lo duda-
mos. Por eso le anticipamos nuestra 
f e l i c i tac ión . 
C L C B D E C A Z A D O R E S 
E n l a tarde de ayer se e f e c t u ó la 
cuarta partida del actual campeonato 
dando el siguiente resultado. 
J u a n R o j a s 66 por ciento. 
Manuel Tresgallos 60. 
J e s ú s Noriega 36. 
T o m á s Gonzá lez 30. 
Manuel V i e r a 20. 
Manuel Blanco 18. 
E l p r ó x i m o domingo f i n a l i z a r á la 
primera parte del torneo. 
F A L L L E C I M I E X T O 
E n la m a ñ a n a de hoy se ha efectua-
do el entierro del s e ñ o r J o s é Mart í -
nez, persona muy querida en nuestros 
c írcu los sociales. Numeroso fué el 
a c o m p a ñ a m i e n t o que l levaron sus 
mortales despojos. Sobre un lujoso 
monitor flores en gran cantidad y m u -
chas coronas, ú l t i m a prueba de s im-
p a t í a de familiares y amigos. 
Des canse en paz el s e ñ o r J o s é Mar-
tínez, y llegue hasta 'sus familiares, 
nuestro p é s a m e m á s sincero. 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
E s t a J u n t a h a nombrado escribien-
tes en la tarde de ayer a la señorita* 
L a u r a R o d r í g u e z y a los s e ñ o r e s Ale-
jandro Payro l y Rafae l Nodal. 
Fel ic i tamos a los agraciados. 
Sergio R . Alvaro/;. 
I 
la Semana Eucarística 
Brillantes han resultado los cultos 
tributados al Santísimo en la iglesia 
del Monserrate. Radiante de luz lu- ; 
cía el jueves el augusto sitial de Je-
sús Sacramentado. Toda la gradería 
del altar, estaba sembrada de rosas; 
¡tantas fueron las que ofrend 
Sacramento sus visitadores! 
Los cultos de la niaiiana de 
estuvieron muy lucidos, ocuj 
coro elementos musicales y m 
bajo la competente batuta del 
sito tenor Jaime Ponsoda, inl 
taron la misa de "Perossi." 
seis p. m. se hizo la resera 
acordes del Himno a la Eui 
E l público hizo su desfile con 
lentitud, porque el paso por 
pío se dificultaba en virtud 
muy numerosa la concurrenc 
Voces y orquesta, también 
inteligente dirección del 
soda, dejáronse oír en la 
dominical. A pesar de la 11' 
se desplomó en nuestras 
las cinco, los devotos eucaristi 
escatimaron su asistencia. El 
brado eléctrico brillaba en 
explendor cuando so celebra!» 
cultos vespertinos. El cortejo 
muy lucido. E l Cristo Sacnn 
iba recibiendo homenajes « 
ción al transitar la comitiva 
palio. E l remate de tan henn« 
tos fué el Himno EucaristM 




Las Delicias del B i 
¿Los niños gozan comiend0 
nes? Pues darles bombone, 
mayor deleite, cuando se es n 
púrgueseles con bombón 
doctor Martí, que se vende 
pósito el crisol, ^ptuno eJH 
manrique, y en todas las 1 
bombón purgante [* 
para los niños, gozan toman ándd' 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P O R Q U E S U F R I R ? ; 
VUESTRO MAL YA TIENE CUBA 
MILES DE *NTlGUOS E*rERIH03 ^ 
ATESTIGUAN.-TOMAD CL SANAHOGO 
ALEMANA Y SU CURACION SER* « > " 
PLETA. VENTA EN FARMACIAS-
C 3471 13-4-Ag. 
F O L L E T I N 1 1 
De 
cabeza en medio de las doradas on-
das de las espigas maduras. 
He aquí la última subida, he aquí 
la colina, he aquí ya a Inverigo con 
sus hileras de cipreses, cbn sus blan-
cas casitas, con su campanario res-
jplandeciente al sol; he aquí, por úl-
timo, el sendero sombreado de aca-
cias que conduce a . . . 
Donato manda parar, baja del cá-
venla tn la Librería Cervantes ' ̂ foche y queda inmóvil un momento; 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
La Sola de Espadas 
Galiano número 62. después echa a andar a paso lento y se entretiene más aún ante la cer-
se alejan, r í e n . . . ¡Si supieran!. 
¡Ah! esta vez el pobre Donato no 
puede contener su despecho: una lá-
grima surca sus mejillas y tras de 
ésta, mil y mil más. 
vencido. Yo he nacido antes que us-1 ha pasado la tapia y entrado en el 
ted, amigo mío. "Un billete de se- jardín, porque allá arriba, en la mon-
gunda para Seregno." Yo que tengo 
oídos de tísico, he hecho el papaga-
Uo. "Un billete de segunda para Se-
Y a sabe có-
L L u f / i " deu U P^dr!' E1 COraZOn I indagadora mirada 
Un ruido de pasos por el camino regno." Y he venido con usted, aun 
lo arranca a su dolor: quiere huir j qUe separado por una tabla; y he ve 
quiere esconder sus lágrimas a la es-lnido tragando el polvo de su calesa 
túpida curiosidad de un rústico indi-
ferente. . . E s demasiado tarde y ape-
nas tiene tiempo para cubrirse el ros-
tro con las manos. Pero el imperti-
nente se ha parado, no se va de allí y 
Donato siente encima su curiosa o 
Ni él mismo !o sabe: tiene necesi- le salta del pecho; siente pasos y se 
h de ver de nuevo la casa en que fué I esconde temiendo que lo vean. Des-
tan dichoso, do, sentirse cerca, por pues se apresura, sube de un brinco 
álíima vez acaso, de las personas que al caballete del muro, echa rápida-
le son amadas, de respirar el aire mente una mirada al jardín y se deja 
'a felicidad_dc que es ya indigno, i caer otra vez palpitante. ¡Cuántas 
cosas ha visto! L a casita blanca, las 
ventanas abiertas, aunque no besa-
das todavía por el sol, el andén, el 
pabellón, la orgullosa encima.. . E s -
v d e s p u é s . . . Después, irá a buscar 
!;i muerte, a pedírsela a los hombres 
y a la Naturaleza. 
Atraviesa la comarca, observa las 
rasas mezquinas, las elegantes quin-|cucha y le parece oír una voz. . . es 
tas, las fuentes públicas; mira» todas ¡ e l l a . . . no, s í . . . son dos voces cono-
aquollas fisonomías conocidas que, ajeidas. Mariquita y Constanza. I,as 
la tétrica luz de su nueva desventura, | dulces criaturas tienen el alma píe-
le parecen extrañas, o no simpáticas i gre como la mañana que las ha aes-
cov.o antes. Por todo e\ camino en- i portado y r í e n . . . ¡Si subieran a la 
cuentra jóvenes campesinos que, can- "montañuela" y se asomaran a la cer-
laa/io mn vnz ba.ia. levantan la nerrra I c Pues he aauí que so acercan, 
Entonces se pone en pie, mira y 
queda anonadado... ¡Es ella, toda-
vía y siempre e l la ! . . . ¡La sota de 
espadas! 
X I 
E l señor Asdrúbal, con su carita 
petulante y la mano en la cadera, si 
no tiene un aspecto odioso, como le 
parece a Donato, tiene ciertamente 
una expresión burlesca, o a lo menos 
muchas ganas de reír. Y muy luego 
abre la boca y apenas puede repri-
mir la risa que le retoza en el cuer-
po. 
—¿Cómo lo he hecho? Preprúntcme 
usted cómo lo he hecho v dése ñor 
y aquí me tiene usted 
mo lo he hecho. 
Esta vez no se reprime y suelta una 
carcajada que hace enmudecer a los 
grillos matinales. 
Donato sacude su sorpresa, da un 
paso adelante, se pára y dice: 
—Ignoro las intenciones de usted; 
tañuela, entre los pámpanos de vid 
y los racimos agraces, aparece una 
graciosa figurita y luego otra; y 
éyense dos exclamaciones de alegría 
y dos amorosas voces que gritan: 
—¡Donato! 
—¡El tío! 
E l hombrezuelo del chaleco negro 
levanta la cabeza y dice sin turbar-
se: 
tremo del sendero aparecen Constan-
za y Mariquita, cogidas de las ma-
nos, corriendo y riendo. 
Vedlos estrechamente abrazados 
hermano y hermana, tío y sobrina. 
Poco después aparece el señor Nor-
berto con el rostro lleno de arrugas 
y de amor, con los blancos cabellos 
acariciados por la brisa de la maña-
na. Arráncase Donato de los brazos 
de la hermana y corre a echarse en 
los del padre, llorando. \-
Pero Martín Bruscoli acude, estre —Sí, pequeña mía, somos nosotros, 
que llegamos a pie como dos estu- j cha la mano d^l viejo y le explica 
diantes. Buenos días. Mariquita. i la emprevista llegada y las lágrimas 
Mariquita m siquiera contesta en I del hijo de este modo: 
las mías son de caballero; no me ha: su prisa de acudir y desaparece se-1 —Dentro de cuatro días entra Do-
ocurrido la idea de sustraerme a mi i guida de Constanza. Oyense sus i nato" en exámenes: toda la semana 
desgracia, sino a su odiosa presen- frescas y alegres voces que se alejan ha estudiado día y noche y ha que 
cía que hace que me parezca cien ve-
ces más amarga. 
¿Qué motivo de risa dan estas pa-
labras, pronunciadas con solemne dig-
nidad ? 
Pues, sin embargo, el señor Asdrú-
bal va a hacer saltar los botones del! — E l señor Martín 
chaleco y se aprieta los hipocondrios bucea al fin Donato. 
anunciando la buena noticia. Dona-, rido ver otra vez a su padre el bue-
to ha enmudecido; se cree juguete no del hijo. He estado en Milán a 
de una ilusión y mira al hombrezue-1 ciertas diligencias y he hablado con 
lo con la boca abierta, y el hombre-j los profesores de la escuela de apli-
zuelo mira al joven con benévola son- cac ión . . . Dentro de un mes su hijo 
nsa' será ingeniero. Antes de entrar en 
Bruscoli—bal-1 exámenes ha querido venir a saludar 
a ustod, pero esta misma noche par-
een ambas manos. Finalmente se po-1 —Yo soy, por fortuna.. . aunque, tirá, porque no puedo perder tiempo, 
ne seno y dice con voz de falsete: j podría ser también el señor Asdrú-! y como se está viendo es demasiado 
impresionable y no debiera serlo tan-—No siempre dirá usted eso; no bal. 
siempre lo dirá. E l estudiante no tiene tiempo deito; ya se lo he dicho antes. 
L n efecto, el eco de la carcajada j pedirle exphcacibncs, porque al cx-l E l tiempo pasa'velozmente; no bien 
han llegado Y y*J*J*A 
morzar. Donato tiene 
lado a Martín Bruscoli,^ 
de quitar de encima. ^ 
no sabe bien por ^ J ' f f e l i í . . 
seria le parece ser tan ^ ^ 
—Señor Martín-le 0 ^ g 
ra vez que puede hab a he| 
las,_perdone u ^ / q U e ^ 
al respeto; no ^ ' f ^ Consté 
el tío de la señorita , 
—No me basta 7 ^ ^ f 
Bruscoli;—tú.. . O v si* 
mé place y / V f e 
hacer otro tanto te j s * 
bes antes ^ ^ ^ n ^ 
que me has dicho o P 
Z ^ n c i o ! ^ ; d Í Í V 
go una ^ r a . t 0 e d l 0 p a ^ e ^ 
Mírame bien, figura00^ 
te que tengo yo 
Donato sonríe. y0 9 
. s r - * r t » ! ; 
usurero, 6 " ° E5 
— E s cierto. 
_ Y que no ten.» 
pías en el juego-
— E s o . . . 
. E s verdad o 
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^ ni tiempo pasa. 
i ^ ' L i t á dando mano con 
a 108 preparativ08 
í r . c f £ > « h a n de t r i p í a r 
C á r d e n a s están muy baen 
d nnra la contienda, 
*aSaridad, muy honrosa 
> P ^ e e s a preparación no 
»#* Seto de la dirección de un 
Prtama en el extranjero, 
«de necesidad para que la 
1 el "training" que Ua-
D E B E 
C U E N T A . 
T E N E R S E E 
P * ¿ sea completa y 
. Si se llevan el gato al 
^ Z r sus propios y únicos 
•Vy una acción inteligente. 
L cardüTenses salgan este 
inores nada tendrá de ex-
¿^habiendo sido vencidos en 
r ^ f ^ a t f s ^ a diferencia de 
^sido muy poca, y, en cam-
mmrrido circunstancias, evi-
au casi totalidad, que han 
flí triunfo a los nuestros. 
i S de lo cual y conociendo 
^ el equipo del patio, nos 
*JoS decir lo que hasta hoy 
henos aventurado a estampar 
lídfim^de en situaciones ana-
¿¡Kintlco gana! 
• I D U E I O ' D E L A M A H I N A 
¿'Manolo Linares este que con-
m noticia que ayer dimos al 
. al señor Mendoza a su llega-
irdenas, en unión de nuestro 
ddo amigo Piquín Fantony: 
¡ale para Cárdenas en auto-
' nuestro distinguido amigo el 
nte del "Havana Yacht Club" 
.narcha a Varadero para ges-
. la cesión del Hotel recién cens-
en la hermosa playa para 
rio a "home-cluV de las dos 
des deportivas capitalinas que 
parte en las regatas del 23 
al, esperándose buen éxito en 
se intenta," 
Ifeenios entendido que la cesión ha 
otorgada para que sé instalen 
edificio del nuevo hotel el 
n» Yacht Club" y el "Vedado 
i Qnb." 
liábamos 1?. cesión. 
olay que olvidar un solo momen-
plas Regatas de Varadero tie-
llivida y la resonancia que han 
udo gracias a la coopei-ación de 
de la Habana, especialmen-
"Vedado," cuyas excursiones. 
efi-
tos exclusivamente locales, no hubie-
ra podido lograrse. 
Rindamos culto a la verdad. 
Pero es necesario, de toda necesi-
dad habilitar allí una casa para des-
canso y toilet do las damas que con-
curran a las regatas y quo son, sin 
duda alguna la nota bella de la fies-
ta. 
Llegar de lejos y no tener un sitio 
en que arreglar el tocado y el traje 
o lavarse las manos y refrescar el 
rostro; siquiera, en que descansar un 
breve momento, es desagradable, 
muy desagradable. 
Y téngase por seguro que donde la I quieran 
mujer recibe una impresión desagra- j vean con alguna comodidad las re 
baseball, regatas, carreras de caba-
llos, etc., etc., hay un lugar de pre-
ferencia para las personas que no 
pueden o no quieren sufrir molestias. 
Un lugar donde hay comodidades pa-
ra el que quiera pagarlas, mientras 
se celebra la fiesta. 
Y en Varadero es preciso que lo 
haya en esa playa enorme, un are-
nal de extensión ilimitada, que con-
tribuye a aumentar los rigores del 
sol. 
Por eso excitamos al Náutico y a 
esas otras personas a que nos refe-
rimos para que provoquen la cons-
trucción de un cobertizo, que puede 
ser de palmas o de lona, a fin do 
que los visitantes que no tienen ca-
sa a que acudir, o que teniéndola no 
molestar a sus amistades, 
dable, es difícil, si no imposible, que 
vuelva más. 
Y donde ellas no van, no vamos 
nosotros los hombres. No hay que 
pensar otra cosa. 
Un enemigo femenino que tenga 
Varadero hace más daño que cien del 
elemento masculino. 
Medite esto el Náutico y cuantos 
tienen interés en conservar la bri-
llantez y la animación de las regatas 
do Varadero. 
El edificio del hotel era apropósito 
para eso, no estando abierto al pú-
blico, como se esperaba. 
Y es preciso habilitar otro si-
tio. 
Otro asunto a que debe prestar 
atención dicho club y dichas personas 
es la comodidad de los espectadores 
en la playa Norte, el sitio, el más 
incómodo que existe para el públi-
co. 
Es un error profundísimo creer 
que las Regatas son por y para los 
temporadistas de Varadero. 
Estas viven con carácter de acon-
tecimiento deportivo de relieve, por-
que les da su poderoso apoyo el pú-
blico, es decir, los que no tienen na-
da que buscar en Varadero, como no 
sea el brillo del acto mediante la en-
tusiasta cooperación de cada cual, 
halagado con la idea de que quede 
bien puesto el nombre de Cárdenas. 
Por eso no se discute la concesión 
del Premio anual que concede el Mu-
nicipio. 
Háganse las regatas solo por y pa-
ra los temporadistas de Varadero y 
no viven dos años. 
Porque esos temporadistas no son 
en número suficiente para formar y 
sostener una animación del grado que 
presenan hoy las Regatas y porque 
no están dispuestos a conseguir eso 
todo' costo," han despertado | de la única manera que es posible 
jjan ! conseguirlo cuando esa contrariedad 
existe: a fuerza de dinero. 
La vida de las regatas y de las 
asociaciones como el Náutico se sos-
tiene por el entusiasmo de la juven-
tud adinerada y de las personas que 
conservan en su edad madura esas 
aficiones de otros*ños. 
Y en Varadero la juventud tempo-
radista es reducidísima y la mayoría 
de los dueños de casas allí son gen-
tes para quienes todo eso es músi-
ión en otros clubs y 
do entre nosotros la anima-
hne de otra manera, con ciernen-
Avisa al público, que no ha al 
0 sus precios, por lo tanto 
detallando su acreditado 
"Rioja Añejo" a 4.50 garra-
Botella 30 centavos y 15 % 
botella. 
turna curada a $1.20 libra, 
puro de manzana a 25 
« botella, pimentón fino 
' picante a 50 centavos l i -
«ta 75 centavos y media 1a-
1 centavos. 
Wr» natural a $4 caja y 
* a 40 centavos. 
Wono, A-5727. Obrapía 
bo-
2d. 
D I N E R O 
¡araath áe alta jas da oro. pla-
''Wtoi de vaio-j., 
garantía y la quo 
R.fr^£obra en los préstamos 
i g g í ^ - N e p t u n o y ^nis-
1-As. 
Son verdaderos sacrificados al amor 
de sus familiares y sólo por éstas 
se imponen la fatigosa tarea de ir y 
venir diariamente del poblado, que 
no ofrece en lo absoluto solaz al-
guno fuera de la casa, a sus negocios 
en Cárdenas. 
En estas condiciones se necesita 
del concurso del público, de los que 
no son temporadistas, para que aque-
llo no sea una fiesta "en familia." 
Y al público hay que darle como-
didades, cobrándolas, por supuesto. 
Porque es inadmisible que se le lla-
me allí para que sufra molestias, que 
son evitables. 
En la playa Norte la reverbera-
ción del sol molesta mucho; la es-
tancia allí durante una hora, tiempo 
que duran las fiestas náuticas, d.e 
pie, con el sol encima y el resplan-
dor debajo, es un sacrificio para 
quien no esté hecho a esos tranceá. 
En todas las fiestas al aire libre: 
gatas. 
¡Sentadas a lo menosI 
Los remeros que defenderán los co-
lores del Náutico en las próximas 
regatas son los siguientes: 
Timonel: Pedro Reynaldos. 
Primer boga: Rafael Reynaldos. 
• Segundo boga: Francisco Tolón. 
Tercer boga: Manuel Riva. 
Cuarto boga: Abel Quirch. 
Quinto boga: Luis Quirch. 
Sexto boga: Raúl Tolón. 
Suplente: Carlos Reynaldos. 
ROWER. 
De "El Popular" de Cárdenas. 
EL RETO DEL 1SPÜ-
M080" 
El domingo 16 se efectuó por la 
mañana en los terrenos de Ayesterán 
y Domínguez, Cerro, un juego con la 
novena "Duanés" saliendo victorioso 
el "Espumoso" con la anotación si-
guiente: 
H E 
Espumoso. . 360 042 100^-16 6 4 
Duanés. . . 000 031 000— 4 6 4 
Se distinguieron del "Espumoso" 
Chicho Govantes que bateó tres hits 
y jugó la primera base admirable-
mente; Manuel Alvarcz y Apollina-
ris. Carmoña que pitcheó del "Dua-
nés." Mario Soto e Isauro que jugó 
el Lf. 
Dice el managuer del "Ecpumoso" 
que aprovecha la oportunidad de exis-
tir 3 novenas que son el "Parajón," 
"Recfeo de Almendares" y "Espumo-
so" se invita a otra novena para con-
certar un premio en los terrenos del 
"Recreo Ayesterán," Cerro, para ce-
lebrar juegos dobles todos los domin-
gos, empezando a la una y media. 
La novena del Espumoso B. B. C. 
está compuesta de los siguientes ju-
gadores: 
Lázaro Pérez, c. 
José Pérez y Apollinaris, p. 
Ramón Govantes, Chicho, Ib. 
Mario García, Capitán, 2b. 
Juan Fundora, •%. 
Tomás Castro, Ss. 
Gregorio Carmena, lf. 
H. Hidalgo, Jabuco, cf. 
Margarito Mendoza, Manuel Alva-
rez, rf. 
Director: Alfredo Suárcz. 
La Secretaría está en Santa Cata-
lina 12, Cerro. 
ÜN TRIUNFO DEL I O N - V I C T O R I A D E L " C L A V E L " 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
« E l ) 
De venta en Perfumería», Sederías y Farmacia* 
" P U R I T A N O S " Y " C R E D I T O " 
En los terrenos de H. Upman ju-
garon el domingo último los clubs 
"Puritanos" y "Crédito," resultando 
éste triunfante según se verá por el 
siguiente "score:" 
PURITANOS 
V. C. H. O. A. E. 
C. Hernández, r f 
C. Suárez, I b . . 
E. Calderín, p. . 
Jiménez, 3b y c 
F. Valdés, cf. . . 
J. Arumi, ss. . 
R. Arango, c y 3b 
M. Martínez, 2b 
M. Fernández, l f 
Totales. . . . ^5 6 7 24 12 4 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E. 
, UniDiento'^el ldo. Peña 
ifn i 
r r a c ión d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
d e í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
A. Blanco, cf. 
J. Valdés, l f . . 
A. Colado, c. . 
Navarro, r f . . 
J. Vidau, Ib . 
Y. Domínguez, 
J. Pérez, 2b. . 
Pereda, p. . » 
O. Riego, p. . . 
R. Valdés, 3b. 
Totales. . . 
0 10 
1 2 
Anotación por entradas 
Puritanos 201 100 200— 6 
Crédito 010 022 02x— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Blanco. 
Home runs: Jiménez y Blanco. 
Stolen bases: Hernández, Jiménez 
2, F. Valdés 2, Blanco, Pérez y Co-
0 lado. 
Bases on balls: Poreda 2, Riego 7, 
Calderín 10. 
Double plays: Arango, Martínez y 
Suárez. Arango sin asistencia. Do-
mínguez sin asistencia. Colado y Vi -
dau. 
Dead hall: Riego 1, a Fernández. 
Passed balls: Colado y Jiménez. 
Wild pitchers: Calderín. 
Hits dados a los pitchers: a Pe-
reda 3, en 2 1|3 innings; a Riego 4, 
en 6 2'3 innings. 
Tiempo: 2 hs. 15 ms. 
Umpires: E. Menéndez y V. Gon-
zález. 
Scorcr: B. Fau. 
26 7 4 27 13 5 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBÓLE NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
La luz de las estrellas ha fido me- ^le los olores. Según la misma auto-
elida, comparándola con la del sol, y ddad, la intensidad del perfume ex-
ec han obtenido los siguientes resul 
C S489 5A. 
HEMEfliO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M Í C A M E N X E P U R O , D E 
O B R E S M U Ñ O 
A C E U T I C O D E P O S I T O : 
M wu5 
tados: la luz que recibimos de una es-
trella de primera magnitud, como Ve-
ga, equivale próximamente a una cua-
renta mil millonésima parte de la del 
eol. 
Young calcula que la luz que en 
total recibimos de las estrellas de pri-
mera magnitud es una sexta p.irte de 
la que nos envía la luna llena. 
La luz ofrece una presión mecánicn 
verdadera que puede ser medida on 
el laboratorio. Los estudios llevados l 
a cabo demuestran que la luz de sol i -• . . 
oprime a la tierra con una fuerza de \ los aficionados a las emocio-
eetenta mil toneladas. Por esta mis- j nes fuertes. Ernesto Bozzano refiere 
ma fuerza mecánica de la luz les cuer- ! en "Luce ed Ombra' un caso espeluz-
por'de cierto grado de pequenez no nante. Se trata de una tal Mana 
pueden llegar al sol porque la luz los Thierault, de quien lazo una sonambu-
repele. | la la siguiente profecía: 
En cuanto, a la luz artificial las es-
tadísticas nos demuestran que en su 
producción se desperdician enormes 
habido por una flor depende do la 
relación entre la presión del agua en 
las células de la planta que tiende a 
echar fuera los aceites esenciales que 
producen el olor y la acción de la luz 
solar que tiende a disminuir la pre-
lión del agua on las células. El re-
gado de la planta aumenta la turgen-
cia, como consecuencia, la producción 
de perfume. Por la noche el aire que 
rodea a las flores eEtá cargado de aro-
mas porque la luz solar no se opone 
a BU emanación. 
!rai C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
P R A D O , i o a . -
C 3490 ¡6 Ag. 6. 
cantidades de energía. En una bujía 
ordinaria la cantidad total de ener-
gía transformada en luz realmente os 
d dos por ciento. Las lámparas de gas 
y petróleo no son maa económicas. 
La lámpara eléctrica incandescente 
utiliza el tres por ciento y la luz de 
magnesio el quince. En cambio la lu-
ciérnaga transforma en luz, de un mo-
do hasta ahora inexplicable, el noven-
ta por ciento de energía. 
La luz influye mucho en el aroma 
de las flores. Un jardín es más fra-
La niña ha 
nacido para llevar una vida de pla-
1 cer, que terminará de una manera 
j horrible. No veo el modo de conjurar 
el acontecimiento." En la profecía 3e 
1 hablaba del 14 de enero de 1907 y de 
un naipe fatal, precisamente la rei-
na de espadas. 
A los 17 años, María era una mu-
chacha encantadora y vivía en Pa-
! ris, sii-viendo de modelo en un esta-
¡ blecimiento de modas. Tenía una ami-
| ga íntima. Lucette Voquelet, también 
hermosísima. Vivían juntas y mos-
traban quererse entrañablemente. 
La noche del 18 de enero de 1970, 
las dos muchachas, junto con otras 
amigas, asistieron a un banquete de 
GINES" 
El domingo jugaron en los terre-
nos del Colegio Belén, las novenas 
"Longines" y "Prado Boy," resultan-
do. victorioso el "Longines," el juego 
no se pudo terminar por la lluvia. 
En el bate como al campo se hi-
cieron aplaudir P. Berástegui, que 
dió dos hits, uno de dos bases y otro 
de heme run; el "bizcaíno," Hernán-
dez tiene de 4 veces al bate tres hits, 
uno de dos bases; Martín dió un hit, 
uno de 2 bases. 
Todos los del "Longines" demos-
traron saber jugar a la pelota. 
Del "Prado Boy" se lucieron Díaz 
y Hoyos. 
LONGINES 
V. C. H. O. A. E. 
M. López, ss. . . 
C. García, cf. . . 
L. Rodríguez, c. . 
N. Hernández, l f . 
P. Berástegui, p . 
J. Gelpi, 3b. . . 
S. Martín, Ib . . . 
J. López, r f . . . 
F. Casanas, 2b. . 
P. García, 2b4 4 
N. Fernández, r f . 
3 2 2 
1 2 2 
1 1 fi 
2 1 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
1 3 0 
1 0 0 
6 1 1 
2 0 0 
1 0 
2 0 
6 1 0 




Totales. . . . 33 14 13 27 11 1 
PRADO BOY 
V. C. H. O. A. E. 
M. Hoyos, c. . . 3 1 1 
J. Gabilán, ss. . . 3 2 0 
E. Valdespino, 3b. 3 1 0 
F. Fernández, cf. 3 0 0 
F. Navarro, Ib . . 3 0 1 
O. Díaz, 2b. . . 3 1 0 
G. López, p. . . 3 0 0 
H. Sánchez, l f . . 3 0 1 
L. Govel. r f . . . 3 1 0 
Por E. Torras.) 
El domingo 16, midieron sus fuer-
zas las novenas "Cuban Stars" y 
"Clavel,' 'saliendo victorioso el "Cla-
vel," con un Score de 7 carreras por 
5. Solo se pudieron jugar 5 innings 
a causa del mal tiempo. Se distin-
guieron de los "Cuban Stars" O'Rei-
lly y Vázquez y del "Clavel" Mcdcros, 
Rivas, Herrera y Alfonso, que bateó 
un tubey y un tribey de 3 viajes al 
píate. 
He aquí el Score: 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Gómez, cf. , - » 
Genaro, ; o. , . -
Ventura, l f . » . 
O'Reillq, ss. , , 
Antonio, I b . , * 
Paco, c. . . . , 
Butnes, p y r f . , 
Guillermo, 2b. , . 
Vázquez, r f y p . 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 2 
1 0 0 0 0 
2 2 2 0 0 
1 0 4 
0 0 5 
1 0 2 
0 0 0 






Totales. . . . 18 5 15 3 o 
CLAVEL 
V. C. H. O. A. E. 
0 0 
Totales. . . . 27 6 3 21 8 3 
Anotación por entradas: 
Longines. . . . 380 000 3—14 
Prado Boy. . . 111 110 1— 6 
SUMARIO 
Two ase hits: Berástegui, Martín, 
Rodríguez, Hernández. 
Home run: Berástegui. 
Stolen bases: Hernández, Martín, 
Berástegui López, Gclpi. 
Struk outs: por Berástegui, 5; por 
López, 2. 
Bases por bolas: por López, \\ por 
Berástegui, 6. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: V. Fernández. 
No puede negarse que la estación 
del verano en Cuba es larga y fatigo-
sa, pero tampoco es menos cierto 
que, sus rigores son atenuados si sa-
bemos escoger telas para los trajes 
y acudir a las casas predilectas de 
nuestro pueblo. 
Ahí tienen las habaneras a La Ope-
ra, los grandes almacenes de La Ope-
ra situados en Galiano y San Miguel, 
que, en estos días tal parecen que lle-
gan al sumun en materia de vender 
barato. 
Las existencias de vei'ano se reali-
zan de un modo colosal, y las fami-
lias se dan prisa para comprar por 
uno lo que en tres sería barato. 
Las más esquisitas y finas telas de 
verano que hoy casi se regalan, en la 
famosa tienda La Opera, pronto serán 
sustituidas por las selectas del in-
vierno, teniendo presente que este 
año muy pocas casas tendrán artícu-
los de invierno, por motivo de la 
guerra. 
En La Opera no pasa así, pues una 
casualidad ha hecho —gracias a la 
actividad de uno de los dueños de esa 
casa, que marchó a compras, que en 
la Aduana estén ya los artículos guar-
dados en enormes cajas, que muy 
pronto llenarán los portados de La 
Opera. 
También hay que advertir que en 
esa casa se suscribe a Butterick Fas-
hions, Delinealor, Moda Metropolitan 
y Espejo de la Mcda, selectos perió-
dicos necesarios a toda dama elegan-
te y toda modista de gusto, lo mismo 
que los moldes Butterick en castella-
no y los maniquíes franceses a cen-
tén. 
Conviene tener presente todo esto 
para que nos demos cuenta que La 
Opera es la predilecta de las casas, 
que en una y otra estación tiene lo 
que constituye el encanto y la elegan-
cia femenina. 
Por eso todos van a los grandes al-
macenes de Galiano y San Miguel. 
3 0 0 Mederos, l f . . . 
Romero, cf y 2b. 
Rivas, 3b. . , . 
Rojas, ss y p . . 
Sotolongo 2b y cf. 
Cuesta, r r . , , . 
Ramos, Ib . . , 
Alfonso, p y ss. 
Ruiz, cf. . . . . 
Totales. . . . 19 7 5 15 6 3 
Anotación por entradas: 
Cuban Stars 032 00—5 




Le recomendamos tenga presen íft 
que ROCAMBOLE NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
Un nuevo club reme-
diano 
En Remedios, se acaba de organi-
zar un nuevo club do base ball in-
tegrado por jóvenes de la localidad. 
Dicho club está completamente 
equipado con elegantes trajes. 
Según los periódicos de la ciudad 
remediana, dicho club ha lanzado un 
reto a las otras novenas organiza-
das, para medir sus fuerzas con 
ellos. 
Los fanáticos verían con gusto que 
a dicha novena se le diera cabida en 
el "Premio Particular" que hoy se 
está celebrando entre los clubs Car-
melita, Punzó y Azul, pues de ese 
modo se seleccionarían mejor los ju-
gadores que han do tomar parte en 
el champion provincial. 
SUMARIO 
Two base hits: Mederos y Alfon^ 
so. 
Thre base hits: Alfonso. 
Stolen bases: O'Reilly 2, Butnes, 
Romero, Rivas, Herrera 2. 
Struck outs: Por Butnes, 4; por 
Vázquez, 1; por Alfonso, 2; por Ro-
jas, 1. 
Sacrifice hits: Rojas y Herrera. 
Hits dados a los pitchers: a But-
nez 3 en 3 innings; a Vázquez 2 en 
2 innings; a Alfonso 3 en 3 inningsp 
a Rojas 0 en 2 innings. 
Dead ball: Vázquez 1, a Ramos^ 
Passed ball: Paco 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpii-e: Caballos y E, Fernández^ 
Score: M. Llanes. 
En paz y en guerra 
El hombre debe ser fuerte, tanto 
en la paz como en la guerra. 
Puede decirse que la fuerza es ne-
ceseria. 
Porque recomendamos a los faltoí 
de vigor a los seres gastados o ago-
tados, las Grajeas Flamel que de-
vuelven rápidamente fuerzas y de-
seos naturales. 
Sin alteración de precio y con re-
baja si se compran 4 estuches o más» 
las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer, etc. 
E N L A J A S 
Dice "El Popular" de Cruces, que 
el domingo último, se efectuó en el 
vecino pueblo de Lajas, un reñido e 
interesante desafío de base ball, en-
tre las aguerridas novenas "Rojo," 
t'e aquella población, y "Central An-
dreita," de esta localidad. 
Los "pitchers" Leonard y Falla 
Gutiérrez, se portaron muy bien. 
La anotación final fué como si-
gue: 
Central Andreita: 4 carreras y 8 
hits. 
Rojo: 3 carreras y 5 hits. 
Mr. How 
lento 
gante cuando lo sombrea una nube I estudiantes que se daba para elegir 
; que cuando le da el sol de lleno. Es- a la reina de las hermosas, y Ma-
, a, es por lo menos, la conclusión que ¡ na Thierault fué proclamada "rei-
I ha sacado de sus experimentos un na de espadas," mientras que Lucette 
hombre de ciencia francés, el cual ase- 1 sólo tuvo un voto 
gura que es la luz y no el oxígeno, | No obstante, ésta coronó de flores 
como comunmente se cree, la qae ejer- ig su amiga y tomó parte ea los brin-
i ce mayor influencia en la destrucción | dis con e^ 
Este acreditado maestro de ins-
trucción primaria a cuyos "boys" 
además de sus estudios intelectuales 
los dedica al higiénico sport del ba-
se ball, se encuentra muy satisfecho 
por las dos victorias obtenidas por 
sus aprovechados tíhicos, el domingo 
último. 
por la victoria obtenida por sus apro-
vechados chicos, el domingo último, 
derrotando al "Bah'e." 
He aquí la anotación de las dos 
juegos del "Colegio Howell:" 
Cine Cuba. . . . 241 000 110— 9 
Howell 010 000 100— 2 
Por la tarde: 
Baire 021 000 000— 3 
Howell 000 324 400—13 
Ln que lee en vacacio-
nes el Conde de Mum. 
A una pregunta circular por "Le 
Temps" a varios escritores franceses 
sobre "que lee usted en vacaciones," 
ha contestado el conde de Mun con 
una espiritual carta, en la que se 
lee esto: 
"Yo no me atrevía hasta mañana a 
confesar qué leo en vacaciones; pero 
acabo de saber que Ribot lee la Biblia 
y que mi querido presidente lleva con-
sigo el Evangelio, y eso me decide. 
Francamente: a clerical, clerical y me-
dio. 
Pues bien, yo llevo en la maleta los 
ejercicios espirituales de San Ignacio. 
¿ Le da a usted risa ; Pruebe usted... 
Nada para f-jrmar los caracteres, y 
eso, en viaje, es el gran negocio. 
Además, que todo hay que decirlo, i 
he descubierto que Franklin tenía ese : 
libro a la cabecera do su cama. . . 
Par?, vot-otros, republicanos, eso de- ] 
be bastar, ;,no es eso? 
JUEGO EMPATADO 
El domingo por la mañana los em-
pleados y obreros de la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, que tienen formadas dos bue-
nas novenas de baseball, con los nom-
bres de "Casa de Locomotoras" y 
"Oficina Central," celebraron un in-
teresante match en los terrenos del 
Liceo, en Jesús del Monte. 
El desafío quedó empatado nueve a 
nueve carreras, según se verá por la 
siguiente anotación por entradas: 
C. H. E. 
Locomotoras , . . 021021102 9 10 I 
O. Central . . . 300200400 9 10 íl 
SUMARIO 
Two base hits: Aguiar, Llcrena y 
Pino. 
Three base hits: Llerena. 
Sacriface hits: De Woeff y Val-
dés Pérez. 
Stolen bases: San Pedro, Bermart, 
Palmer, Ruiz y Huguet. 
Bases on balls: Por San Pedro, 3; 
por Pino, 4. 
Stuck out: Por San Pedro, 7; pe í 
Pino 5. 
Dead balls: Por San Pedro, 7; por 
Pino 5. 
Wild pitchs: Pino. 
Balk: Pino. 
Umpires: W. D. Brockway y R. 
Sánchez. 
Tiempo: 2 horas y 40 minutos,. 
Scorer: Alfredo M. Voghón. 
El mejor hilo 
El hilo más fino, fuerte y satina-
do es el hilo "Cable," que vende 
"Mercurio," en Compostela 84. M i -
de 500 yardas y es el favorito de to-
das las costureras. 
Solo vale 5 centavos. 
A pelear, muchacbos 
Dice el amigo Massaguer que A l -
berto Utrera, manager de Obras Pú-
blicas, B. B. C, Umpire de reconocida 
competencia y pitcher de grandes cur-
vas y larga experiencia, adquirida en 
el campo de batalla, reta a las clubs 
"Vedado Tennis Club" y "Atlético da 
Cuba." 
El manager del Obras Públicas sa 
queja de lo difícil que le está resul-
tando encontrar rivales de grueso ca-
libre, y por eso está empeñado ahora 
en jugar contra esos teams de la L i -
ga Nacional de Amateurs, pues, se-
gún dice, está segudo de vencerlos-
Utrera reconoce el calibre del trío 
Casuso, el duetto obregón, y las gran-
des habilidades de López, Pórtela y 
Sadi, sin olvidar a Lanvandeyra, pe-
ro, con todo y eso, cree tener un gran 
"chance" de "acabar" con todos ellos. 
¿Aceptarán el reto los del "Vedado 
Tennis" y los "Atléticos?" 
Arrastrado por el mar 
M A R I A L U I S A N U Ü E Z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno 
218^. entre Soledad y Aramburo 
10200 23-a. 
Al día siguiente la hermosa María 
fué encontrada muerta en su cama, 
teniendo el corazón atravesado de una 
puñalada y una carta sobre el pecho 
la "reina de espadas." En un rin-
cón de la alcoba, Lucette lloraba con 
llanto convulsivo. 
Las muchachas jamás habían oído 
hablar de la profecía. Fué la madre 
de Mana quien la reveló después a 
los jueces. 
Para vencer la neurastenia, para 
curar el histerismo, los dos males que 
más abundan hoy en día, en que loá 
nervios sufren considerablemente, 
por el constante agitar de la vida tan 
intensa que se hace, tan violenta, qua 
lleva al individuo como arrastrado por 
un torbellino, sólo hay el elixir anti-
nervioso del Dr. Vernezobre. 
Este elixir que el doctor Vernezo-
bre ha preparado, nivela los nervios, 
equilibra su funcionamiento, les resta 
sobre-excitación, actúa como tónico, 
que les pone en su justo medio, ha-
ciendo que participen en la debida 
medida en todo el funcional desarro 
lio del organismo, no sobreponiéndose 
como pasa en la reunastenia aun a 
los propios sentidis a lis que coloca en 
lugar recundario. 
Se vende el elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre, en su depósito el 
crisol, neptunc esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSIlLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O K B E R N A Z A , 16) 
C U R A NEURALGIAS,^ 
D O L O R E S D E CABEZA. 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
REUMATÍCOS, <S. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
A G O S T O 1 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Pelícnias Pariaofes 
E l p l a n d e g u e r r a d e T o r i b i ó n 
Toribión que eiente hacia mí, se-
gún me dice, un gran "antusiasmo 
y una gran simpatía, fué ayer al 
Juzgado a preguntarme lo que yo opi-
naba de la guerra europea. 
—Pues opino, Toribión, que la co-
sa está que hirve, le respondí. 
—Bueno, pero ¿quién cree usted 
que ganará? El francés, el inglés, el 
. ruso y los demás endeviduos de los 
• Balcones (Balkanes,) o el alemán y 
-1 austríaco? 
—Hombre, la verdad es que, como 
'dicen en nuestra tierruca, "tres con 
:tra uno"... no tiene gracia, y mas 
'si en lugar de tres son cinco o seis; 
sin embargo, el diablo son las co-
sas. 
—Es lo que yo digo ¿comprende? y 
I he venido a verle para saber su opi-
¡.nión, como le he dicho, porque yo 
.pienso mucho en el pozo sin fondo en 
; que se ha metido el alemán, y le ase-
iguro que si me nombrara el Kasár 
; (Kaiser) capitán general de sus ejér-
-citos, vencer vencía a los otros en 
'seia meses ¿comprende? 
—¡Ya lo creo que comprendo! Quíe-
. res decir, sino me engaño, que si tu 
fueras el General en Jefe del ejérci-
to alemán, saldrías victorioso. 
—Eso mismo. Tengo un plan de 
• ataque manífico. 
—¿Cual es, Toribión? Habla sin 
cuidado, que no te voy a vender el 
secreto. 
—Pues verá. ¿El alemán puede po-
ner sobre las armas, aunque mejor 
fuera decir bajo que sobre, dos mi-
llones de hombres, verdad? 
—Eso dicen. 
—Pues verá. Yo general en jefe, 
mandaba enseguida para la frontera 
belgicana medio millón. Otro medio 
millón para la frontera rusa y otro 
medio millón para la inglesa. 
—¿Cual es la frontera inglesa, To-
ribión ? 
—El estrecho Calais ¡Carcule! A l 
pasarlo no dejaba un inglés vivo pa-
'ra un remedio. Como ajlí las tropas 
no pueden ensancharse ¡prom, prom, 
prom! Bueno. El médio millón que 
resta lo dejaba para guardar la ca-
"sa ¿sabe? Ahí tiene ya los dos mi-
llones de hombres movelizaos. 
—¿Y los aliados del alemán, To-
ribión ? 
—¿Los austríacos? La verdad, la 
•"Verdad, no me espiran gran confian-
za, Nunca oí nada de ellos, ni saben 
hacer otra cosa endustrial que sillas 
y sillones, como en cualquiera parte. 
Pero, bueno, a esos los devediria tam-
"nién en cuatro partes; tres para apo-
yar los tres cuerpos de ejército de 
las fronteras indicadas, y uno para 
guárdar también la casa. ¿ Compren-
de? 
— A l pelo: sigue: 
—Pues verá. Ya movilízaos unos y 
otros, les diría a los generales, jefes 
y oficiales respetivos: Ustedes cui-
den mucho de no fracionarse, para 
evitar copos y sorpresas. Peleen 
Le recomendamos tenga pres »ntí 
que EO CAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
siempre de frente y en masas com-
patas. 
—Con pies, Toribión. 
—Si señor; con pies y compatas, 
sin miedo al número de los enemi-
gos. Y advirtíendo a esos generales, 
jefes y oficiales, que cuando vieran 
de frente una batería de cañones, es-
tuvieran con ojo, y al notar que iban 
a hacer fuego sobre ellos, gritaran a 
la tropa: ¡derecha, izquierda, abran, 
d r é . . . para que en el instante de 
abrirse pasara la metralla por el cen-
tro sin hacerles daño ¿comprende? 
Después a cerrarse otra vez y 
brooooon brooooon descargas cerra-
das hasta acabar con los contrarios. 
Una vez ganado un territorio se de-
jaría en él un destacamento con la 
bandera triunfadora clavada sobre 
un palo muy alto para que se viera 
bien y se respetara, y el resto de la 
gente y la reserva austríaca irían en-
seguida a reforzar el cuerpo de ejér-
cito que estuviera más apurado. 
¿ Comprende ? 
—¡ Manífico I Es lástima que el Ka-
sár no sepa de tí, Toribión. 
—Es lo que yo digo. Las táticas 
modernas no sirven para nada. Lo 
que sirve hoy es la astucia, la destri-
bución de las fuerzas, y pelear, como 
queda dicho, en masas compatas y 
oído listo para hacer las evoluciones 
a la voz de mando. 
Si se mete el alemán a presentar 
batallas donde se pueda ganar o per-
der de una vez, mal negocio. 
—¿Y cómo se te ocurrió ese plan 
admirable ? En la "siudadela" hablan-
do con María Belén sobre el "confli-
to" armado, o donde? 
—Yo lo que le digo, que eso es en 
lo que respeta a la infantería y ar-
tillería. Ahora en la que respeta a 
la caballería, ya es otra cosa. La ca-
ballería en las guerras modernas ¿sa-
be? solo sirve para dar cargas y 
perseguir al enemigo, o a los enemi-
gos, cuando estos se encuentran fa-
tigados, faltos de moniciones y ya 
casi dispuestos a echar a correr gri-
tando, sálvase el que pueda. Enton-
ces, entonces, una carga de fresco 
acababa con la quinta y los mangos; 
es decir, con el francés, el inglés, el 
ruso, el servio, el japonés . . . y la 
madre de los tomates. El Kasár me 
parece a mí que va a perder hasta el 
nombre, si se empeña en dislocar la 
guerra. Yo se lo digo. 
—Es decir, que según tú, la caba-
llería en las guerras modernas sólo 
sirve para hacer el papel de punti-
llero ? 
—Es claro. Usté no ve que los cua-
dros contra la caballería' son empo-
sibles de entrar y hombres y caballos 
mueren que es un escándalo, sin fru-
to ni bendición. La caballería debe es-
tar siempre entera y fresca para, pa-
ra; bueno, para perseguir a los que 
huj-en, y máfl nada. 
Además, faltóme decirle que los 
cuatro cuerpos de ejército de a medio 
millón cada uno, los colocaría lo más 
cerca posible unos de otros, para que 
se auxiliaran en caso de apuro. El 
gran plan, yo se lo digo. Lo que 
me gustaría a mí burlarme de la ar-
tillería enemiga, y destrozar con la 
L e c h e N a t u r a l , A l e m a n a , m a r c a 
P A N T E R A 
L a m á s p u r a , l a m e j o r p a r a l o s n i ñ o s 
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I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R , P l y C o , O B R í P I M ú l I B , 
H A B A N A 
LLAMAMOS la atención a los consumi-
dores de esta afamada leche, natural ale-
mana, que forzosamente nos hemos visto 
obligados a subir algo sus precios por 
ser este artículo dé procedencia Europea. 
C 3607 alt 12-14 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, 
ge convoca por este medio a los sa-
ri ores socios del Centro, para que 
se sirvan concurir a la Junta Ge-
¡tieral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se celebra-
rú en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 ádl 
corriente mes, comenzando a las 
la ocho de l a noche. 
Los particulares a tratar son los 
Siguientes: 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gens-
ral acerca del departamento de 
Rayos X . 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gen-e-
r a l acerca de los nombres que han 
de llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
señores socios respecto de oue se 
devuelva a loa señores Morales y 
Mata la suma de CUATRO MIL. 
FE130S que en calidad de fianza 
tenían depositada y a la cual re-
nunciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co 
misión que la Junta General desig-
rc al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Reglamento 
presentadas por la Comisión se 
hallan impresas en esta Secretarí i, 
a la disposición de los señores aso-
ciados. 
OTRAl 
SE HACE SABER A TODOS 
l.OS SOCIOS QUE NO SE PER-
MITIRA LA ENTRADA E N E L 
SALON E N QUE HA D E C E L E -
BRARSE L A JUNTA A LOS SE-
ÑORES QUE NO PRESENTEN 
E L RECIBO CORRESPON-
DIENTE D E L A CUOTA SO-
CIAL. 
Habana, 15 de agosto de 1911. 
E l Secretario, 
R' Q. Marqués. 
C. 3588 5t.—15 5d.—16, 
nuestra las filas de los cinco alia-
dos. 
¡Bon, bon, bon! 
—Tu sí que serías el gran general 
Ven Toribión! 
¿Y por mar? ¿No tienes ningún 
plan para atacar a los franceses, in-
gleses y rusos por mar?, 
—Lo estoy madurando. En cuan-
to lo tenga bien maduro, ya vendré 
a exponérselo ¿sabe? 
—Bueno, Toribión; va a empezar 
el juicio y me has levantado el mío 
con tu plan de guerra. Te agradezco 
la confianza que has puesto en mí, 
pero no tengas cuidado, que no te 
venderé el secreto. En cuanto madu-
res el plan marítimo, vuelve y habla-
remos. 
—No tenga cuidado. Adiós. 
—Adiós Toribión, y memorias a 
María Belén. 
Creo yo, señoras y señores, que la 
película no puede ser más interesan-
te y por eso le doy la preferencia. 
C. 
PretensionesJustífícadas 
Habana, Agosto 15 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
P a p e l R o l l o I m p r e s o 
A P R E C I O S I N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . 
TRABAJOS CR0M0-L1T0GBAFIC0S SOBRE PLANCHAS 
D E C O B R E Y Z I N C . 
En órdenes de IMPORTANCIA no se cobran las planchas 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p ida p r e c i o s a 
G A L L O L 
H A , 99. Teléfono A-3578. HABANA. 
C 3591, 
Estimado señor Director: 
Nunca hemos tenido por costumbre 
molestar su atención en asunto 
alguno, por no disponer do tiem-
po suficiente en virtud de con-
sagrar toda nuestras energías al tra-
bajo, sin que la constancia y la abne-
gación de la índole de nuestro comer-
cío nos permita año tras año, poder 
laborar para alcanzar un soberbio 
porvenir, sino una posición desaho-
gada, que debb ser y es justo recono-
cerlo, la aspiración de todo el hombre 
que lucha por su existencia. 
Pero en nuestra esfera mercantil, 
que es el comercio al detalle, en quien 
las autoridades sanitarias y cierta 
parte del público ven su peor enemi-
go, porque suponen que son nuestras 
bodegas verdaderos emporios de r i -
quezas, se nos persigue en todos sen-
tidos. Somos los causantes de todos 
los trastornos y los únicos a quienes 
la temida peste nos persigue; esa es 
la historia de la sufrida vida del ab-
negado "bodeguero." 
En las circunstancias actuales, 
cuando todos estos comercios estamos 
sufriendo la tremenda paralización de 
trabajo que venimos palpando, la Sa-
nidad, después de habernos agobiado 
y tenernos ya extenuados, nuevamen-
te viene dictando órdenes en extre-
mo severas a esta clase de estable-
cimientos, que su cumplimiento en 
plazos tan prematuros, será el lle-
vamos a la ruina de nuestros intere-
ses. 
El Departamento de Sanidad viene 
exigiendo en el plazo de treinta días 
las siguientes obras: cementar a me-
tro y medio de altura todas las pare-
des de las bodegas, quitar las barba-
coas, aunque tengan la debida ven-
tilación, sustituir el piso de losas de 
san Miguel o isleñas, por cemento 
o mosaico, aunque aquellas estén bien 
niveladas y cogidas sus uniones con 
cemento. 
Pues bien, a primera vista no se 
calcula el costo de las obras que se 
mandan realizar; el plazo que se 
concede para las mismas, debe ser 
de un año con las obras adyacentes 
que dimanan de la ejecución de las 
anteriores; y es injusticia exigir la 
sustitución de las referidas losas, cu-
yo espesor es de cuatro pulgadas, 
donde el roedor encuentra en dicho 
material una resistencia formidable. 
Una de las obras que llamamos ad-
yacentes, es que al cementar las pa-
redes hay que correr el armatoste, 
y el tocar éste implica, por los años 
que lleva colocado, su destrucción; 
teniendo por ley natural que hacerlo 
nuevo, que por muy modesto que se 
haga no baja de ciento y pico de pe-
sos, más los trastornos que mientras 
duran dichas obras sufre la venta del 
establecimiento. Estos puntos la Di-
rección de Sanidad no los debe haber 
tenido en cuenta. 
Por eso hacemos por conducto 
de usted, señor Director, al Departa-
mento de Sanidad la súplica do que 
se nos trate con un poco de benevo-
lencia, y no siga tratándosenos sin 
consideración alguna, cuando nos no-
tifican obras y solicitamos de cual-
quier obra absurda que al inspector 
por su voluntad nos quiere imponer. 
Esperando de usted el favor que 
solicitamos por estimarlo que es una 
obra humana la que usted realiza. 
Quedamos de usted agradecidos, 
Segundo García, José Méndez, Si-
món Suárez, Francisco Saavedra, An-
tonio Rodríguez, E. Díaz Garriga. 
E 





Directiva de la Colonia Española de Yaguajay, cuya inauguración se celebró el día 2 del 
D e R o d a s 
El Misionero fray Gregorio Maris-
cal, de paso en esta capital, a peti-
ción de numerosas personas, dará 
una serie de Conferencias sobre las 
Misiones de China, estudiando su pa-
sado, presente yporvenir . 
Fray Mariscal ha permanecido 20 
años en los países de Oriente, de ellos 
doce en China, de cuya nación hizo 
Un estudio minucioso. 
Pertenece a la Orden de San Fran-
cisco. Es orador de fácil y expresiva 
palabra. 
^ La primera conferencia de la se-
rie se celebrai'á mañana, miércoles, a 
las ocho de la noche en los salones del 
Círculo Católico, siendo la entrada 
libre. 
Versará la conferencia sobre la Chi-
na pagana; el cristianismo en China, 
su estado presente, políticoy religioso 
Las sucesivas se anunciarán opor 
tunamente. 
a"*-'-Mi-
Tienen razón, sobrada razón, nues-
tros comunicantes, y saben exponerla, 
sino con correcto estilo—lo que paxa 
L O O U E i S E V E 
Al Sr.frankSteínhart 
El asunto que hoy me ocupa lo he 
tratado ya dos veces en estilo festivo 
creyendo positivamente que sería 
atendido, ya que la queja no era de 
índole personal por cuanto atañe a 
todo el vecindario, del cual no me 
costaría gran trabajo el recoger su 
protesta escrita y firmado si ese fue-
ra el eficaz remedio para el logro de 
mi súplica. Pero usted comprende-
rá que no ponga yo gran fe en estas 
peticiones colectivas que ya sabe to-
do el mundo cómo se hacen y cómo 
se deshacen, poniendo en este últi-
mo caso, "en un brete," al que se 
tomó la molestia de formularla, cre-
yendo hacer un bien a sus semejan-
tes, en cuyo nombre hoy la formulo 
en la creencia de que usted me oirá, 
interpretará bien mis razones y pro-
cederá, en fin, justicieramente. 
Es el caso, señor Steinhart, que, 
cavilando más y más un día y otro, 
vine a sacar en consecuencia, la inu-
tilidad de que, los carritos, anden a 
grandes velocidades desde las 12 de 
la noche a las 6 de la mañana por 
las calles estrechas, como es esta de 
Merced en la cual ofrezco a usted 
una modesta casa. 
Y, si no fueran más que las velo-
cidades extremadas que aplican algu-
nos motoristas a su carro, sería cosa 
de soportarlo; pero lo atroz, lo espan-
table, es el campanilleo constante, fe-
bril, enloquecedor de algunos moto-
ristas que a esas altas horas pasan, 
despertando a todo vicho viviente. 
Señor Steinhart: en estas calles vi-
ven seres humanos. Entre ellos, co-
mo se debe considerar, los hay an-
cianos que necesitan reposo; trabaja-
dores que han menester de un sueño 
reparador; niños enfermos a los que 
el médico recomienda silencio abso-
luto; nerviosos que necesitan de tran-
quilidad y pocos sobresaltos. Tal si-
lencio recomendable, no se puede lo-
grar actualmente. 
Yo creo, señor Steinhart, que este 
mi ruego podría tener acogida por su 
parte, habida cuenta de que, a esas 
horas no hay necesidad de aplicar 
esas velocidades extremas a los ca-
rritos, al menos por las calles estre-
chas, ni el tráfico a esas altas horas 
es tan grande (es absolutamente nu-
lo) que haga necesario el campanilleo 
febril y constante enloquecidor y bár-
baro que usan algunos motoristas. 
Mi súplica, como usted ve, no tiene 
nada de egoísta ni de personal: In-
terpreta fielmente (este es mi sen-
tir) el deseo general de un vecinda-
rio que, si en su nombre solo se ha 
alzado hasta ahora mi voz, es por-
que está atacado de esa indiferen-
cia que tantos males acarrea haciendo 
a la vez que por encima de ellos y 
por esa causa, pasen como suele de-
cirse, carretas y carretones. 
Soy de usted atentamente s., s., que 
le da las gracias. 
Agosto 16 
L A CRISIS ECONMICA 
Después de una zafra desastrosa 
que tan dlrectamento perjudicó al 
bracero, la época actual, el "tiempo 
muerto" con la completa paralización 
de los trabajos en loa campos, entre 
otras causas, por la persistente se-
quía, nos crea una situación verdade-
ramente difícil y agravada por la subi-
da en los precios de los artículos de 
primera necesidad. 
Nuestro Ayuntamiento con su r-;-
ducido presupuesto, donde lo consig-
nado para obras públicas es insignifi-
cante, no imede remediar en nada la 
precaria situción del obrero. 
Urge pues que el Estado acuda sin 
pérdida de tiempo a remediar esta 
aflictiva situación del término, que 
de prolongarse pudiera traer conse-
cuencias que todos tendríamos que la-
mentar. 
Y a el Gobernador Provincial, ge-
neral F . Carrillo, ha interesado por 
telégrafo de esta alcaldía, el verdade-
ro estado de la situación, (que no es 
otro que el expuesto) y medios que 
ee estimen más acertados para solu-
cionarla. 
Según hemos podido enterarnos, el 
eeñor Alcalde Municipal, recomienda 
la conveniencia de solicitar el crédi-
to necesario para la reparación de la 
carretera de Rodas a Cienfuegos, com-
pletamente abandonada desde su 
c.nstrucción, y arreglo de las calles 
de esta población, en cuyas obras de 
suma utilidad y gran necesidd, encon-
trarían trabajo los cientos de obreres 
que hoy sufren hambre por la parali-
zación absoluta de todo trabajo. 
AliARMA E N LOS CAMPOS 
Con motivo del secuestro del señor 
José Inés Sosa, de que di cuenta poi 
telégrafo al DIARIO, y primero rea-
lizado en el término desde la termi-
nación de la guerra de la independen-
cia, reina bastante alarma entre los 
hcendados y agricultores, que temen 
justificadamente, ser víctimas de esos 
desalmados, que han sentado sus rea-
les en esta extensa comarca, hasta 
ayer tranquila y laboriosa. 
Los destacamentos de esta zona que 
se extiende hasta, la Ciénega de Za-
pata, son insuficientes para garanti-
zar no digo la tranquilidad de lod 
campos, ni tan siquiera para hacer el 
servicio de recorrido de una manerA 
efectiva. E s preciso, es indispensable, 
que sean aumentadas las plazas de e3 • 
tos destacamentos, con toda urgen-
cia. No debe dejarse tomar cuerpo al 
bandolerismo naciente en esta comar-
ca, la persecución debe ser activa y 
constante; el terreno no es propicio 
para madrigueras de bandidos, pero 
si dejamos los campos sin una buena 
Vigilancia, las repetidas incursiones ds 
estos bandidos no se harán esperar. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P i n a r d e l R i o 
JUAN DE LAS VIÑAS. 
El A p a de Solares 
EL AGUA DE SOLARES 
Limpia el riñon y hace digerir con 
facilidad todos los alimentos. De ven-
ta en droguerías, farmacias y víve-
res finos. Depósito general: Hermo-
sa y Arche, S. en C, Compostela 113. 
Teléfono A-2959. 
el caso es secundario—con luminosa 
claridad; pero dice un viejo adagio 
forense que para ganar un pleito son 
precisas trea cosas: 
Primera, tener razón-
Segunda, saber pedirla. 





E n nuestra Iglesia Catedral se llo-
vó a efecto anoche el enlace canóni-
co de dos jóvenes apreciables y de 
gran distinción en esta sociedad: se-
ñorita Amelia del Cañal y Teniente 
señor Ramón O'Farrill, 
Fueron apadrinados por la señora 
Leopoldina Padrón, viuda de Cañal y 
el señor J . Ramón O'Farrill. 
Firmaron el acta matrimonial en 
calidad de testigos, por la novia el 
doctor León Cuervo, Jefe Local de 
Sanidad; el doctor Pedro Salcedo, Ma-
gistrado de la Audiencia de Santiago 
de Cuba; el doctor Valdés Fauly, Ma-
gistrado de esta Audiencia y el señor 
Nicolás Martínez, Secretario de la 
Administración Municipal. 
Por el novio: el capitán médico, se-
ñor José Navarro, Teniente Ran>5n 
Carrerá; doctor Alberto Delgado y 
señor Víctor Ubieta. 
Ella, en plena juventud, dotada de 
singular belleza y de seductora gra-
cia y distinción, elegantísima y con 
exquisito gusto ataviada y él, también 
jóven, de natural bizarría, realzaaa 
por el traje de gala de Teniente dol 
Ejército, formaban una pareja ideal: 
Venus yMarte, aparecían en carnal 
humana materialización. 
A presenciar la ceremonia nurc'al 
concurrió numeroso público, que api-
ñado llenaba las espaciosas naves del 
Templo, siendo ello expresiva demos-
tración de la simpatía general res-
pecto a los contrayentes, yde la res-
petabilidad de las familias a que per-
tenecen. 
Deseamos a los recién casados una 
eterna luna de miel. 
R E U N I O N SUSPENDIDA 
Para hoy, domingo, estaban citadoa 
los miembros que componen el Comi-
tó Ejecutivo del Partido Conservador 
de esta provincia, para efectuar una 
reunión y adoptar acuerdos definiti-
vos de importancia, que afectan a la. 
colectividad. 
Ayer, por telégrafo, se ha dado con-
tra orejen a los citados, noticiándoles 
haber sido suspendida la proyectada 
reunión del Ejecutivo citado, hasta 
nuevo aviso. 
Se nos dice que esta suspensión 
obedece a indicaciones procedente^» de 
la Habana. 
¿Será para que la adopción de 
acuerdos no entorpezca alguna nueva 
gestión que se esté practicando, res-
pecto a la disidencia que existe en 
el seno del Partido? 
Lo que fuere, sonará. 
CLUB CAZADORES D E O C C I D E N -
T E . 
Los devotos del sport cinegético 
reuniéronse anoche en los salones de 
la prestigiosa Sociedad "Patria." 
Fué aprobado el Reglamento por el 
que ha de regirse aquella Asociación. 
Entre otros acuerdos fué adoptado 
el de organizar una función especta-
cular para obtener fondos para el 
club. 
L a Directiva del "Club de Cazado 
res de Pinar del Río ha quedado 
constituida del siguiente modo; 
Presidente de Honor; Licenciado 
León Armicen; Presidente efect vo, 
doctor Ignacio Medrano; Primer V i -
cepresidente, señor Juan Montes; 
Segundo id, señor Angel Quevedo; 
Tesorero, Ladislao Aguado; Vice Te-
sorero, señor Luis Hernández; Secre-
tario, señor Angel Pérez; Vice, s^-ñor 
Bonifacio Díaz; Vocales: señores E l -
pidió Travieso, Joíé B. González; An-
tonio E . Molina, Nemesio Navarro, 
Rafael Bayla, licenciado Lucas Pon-
zoa, Benito Valdés y Alfredo Roig. 
Damos esta información, por la res 
petabilidad personal y renombre so-
cial de los citados amantes de la ca-
za, sin que sea nuestro ánimo estimu-
larles en sus propósitos do inmola-
ción. 
CLAUSURA D E C U R S I L L O 
Ayer terminó el cursillo concedido 
a los maestros por el Profesorado de 
esta Granja Escuela Agrícola. 
Concurrieron a dicho cursillo gran 
número de Maestros y Maestras do 
diversos puntos de la provincia, ha-
biendo resultado las conferencias ce-
lebradas una práctica difusión de en-
señanza y de gran brillantez. 
Los concurrentes han marchado a 
sus respectivos hogares, gratamente 
impresionados de la importancia y 
efectividad docente de esta Escuela 
Agrícola, así como el Director de esta 
y Profesores de la Granja están muy 
satisfechos d ^ magnífico resultado 
do su invitación, para etxneder las 
enseñanzas agrícolas y de la compe-
tencia, estímulo y buena voluntad de 
cuantos han coadyuvado 1 acto cul-
tural que ha' sido clausurado e<\ el 
día de ayer. 
Sirva ello de estimuló para la re-
petición de actos análogos y de otras 
iniciativas loables y meritorias, en pro 
de la cultura nacionaL 
diente, 
Nuestro aplauso para w ,•, 
res de esta extensión 
los amantes del sabe- qUe * ̂  
la han aceptado oara difun"* 
pués. 
liaban 
D e B a ñ e s 
Agosto 13, 
Como oportunamente com 
po rtelégraf o, el lunes exhaló «T 
trer suspiro don Felipe Fuen̂ 1 
loso empleado de la Compañkí 
ted Fruit Company, de la cual i 
muchos año sera Jefe del Tráfe 
L a noticia, de su fallecimiento 
culó rápidameiíte por el pueblo, 
sando hondo sentimiento, pues, 
ba de generales simpatías. 
Prueba de ello fué el u 
acompañamiento que asistió a a 
pelio, verificado en la tarde dsli 
tes. 
Varias hermosas coronas <¡ 
cuit le fueron dedicadas con 1 
cripcienes de su esposa, sus 
sus hijas, los Empleados del 1 
los maquinistas y fogoneros; k 
ductores y retranqueros, los e 
dos de Auditoría y Caja, los « 
dos de Mercaderías, el centEal 
ton," Carlos Peña, Harold Har 
mes Hillary y hermanos Doml 
Carrasco y familia,. Guardias Ji 
F'rancisco Ronquillo y faiiulia 
chito y Herminia, Manuel Avi 
berto Alvarez y familia y G. 
guez y señora. 
Descanse en paz el alma Mi 
tinto, y lleguen hasta su atrihÉ 
viuda la señora Fabiana Rodrigos 
demás deudos, mi expresión de a 
dolencia » 
Bautiza 
E l miércoles ingresó en el mia| 
do cristiano la monísima niña Bal 
na Elsa Juana, primogénita de 
simpáticos y jóvenes esposos Pío1 
roña Pupo y "Bélica" Cárdenas I 
deja. 
E l acto del bautizo tuvo efecto i 
la morada de la abuela matenuj 
señora Isabel Mondeja viuda 
denas, y apadrinaron a BalbinaBJ 
el correcto joven Oscar Yaror 
elegante señorita Jaunita Cár 
L a concurrencia fué obseqn* 
con dulces y licores • finos. brind»| 
do todos por la feücidad de lí 
dres y padrinas» y porqn» ^ 
de la Guarda siempre } 
sendero de la dicha, a la cmq 
risueña que, bendecida por Fraj 
mán Hilaire, y en medio de U 
yor alegría, hizo su ingreso en « 
do cristiano. 
A esos votos uno los míos m' | 
ceros. 
EMILIO ARGOT*-1 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e na ture: 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s los| 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-1 r-. 
Le recomencTamos tengu proseare 
que KOCAMBOLE NO M L E l l E 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLI T EAMIAÜj 
YO QUIERO 
L A T e o P Í C A L í f 
í 
